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BEDŘICH HROZNÝ AND THE CAPPADOCIAN TABLETS
When asked about Bedřich Hrozný, most laypeople with some knowledge of history 
will associate him with the decipherment of the Hittite language. Only a few will re-
call his other major achievement of great importance for the study of the ancient 
Near East — in 1925, he succeeded in his efforts to find the location of the kārum 
 Kanish. At that point, many scholars had been scratching their heads for several de-
cades trying to find the settlement. Tablets from this Anatolian merchant colony had 
been well known and available for purchase on the black market, yet the location of 
their origin had remained a mystery even for the likes of Hugo Winckler.
Hrozný managed to put together enough money from various sources to organize 
an expedition with the goal of finding the kārum in 1925. The expedition was success-
ful and yielded about 1000 tablets, some of which are now in Istanbul and some in 
Prague. The autographs of the Istanbul tablets were published in ICK 1 and ICK 2; the 
autographs, transliterations, and translations of the Prague tablets were published 
in ICK 3 (mostly tablets with seals) and ICK 4. The Prague collection has recently been 
digitalized for the CDLI project, and the tablets can now be viewed online.
The collection consists of ca. 400 tablets and represents a solid, albeit small sam-
ple of Old Assyrian texts, well worth indexing. Hence this index of the verb forms 
found in the texts, originally an appendix to my thesis of 2010. Hopefully, it will be of 
some use to those interested in Cappadocian tablets and Old Assyrian.
LIST OF THE ABBREVIATIONS USED IN THE INDEX
abbreviation meaning
acc. accusative
c. (genus) commune
dat. dative
du. dual
env. envelope
f. feminine
gn. genitive
imp. imperative
abbreviation meaning
l. e. lower edge
l. s. left side
loc.-adv. locative-adverbial
m. masculine
nom. nominative
o.s. oneself
OA Old Assyrian
OB Old Babylonian
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abbreviation meaning
o. obverse
perf. perfect
pl. plural
prec. precative
pref. prefix
pres. present
pret. preterite
prohib. prohibitive
r. reverse
sb. somebody
sg. singular
abbreviation meaning
st. absol. status absolutus
st. constr. status constructus
st. rect. status rectus
stat. stative
sth. something
subord. subordinative
tab. tablet
u. e. upper edge
V vowel
vent. ventive
vet. vetitive
For stems, I use the usual G D Š N marking with the additional “t” and “tn” for the -ta- 
and -tan- infixes.
HANDLING OF THE SOURCE CORPUS
The above-mentioned transliterations in ICK 3 and ICK 4 were the primary source 
of texts for the index. The original tablets were checked only in cases of ambiguity.
When quoting the occurrences of the individual forms, I use English abbrevia-
tions for the sides of the tablets. The table below shows the corresponding markings 
in ICK 3 and ICK 4.
abbreviation  
used here
abbreviation  
used in ICK 3
abbreviation  
used in ICK 4
obverse o. Vs. Vs.
lower edge l. e. Rd. u. K.
reverse r. Rs. Rs.
upper edge u. e. U. Rd. o. K.
left side l. s. L. S. l. S.
tablet tab. A –
envelope env. B –
The markings “tab.” and “env.” are used only when the tablet has an envelope. In cases 
where the numbering of the lines does not start at the beginning of the tablet due to 
damage, an apostrophe is given next to the line number, e. g. 4’. If the text is inter-
rupted by damage twice prior to the given line, there are two apostrophes next to the 
line number, e. g. 4’’. This follows the example of ICK 4 and is the equivalent of ICK 3’s 
x + line no. and y + line no. The whole information is given in square brackets. In con-
clusion, the format of a quoted occurrence is as follows:
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[1, 2, 3], where
1 = tablet no. (+ potential marking tab./env.)
2 = side
3 = line no.
e. g. [I 488 tab., o. 8].
ANALYSIS OF THE FORMS
A grammatical analysis is given next to each quoted form. The analysis is in the fol-
lowing order: stem, tense/aspect, person, number, and gender. If the form has any 
suffixes attached to it, these are separated by a “+” sign (if there are multiple suffixes, 
each one is separated by a “+” sign) and identified in the curly brackets following 
them. The analyzed form then looks as follows: lu-šé-bi4-lá-ma {Š prec. 3sg. m. + am 
(vent./dat. 1sg. c.) + ma} [I 539, o. 9].
For verbal substantives, the following information is given: stem, abbreviation 
“verb. subst.”, status, case, and potential suffixes. The analyzed form then looks as 
follows: ga-ma-al-kà {G verb. subst. in st. constr. in acc. + ka (gn. 2sg. m.)} [I 607, r. 20].
For active participles, the following information is given: stem, abbreviation “act. 
part.”, gender, number, status, case, and potential suffixes. The analyzed form then 
looks as follows: ša-qí-il5 {G act. part. m. sg. in st. constr. in nom.} [I 442, o. 19].
VOWEL QUALITY
This index of verb forms is based on the transliteration of the tablets published in 
ICK 3 and ICK 4, not on the original tablets themselves. Only the text of tablets I 573, 
I 580, I 642, and I 837 was checked against the original in full due to some differences 
in transliteration in ICK 3 and ICK 4. The result of this verification is shown at the end 
of the index in a separate section.
Apart from these individual differences in transliteration of the tablets, there are 
also some systemic differences between the two publications. ICK 3 and ICK 4 give 
a different transliteration of some signs in forms derived from weak verbal roots 
with respect to the quality of the e/i vowel, e.g. ḪI, LI, ME, NI, KI, or SI with possible 
readings de8/dí, le/li, me/mì, né/ni, qé/qí, šé/ší, and in various G-stem forms of erābum, 
laqāˀum, radāˀum, šamāˀum, and Š-stem forms of wabālum.
The 1pl. c. prefix vowel of primae ˀalif e-class verbs is transliterated as -i- in ICK 3, 
as in ni-ru-ub-ma {G pret. 1pl. c. + ma} [I 580, o. 7], whereas in ICK 4 it is transliterated 
as -e-, as in né-ru-ub-ma at the same place. There is no evidence supporting either 
variant over the other in the corpus of the Prague collection, and Hecker does not 
provide any such evidence either.1 However, there is only the e/ē vowel to be found in 
the prefixes of the 1sg. c. and 3sg./pl. in the Prague collection, the only exception be-
ing the form i-tí-qú {G pret. 3pl. m.} [I 553, l. s. 23]. This fact speaks in favour of the in-
1 Hecker 1968: 149–150 §90a.
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terpretation given in ICK 4. Nevertheless, it is probably safe to assume that the vowel 
quality of the 1pl. c. prefix varied in the same way as in the 1sg. c. and 3sg./pl. prefixes.
In the forms of the verb laqāˀum, the quality of the final vowel can be identified 
with certainty due to the preserved plene forms, e.g. tal-qé-e {G pret. 2sg. m.} [I 524, 
r. 13’], il5-qé-e {G pret. 3sg. m.} [I 683, o. 9] or ni-lá-qé-e {G pres. 1pl. c.} [I 789, o. 4’]. 
There were most likely only two possible readings of the E sign in the Old Assyrian 
period, as e and jí.2 Thus, it is safe to assume that the final vowel of the verb laqāˀum 
was e, not i.
There is no conclusive evidence concerning the final vowel quality of the verb 
šamāˀum in the G stem within the corpus of the Prague collection. The form lá-áš-me-e 
[BM 113378, r. 24] quoted by Hecker,3 however, is a good indication of the final vowel 
being e. Thus, a transliteration iš-ta-me-ú-ma would be preferable to ICK 3’s iš-ta-mì-
ú-ma {Gtn pret. 3pl. m. + ma} [I 693 tab., u. e. 29].
If we accept Hecker’s opinion that in Old Assyrian radāˀum is an ē-class tertiae in-
firmae verb,4 then based on a parallel with the verbs laqāˀum, šamāˀum, and patāˀum,5 
a transliteration li-ir-de8-am would be preferable to ICK 3’s li-ir-dí-am {3sg. m. + am 
(vent.)} [I 699 tab., r. 14]. However, there is again no form of the verb radāˀum allow-
ing for an unambiguous interpretation, nor does Hecker provide any such form.6
The vowel quality between the first and second radical of the G-stem imperative of 
laqāˀum cannot be assessed based on the forms found in the Prague collection. ICK 3 
contains only two examples of the G-stem imperative, transliterated as le-qé [I 566 
tab., r. 17] and le-qé-ma {+ ma} [I 693 tab., o. 12]. In ICK 4, the vowel is consistently 
transliterated as i, e.g. li-qé {2sg. m.} [I 533, u. e. 17’ and others], li-qé-ma {2sg. m. 
+ ma} [I 442, l. e. 21 and others], li-iq-a-ma {2pl. c. + ma} [I 433, o. 15], and in many 
other places. Hecker also prefers e in the G-stem imperative of tertiae infirmae ē-class 
verbs,7 but the examples provided allow for interpreting the vowel as i as well. All the 
attested forms of the G-stem imperative of the tertiae infirmae ē-class verbs in the 
Prague collection also allow for either interpretation.
The transliterations of the 2sg. m. imperative forms of the Š-stem of wabālum in 
ICK 3 as ší-be-el5 [I 700 tab., r. 15] and ší-bi4-el5 [I 700 tab., r. 24] contradict each other 
(note that the two forms in question come from the same tablet) as well as the other 
transliterations of the Š-stem 2sg. m. imperative forms present in ICK 3, e.g. šé-bi-
lá-ma {+ am (vent./dat. 1sg. c.) + ma} [I 459 tab., o. 10; I 712, r. 27] or šé-bi4-lam-ma 
{+ am (vent./dat. 1sg. c.) + ma} [I 449 tab., o. 13], which are in accordance with the 
transliterations of the Š-stem imperative forms in ICK 4. The two forms are most 
likely a typographical error in the transliteration of tablet I 700. There is, however, 
2 See Labat 1988: 141, no. 308.
3 The tablet is quoted in Hecker 1968: 162 §95b as [CCT III 34 a, 24].
4 Hecker 1968: 161 §95.
5 The form lá ta-pá-té-e {G pres. 2sg. m.} [I 775, o. 6’] is attested in the Prague collection. For 
further evidence of the final vowel quality of tertiae infirmae ē-class verbs in prefixed con-
jugations, see Hecker 1968: 161–162 §95b.
6 Hecker 1968: 161 §95.
7 Hecker 1968: 162 §95d.
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no conclusive evidence of the vowel quality in the Š-stem primae wāw prefixes within 
the Prague collection, nor does Hecker provide any such evidence from elsewhere.8
To maintain consistency in transliteration of such ambiguous forms, I have fol-
lowed the transliteration given in ICK 4 in all such cases. Unfortunately, the trans-
literation in ICK 4 is not entirely consistent either: cf. the D-stem ṣaḫārum forms 
ú-ṣa-ḫe-er {D pret. 3sg. m.} [I 723, r. 12, l. s. 25] and ú-ṣa-ḫi-ru {D pret. 3sg. m. + u (sub-
ord.)} [I 723, r. 22] within the transliteration of one tablet (contradicting interpreta-
tions of ḪI and IR signs as ḫi/ḫe and ir/er).
CORRECTIONS IN TRANSLITERATION
Since the transliterations in ICK 3 and ICK 4 served as the primary source for ex-
tracting the verbal forms from the corpus of the Prague collection, this index as-
sumes any potential mistakes in the transliteration of individual forms. Some mis-
takes were, however, obvious even from the transliterations themselves, especially 
mistakes in the above-mentioned tablets I 573, I 580, I 642, and I 837, which are dealt 
with in a separate section at the end of the index of verbal forms. Some mistakes sur-
faced after compiling identical verb forms, if a larger number of forms were iden-
tical, and one was different. Such forms were then checked against the autographs, 
and, if incorrect, they were corrected. Most of these were typographical errors of 
the še × šé or la × lá sort. These instances were corrected without any note mention-
ing the original transliteration in ICK 3 or ICK 4, since they are apparently misprints 
and the total number of these was rather large. On the other hand, it is likely that 
some such cases have gone unnoticed during the extraction and subsequent process-
ing for this index.
NOMINAL FORMS
The only nominal forms of verbal roots included in this index are the verbal sub-
stantive and the active participle. The reason for this decision was the fine line be-
tween verbal adjectives and adjectives in general. Including verbal adjectives would 
potentially have entailed including a rather large number of adjectives derived from 
roots that otherwise do not appear in any verbal forms within the corpus (e.g. vari-
ous terms for textiles and other materials). The use of often lexicalized adjectives in 
the syntactic function of substantives further complicates the matter. Not including 
verbal adjectives with nominal forms of verbs is also in accordance with e.g. Hecker’s9 
or Lipiński’s10 grasp of the matter.
8 Hecker 1968: 157–158 §93g, 169–170 §97e.
9 Hecker 1968: 135 §80a–b.
10 Lipiński 2001: 424.
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BRIEF ANALYSIS
The corpus of the Prague collection contains quite an illustrative range of verbal 
forms. There are 201 roots (200 three-radical roots and 1 four-radical root), and the 
full range of stems with the exception of the Ntn stem is attested in the grammatical 
categories included here. The following table provides a summary of the categories 
attested in the individual stems (“+” = attested, “–” = not attested):
stem G Gt Gtn D Dt Dtn Š Št Štn N Ntn
preterite + + + + – – + + + + –
present + + + + + + + + + + –
perfect + – – + – – + + – + –
stative + – – + – – – – – + –
imperative + + + + + – + – + + –
prohibitive + – + + – – + – – – –
vetitive + – – + – – + – – + –
precative + + + + – – + – – + –
verb. subst. + + + + – – + – – + –
act. part. + – – + – – – – – – –
It is obvious from the table above that all the grammatical categories are attested only 
in the G and D stems. The fewest categories are attested in the Dt and Dtn stems. The 
following table gives a summary of the number of categories attested in each stem. The 
stems are listed in descending order respective to the number of categories attested:
ranking stem number of categories attested
1. G, D 10
2. Š, N 8
3. Gtn 6
4. Gt 5
5. Št, Štn 3
6. Dt 2
7. Dtn 1
8. Ntn 0
Analysing the vocalic classes of the G stems is tricky, since many roots are attested in 
their preterite or present stems only, sometimes in neither. Nevertheless, it is safe to 
say that roots with i/i and a/u vocalizations are the most numerous among the strong 
verbs, whereas roots with a/i vocalization are the least numerous.11
11 If the vocalic classes of the mediae and tertiae infirmae verbs are taken into account as ā 
= a/a, ē = e/e, ī = i/i, ū = u/u, then the order is as follows (the approximate number of ro-
ots is given in brackets): i/i (66), a/u (47), u/u (24), a/a (22), e/e (11), a/i (5). If the mediae 
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THE INDEX
The index also includes lexicalized forms that have the same syntactic function as 
their non-lexicalized equivalents; this applies mainly to verbal substantives and par-
ticiples, i.e. nominal categories. Lexicalized forms that no longer have their original 
syntactic function and therefore cannot be considered the “original” verbal or nom-
inal form are not included; e.g., the lexicalized form e-zi-ib [I 527, o. 3] “regardless, 
apart from” (originally G imp. 2sg. m. “leave (behind)!”) has the function of a conjunc-
tion/preposition and therefore cannot be considered an imperative from the syntac-
tic point of view, even though it would be possible from the semantic point of view. 
A similar example is the lexicalized form wa-dí [I 447, o. 10, I 430, r. 40] “certainly, 
probably” (originally D imp. 2sg. m. “know!”), which has the function of an adverb 
and is no longer synchronically an imperative. In conclusion, the criterion for the se-
lection of verb forms was their syntactic function, not semantics.
The list of entries is given in alphabetical order. The Old Babylonian form is given 
in brackets with each entry, if it is different from the Old Assyrian form;12 the vo-
calization of the G stem is given in brackets as well.13 The quoted meaning is based 
on the transliteration and translation of the texts in ICK 3 and ICK 4, correspond-
ing entries in CAD, CDA, and Ahw, and additional information in Hecker 1968 and 
Veenhof 1972.
The individual forms in each entry are listed in a fixed order using the following 
criteria (from the “most important” to the “least important” criterion, i.e. from 1 to 
10 and from left to right):
1) stem (G, Gt, Gtn, D, Dt, Dtn, Š, Št, Štn, N)
2) tense/mode/nominal categories (pret., pres., perf., stat., imp., prohib., vet., prec., 
verb. subst., act. part.)
3) for verbal categories: number (sg., pl., du.), person (1st, 2nd, 3rd; this category has 
no ordering significance with dual), gender (m., f.; this category has no ordering 
significance with c.); for verbal substantives: state (st. rect., st. constr./absol.), case 
(nom., gn., acc.); for active participles: gender (m., f.), state (st. rect., st. constr./
absol.), number (sg., pl.), case (nom., gn., acc.)
and tertiae infirmae verbs are not included, the order is as follows: a/u (46) [the subtracted 
a/u-vocalized tertiae infirmae verb is salāˀum I], i/i (36), a/a (12), u/u (9), a/i (5). In both ca-
ses, the prevalence of i/i and a/u vocalization is clear.
12 The Old Babylonian form is given because of the usual entry ordering of Akkadian dictio-
naries (e.g. CAD, CDA, and AHw) according to their Old Babylonian forms.
13 In the case of the mediae and tertiae infirmae verbs, the vocalization is given in the usual 
form, as (pret./pres.) and (stem vowel); the only exception is the verb salāˀum I, where the 
vocalization is given in the same form as in the case of the strong verbs. The vocalization 
of the doubly weak verbs of the mediae and tertiae infirmae type is not given. In cases whe-
re no suitable forms are attested in the corpus of the Prague collection, the vocalization of 
the entries follows CDA, AHw, and Hecker 1968.
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4) suffixed pronouns (without suff. pron., with suff. pron.): number (sg., pl.), case 
(gn., dat., acc.), person (1st, 2nd, 3rd), gender (m., f.; this category has no ordering 
significance with c.)
5) ventive (without vent., with vent.)
6) subordinative (without subord., with subord.)
7) particle -ma (without -ma, with -ma)
8) the way the word is written: number of signs (fewer signs, more signs), type of 
signs (x1, x2, x3 …)
9) damage (less damaged, more damaged)
10) negative particle before the verb form: lā (without lā, with lā), ula (without ula, 
with ula), lu (without lu, with lu)
Inventory numbers of the tablets included in the index:
I 426, I 427, I 428, I 429, I 430, I 431, I 432, I 433, I 434, I 435, I 436, I 437, I 438, I 439, I 440, 
I 441, I 442, I 443, I 444, I 445, I 446, I 447, I 448, I 449, I 450, I 451, I 452, I 453, I 454, I 455, 
I 456, I 457, I 458, I 459, I 460, I 461, I 462, I 463, I 464, I 465, I 466, I 467, I 468, I 469, I 470, 
I 471, I 472, I 473, I 474, I 475, I 476, I 477, I 478, I 479, I 480, I 481, I 482, I 483, I 484, I 485, 
I 486, I 487, I 488, I 489, I 490, I 491, I 492, I 493, I 494, I 495, I 496, I 497, I 498, I 499, 
I 500, I 501, I 502, I 503, I 504, I 505, I 506, I 507, I 508, I 509, I 511, I 512, I 513, I 514, I 515, 
I 516, I 517, I 519, I 520, I 521, I 522, I 523, I 524, I 525, I 527, I 529, I 530, I 531, I 532, I 533, 
I 534, I 535, I 536, I 537, I 538, I 539, I 540, I 541, I 542, I 543, I 544, I 545, I 546, I 547, I 548, 
I 549, I 550, I 551, I 552, I 553, I 554, I 555, I 556, I 557, I 558, I 559, I 560, I 561, I 562, I 563, 
I 564, I 565, I 566, I 567, I 568, I 569, I 570, I 571, I 572, I 573, I 574, I 575, I 576, I 577, I 578, 
I 579, I 580, I 581, I 582, I 583, I 584, I 585, I 587, I 588, I 589, I 590, I 591, I 592, I 593, I 594, 
I 595, I 596, I 597, I 598, I 599, I 600, I 601, I 602, I 603, I 604, I 605, I 606, I 607, I 608, 
I 609, I 610, I 611, I 612, I 613, I 614, I 615, I 616, I 617, I 618, I 619, I 620, I 621, I 622, I 623, 
I 624, I 625, I 626, I 627, I 628, I 629, I 630, I 631, I 632, I 633, I 636, I 637, I 637b, I 638, 
I 639, I 640, I 641, I 642, I 643, I 644, I 645, I 646, I 647, I 648, I 649, I 650, I 651, I 652, I 653, 
I 654, I 655, I 656, I 657, I 658, I 659, I 660, I 661, I 662, I 663, I 664, I 665, I 666, I 668, 
I 669, I 670, I 671, I 672, I 673, I 674, I 675, I 676, I 677, I 678, I 679, I 680, I 681, I 682, I 683, 
I 684, I 685, I 686, I 687, I 688, I 689, I 690, I 691, I 692, I 693, I 694, I 695, I 696, I 697, 
I 698, I 699, I 700, I 701, I 702, I 703, I 704, I 705, I 706, I 707, I 708, I 709, I 711, I 712, I 713, 
I 714, I 716, I 718, I 719, I 720, I 721, I 722, I 723, I 724, I 725, I 726, I 727, I 729, I 730, I 731, 
I 732, I 733, I 734, I 735, I 736, I 737, I 738, I 739, I 740, I 741, I 742, I 743, I 744, I 745, I 746, 
I 748, I 749, I 750, I 751, I 752, I 753, I 754, I 755, I 756, I 757, I 758, I 759, I 760, I 761, I 762, 
I 763, I 764, I 765, I 766, I 767, I 768, I 769, I 770, I 771, I 772, I 773, I 774, I 775, I 776, I 777, 
I 778, I 779, I 780, I 781, I 782, I 783, I 784, I 785, I 786, I 787, I 788, I 789, I 790, I 791, I 792, 
I 793, I 794, I 795, I 796, I 797, I 798, I 799, I 800, I 801, I 802, I 803, I 804, I 805, I 806, 
I 807, I 808, I 809, I 812, I 813, I 814, I 815, I 816, I 817, I 818, I 821, I 822, I 823, I 824, I 825, 
I 826, I 827, I 828, I 829, I 830, I 831, I 832, I 833, I 834, I 835, I 836, I 837, I 838, I 839, I 842, 
I 843, I 844, I 845, I 846, I 847
I 538 — a small, damaged fragment, not transliterated in either ICK 3 or ICK 4; though 
it yields no usable verb form, it contains a part of one, quoted in the category “scraps”
I 555, I 573, I 580, I 642, I 803, I 837 — published in both ICK 3 and ICK 4
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abākum G (a/u) “to take to, send”; with vent. “to fetch”
e-bu-[uk] G pret. 3sg. m. [I 469, r. 25]
áb-⸤kà-am⸥ G imp. 2sg. m. + am (vent.) [I 574, r. 15]
áb-kà-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 574, r. 20]
áb-kà-nim G imp. 2pl. c. + nim (vent.) [I 486, r. 20; I 489, o. 9]
áb-kà-[nim] G imp. 2pl. c. + nim (vent.) [I 489, r. 17]
adāmum G “to hold a share”
ad-ma-ku G stat. 1sg. c. [I 600, o. 8]
ad-mu G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 691 env., l. e. 8]
agārum G (a/u) “to hire, rent (sb., sth. = acc.)”
a-gu5-ra-kà-ni G pret. 1sg. c. + am (vent.) + ka 
(acc. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 572, o. 8]
ag-ra-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 643, o. 7]
a-gi-ru G act. part. m. pl. in st. rect. in 
nom. x lex. “hirers”
[I 671, r. 16]
aḫārum G (?) D “to hold back, delay”
a-ḫu-ur D stat. 3sg. m. [I 494, r. 21; I 499, r. 13; 
I 610, l. s. 21]
tù-ta-ḫi-ra-nim D perf. 2pl. c. + nim (dat. 1sg. c.) [I 699 tab., o. 8]
aḫāzum G (a/u) “to take, to marry”; Š “to instruct”
e-ḫu-uz G pret. 3sg. m. [I 513, o. 3]
e-ḫu-uz-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 490, o. 4]
e-ḫa-az G pres. 3sg. m. [I 490, r. 22]
lá e-ḫa-az G pres. 3sg. m. [I 490, r. 18]
e-ḫa-zu G pres. 3pl. m. {x possibly 
a scribal error for G pres. 3sg. 
m. eḫḫaz}
[I 659, o. 2]
ú-ša-ḫi-zu-šu Š pret. 1sg. c. + u (subord.) + šu 
(acc. 3sg. m.)
[I 724, r. 19]
ú-ša-ḫi-zu-ku-
nu-ni
Š pret. 1sg. c. + u (subord.) + kunu 
(acc. 2pl. m.) + ni (subord.)
[I 753, o. 3]
akālum G (a/u) “to eat”; Š “to satisfy (the plaintiff, claimant)”
a-ku-ul G pret. 1sg. c. [I 566 tab., r. 29]
a-kál G pres. 1sg. c. [I 566 tab., r. 23]
e-kà-al G pres. 3sg. m. [I 573, o. 6]
[e-kà-al] G pres. 3sg. m. [I 642, o. 7’]
lu ak-lu G prec. 3pl. m. [I 718, l. s. 25]
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lu a[k-lu] G prec. 3pl. m. [I 646, l. s. 14’]
ša-ku-li-ki Š verb. subst. in st. constr. in gn. 
+ ki (gn. 2sg. f.)
[I 440, r. 25]
alākum G (a/i) “to go”, with vent. “to come”; Gt “to go away”;  
Gtn “to go/come repeatedly”
a-lik G pret. 1sg. c. [I 440, l. s. 45]
a-li-kam G pret. 1sg. c. + am (vent.) [I 431, o. 7]
a-li-kam-ma G pret. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 633, o. 14]
a-li-kà-[ni] G pret. 1sg. c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 669, r. 14]
lá ta-li-kam G pret. 2sg. m. + am (vent.) [I 638, r. 12’]
lá ta-li-ka[m] G pret. 2sg. m. + am (vent.) [I 746, r. 25]
ta-li-kam-ma G pret. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 443, r. 22]
ta-li-kà-ni G pret. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 431, r. 46]
ta-li-kà-[ni] G pret. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 431, o. 3]
i-li-ku G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 762, o. 7’]
i-lu-ku G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 637, r. 28]
i-li-ku-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
ma
[I 561, o. 5]
i-li-kam G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 472, o. 9; I 738, r. 7’; 
I 802, l. e. 11’]
lá i-li-kam G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 688, l. s. 30]
i-li-kam-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 430, o. 3]
i-l[i-kam-ma] G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 545, o. 3]
i-li-kà-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 678, o. 16]
lá i-li-kà-šu-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
šum (dat. 3sg. m.) + ni (subord.)
[I 577, u. e. 25]
i-li-kà-ku-nu-tí G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 649, o. 6’]
i-li-kà-[ku-nu-tí] G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 782, o. 3’]
i-li-ku?! G pret. 3sg. m. + u (subord.)/3pl. 
m. — unclear
[I 686, l. s. 32]
lá ta-li-kà-nim G pret. 2pl. c. + nim (vent.) [I 639, l. s. 4’’]
[i-l]i-ku-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 762, o. 4’]
i-li-ku-ni-kum G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 735, o. 8’]
a-lá-ak G pres. 1sg. c. [I 543, r. 16]
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[a?]-lá-ak G pres. 1sg. c. [I 790, o. 8’]
a-lá-ak-<ma> G pres. 1sg. c. + ma [I 705, r. 17]
[a-l]á-ak-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 431, r. 40]
a-lu-ku G pres. 1sg. c. + u (subord.) [I 474, l. s. 36]
a-lá-kam G pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 468, l. s. 26]
lá a-lá-kam-ma G pres. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 473, r. 15’]
a-lá-kà-ni G pres. 1sg. c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 444, u. e. 34; I 687, 
l. s. 33]
ta-lu-ku G pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 716, l. e. 17]
lá ta-lá-kam G pres. 2sg. m. + am (vent.) [I 440, o. 7]
[lá t]a-lá-kam G pres. 2sg. m. + am (vent.) [I 638, o. 12]
ta-lá-kam-ma G pres. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 537, r. 24]
i-lá-ak G pres. 3sg. m. [I 450 tab., l. e. 10; I 450 
env., r. 12; I 472, r. 31; I 478, 
r. 17; I 525, o. 5’; I 639, 
r. 19’; I 648, o. 6; I 701 env., 
r. 8; I 782, o. 6’]
i-la-ak-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 555, o. 6; I 690, o. 10]
i-lá-ak-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 466, r. 18’; I 639, r. 15’]
i-lu-ku-ni G pres. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 478, o. 10]
lá i-lá-kam G pres. 3sg. m. + am (vent.) [I 537, l. s. 35]
i-lá-kà-ma G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 701 tab., r. 9]
i-lá-kam-ma G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 637b, r. 15]
i-lá-kà-kum G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 549, r. 20]
i-lá-ká-ku-ni G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 506, r. 16]
i-lá-kà-ku-nu-
tí-ma
G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.) + ma
[I 466, l. s. 27’]
t[a]-lá-ak G pres. 3sg. f. [I 440, o. 21]
i-lu-ku G pres. 3pl. m. [I 539, r. 21]
lá i-lu-ku-nim G pres. 3pl. m. + nim (vent.) [I 445, u. e. 23]
i-lá-kà-nim G pres. 3pl. f. + nim (vent.) [I 735, r. 21’]
lá ta-<<ta>>-tal-
kam
G perf. 2sg. m. + am (vent.) [I 537, r. 26]
i-ta-lá-ak G perf. 3sg. m. [I 478, r. 25]
i-ta-lá-ak-ma G perf. 3sg. m. + ma [I 478, r. 18]
i-ta-lá-[a]k-ma G perf. 3sg. m. + ma [I 714, l. s. 32]
i-tal-kam G perf. 3sg. m. + am (vent.) [I 549, o. 10]
a-lik G imp. 2sg. m. [I 549, o. 11]
a-li-i[k?…] G imp. 2sg. m.? {damaged} [I 730, r. 15]
a-li-ik-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 763, o. 3’]
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al-kam G imp. 2sg. m. + am (vent.) [I 566 tab., o. 14]
al-kam-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 467, r. 18, 23, l. s. 33]
al-kam!-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 467, l. s. 31]
⸢al-kam⸣-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 470, l. s. 4’’]
al-kà-nim G imp. 2pl. c. + nim (vent.) [I 428, l. s. 44]
al-kà-ni-ma G imp. 2pl. c. + nim (vent.) + ma [I 699 tab., o. 6]
la ta-lá-kam G prohib. 2sg. m. + am (vent.) [I 430, r. 38]
e lá ta-li-kam-ma G vet. 2sg. m. + am (vent.) + ma 
{e lā = “definitely”; double ne-
gation, semantically not a vet-
itive; on the contrary, express-
es a positive wish “don’t you not 
come!” = “definitely come!”}
[I 537, u. e. 32]
[e i-l]i-ku-ma G vet. 3pl. m. + ma [I 638, r. 7’]
lá-lik G prec. 1sg. c. [I 680, r. 25]
lá-li-ik-ma G prec. 1sg. c. + ma [I 431, o. 8]
lá-l[i-kam-ma] G prec. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 637, o. 13]
li-li-i[k] G prec. 3sg. m. [I 444, r. 20]
li-li-ik-ma G prec. 3sg. m. + ma [I 442, r. 35]
l[i-li-ik-ma] G prec. 3sg. m. + ma [I 442, r. 42]
li-li-kam G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 440, o. 21; I 468, r. 14; 
I 472, r. 24; I 474, r. 28, 
l. s. 37; I 686, o. 4; I 700 
tab., l. s. 30; I 708, r. 20; 
I 709, l. s. 33; I 711, r. 21; 
I 726, l. e. 15; I 741, r. 22’; 
I 753, o. 6; I 793, r. 3’]
li-li-[kam] G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 816, o. 5’]
[l]i-li-ka[m] G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 476, u. e. 24]
li-l[i]-k[am] G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 655, o. 8’]
li-l[i-kam] G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 638, l. s. 21’]
[li-li-kam] G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 678, l. s. 4’; I 781, r.? 12’; 
I 784, l. s. 25]
lí-lí-kam G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 485, r. 24]
li-li-kam-ma G prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 428, r. 26; I 433, r. 26; 
I 442, l. s. 49; I 472, o. 14, 
l. s. 38; I 477, o. 13; I 533, 
r. 15’; I 539, l. s. 28; I 637, 
r. 29; I 637b, l. s. 34; I 688, 
u. e. 27; I 707, l. s. 43; I 753, 
o. 8; I 762, r. 17’]
⸢li-li⸣-kam-ma G prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 466, l. e. 1’]
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[li-l]i-kam-ma G prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 444, l. s. 37]
li-li-[kam-ma] G prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 675, u. e. 21]
[li-li-kam-ma] G prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 655, o. 4’]
[l]í-lí-kam-ma G prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 550, r. 19]
a-lá-ak G verb. subst. in st. constr. in gn. [I 558, o. 8]
a-la-ki-kà G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ka (gn. 2sg. m.)
[I 724, o. 11]
a-lá-ki-kà G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ka (gn. 2sg. m.)
[I 637b, r. 24; I 714, o. 10]
a-la-ki-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 684, u. e. 23]
a-li-ku-um G act. part. m. sg. in st. rect. in 
nom. x lex. “messenger”
[I 749, l. e. 10]
a-li-ki-im G act. part. m. sg. in st. rect. in 
gn. x lex. “messenger”
[I 428, r. 22; I 430, o. 16; 
I 483, l. e. 12; I 492, r. 15; 
I 529, l. s. 25; I 686, r. 27; 
I 732, u. e. 10’]
a-li-ki G act. part. m. pl. in st. rect. in 
gn. x lex. “messengers”
[I 478, o. 12]
a-li-ku G act. part. m. pl. in st. rect. in 
acc. {x likely a scribal error; the 
form is written as nom.} x lex. 
“messengers”
[I 478, o. 2]
ta-ta-al-ku Gt pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 689, l. e. 11]
i-tal-ku Gt pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 439, o. 15]
i-ta-al-kam Gt pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 484, l. s. 26; I 823, o. 4’]
i-tal-kam-ma Gt pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
ma
[I 838, r. 12’]
a-ta-lá-ak Gt pres. 1sg. c. [I 730, o. 9]
a-ta-lá-ak-ma Gt pres. 1sg. c. + ma [I 452 tab., l. e. 11]
a-ta-la-kam Gt pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 571, l. s. 29]
a-ta-lá-kam Gt pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 483, r. 24; I 489, r. 23; 
I 520, r. 27; I 753, u. e. 20]
a-[ta]-lá-kam Gt pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 720, r. 16]
ta-ta-lá-ak Gt pres. 2sg. m. [I 452 tab., o. 6; I 582, o. 9]
i-ta-lá-kam Gt pres. 3sg. m. + am (vent.) [I 693 tab., r. 22]
i-ta-lu-ku-ma Gt pres. 3pl. m. + ma [I 699 tab., r. 16]
at-la-[ak] Gt imp. 2sg. m. [I 643, l. s. 7’]
at-lá-ak Gt imp. 2sg. m. [I 543, l. e. 11]
a-tal-kam Gt imp. 2sg. m. + am (vent.) [I 430, u. e. 47; I 473, o. 7; 
I 485, o. 7, r. 18; I 537, r. 30; 
I 611, u. e. 20; I 764, r. 5’]
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a-t[al-kam] Gt imp. 2sg. m. + am (vent.) [I 531, l. s. 12’]
[a-tal-kam] Gt imp. 2sg. m. + am (vent.) [I 746, r. 24]
a-ta-al-kam Gt imp. 2sg. m. + am (vent.) [I 699 tab., r. 20]
a-tal-kam-ma Gt imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 428, r. 23]
⸤a⸥-tal-kam-ma Gt imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 638, o. 8]
lá-ta-lá-ak Gt prec. 1sg. c. [I 699 tab., o. 7]
lá-ta-al-kam Gt prec. 1sg. c. + am (vent.) [I 482, u. e. 13’]
li-ta-al-kam Gt prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 699 tab., r. 12]
ta-at-ta-lá-ki Gtn pret. 2sg. f. [I 440, r. 27]
i-ta-lu-ku Gtn pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 472, r. 19]
a-ta-na-lá-ak-ma Gtn pres. 1sg. c. + ma [I 791, o. 9]
i-ta-na-lá-kà Gtn pres. 3pl. f. [I 637b, r. 27]
i-ta-na-lá-[kà] Gtn pres. 3pl. f. [I 637b, r. 24]
i-ta-na-lá-kà-ni Gtn pres. 3pl. f. + ni(m) (vent.) 
{perhaps -ma is missing, or the 
acc. 1sg. c. -ni is written here by 
mistake}
[I 700 tab., l. e. 11]
amārum G (a/u) “to see, look at, inspect, examine”; Gtn iterative of G; 
N passive or reciprocal meaning “to meet with (= išti)”
lá a-mur G pret. 1sg. c. [I 842, o. 7’]
lá ta-mu-ur G pret. 2sg. m. [I 720, o. 7]
lá ta-mu-ri-ni G pret. 2sg. f. + ni (acc. 1sg. c.) [I 772, r. 13]
né-mu-ur-šu G pret. 1pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 523, l. s. 26]
ta-mu-ra-ni G pret. 2pl.c. + ni (subord.) [I 472, o. 12]
a-ma-ar G pres. 1sg. c. [I 484, u. e. 25]
a-ma-ar-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 705, r. 19]
a-mu-ru G pres. 1sg. c. + u (subord.) [I 463 tab., r. 16]
e!-mu-ru G pres. 1sg. c. + u (subord.) 
{scribal error, written as G pres. 
3sg. m. + u (subord.)}
[I 463 env., l. s. 14]
lá e-mar G pres. 3sg. m. {likely a scribal 
error; the subject is f.}
[I 490, r. 20]
e?-mu?-ru?-šu? G pres. 3sg. m. + u (subord.) + šu 
(acc. 3sg. m.)
[I 438, o. 11]
e-mu-ru-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 439, r. 21]
[a-t]a-mar G perf. 1sg. c. [I 517, o. 2’]
a-mur-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 430, l. e. 24; I 472, r. 23]
lá-mur-ma G prec. 1sg. c. + ma [I 430, o. 21; I 431, o. 9, 10]
lá-mu-ra-kum G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 582, o. 7]
le-mu-ra-ma G prec. 3du. c. + ma [I 441, o. 11]
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a-ta-ma-ra Gtn imp. 2pl. c. [I 472, o. 10]
a-na-me-er-ma N pret. 1sg. c. + ma [I 749, o. 4]
ni-na-me-er-ma N pret. 1pl. c. + ma [I 443, r. 29]
ni-na-mu-ru N pres. 1pl. c. + u (subord.) [I 447, r. 29]
i-na-mu-ru[…] N pres. 3pl. m. [I 796, o.? 5’]
i-na-mì-ru-ú N pres. 3pl. m. {scribal error; 
the form is pret.}
[I 605, r. 19]
i-na-mu-ru-n[i] N pres. 3pl. m. + ni (subord.) [I 615, r. 10]
na-me-er N imp. 2sg. m. [I 637b, r. 28]
anāḫum G (a/a) “to be/become tired”; Gtn iterative of G; D “to cause 
trouble, worries”
a-ta-n[a-aḫ] Gtn pret. 1sg. c. [I 470, r. 8’]
lá tù-na-ḫ[a-ni] D prohib. 2sg. m. + anni (acc. 
1sg. c.)
[I 443, o. 14]
lá tù-ni-ḫi-ma D prohib. 2sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) 
+ ma
[I 443, u. e. 36]
apālum G (a/u) “to answer; to pay (sb. = acc.)”
a-pu-lu G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 687, o. 10]
[a-pu-u]l-kà G pret. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 633, o. 4]
ta-pu-li G pret. 2sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) [I 610, r. 11]
ta-pu-li-ni G pret. 2sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) + 
ni (subord.)
[I 724, o. 9]
e-pu-ul G pret. 3sg. m. [I 499, o. 2; I 524, r. 17’]
e-pu-u[l] G pret. 3sg. m. [I 443, l. e. 17]
[e-pu-ul] G pret. 3sg. m. [I 572, o. 11; I 763, o. 10’]
né-pu-ul G pret. 1pl. c. [I 426, l. e. 24, r. 32]
ta-pu-lá-ni G pret. 2pl. c. + ni (subord.) [I 707, o. 6]
awāˀum (OB awûm) G (ū) “to speak”; Gt “to speak, negotiate (with = išti)”;  
“to order (to do sth.)”; Gtn iterative of G
[a]?-wu-a-šu G imp. 2sg. m. + am (vent.) + šu 
(acc. 3sg. m.)
[I 485, r. 21]
ta-ta-ù? Gt pret. 2sg. m. [I 654, o. 10’]
ta-ta-ú Gt pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 689, o. 3]
e-ta-ú Gt pret. 3sg. m. [I 502, l. e. 11, r. 15]
e-ta-w[u] Gt pret. 3pl. m. [I 751, l. s. 27]
a-ta-wu Gt pres. 1sg. c. [I 626, r. 8]
ú-lá a-ta-w[u] Gt pres. 1sg. c. [I 688, o. 10]
e-ta-ú-ma Gt pres. 3pl. m. + ma [I 445, o. 10]
at-wu-ma Gt imp. 2sg. m. + ma [I 763, o. 4’]
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lá-tù-wu Gt prec. 1sg. c. [I 472, l. e. 15]
ta-ta-wu-ú-ni Gtn pret. 2sg. m. + (u)-ni (subord.) [I 693 tab., o. 10]
baˀāšum (OB bâšum) G (ā) “to be ashamed; to come to shame”; D “to put to shame“
lá a-ba-áš G pres. 1sg. c. [I 639, o. 8’]
a-ba-iš G pres. 1sg. c. [I 479, r. 19]
lá i-ba-[šu] G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 639, o. 6’]
ub-ta-ì-š[a]-ni D perf. 3sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 678, o. 12]
baˀāˀum (OB bâˀum) G (ā) “to go along”; imp. “come on!”
ba-am G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 499, r. 14]
ba-a-am G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 727, o. 7]
balāṭum G (a/a) verb. subst. lex. “profit”; D “to appraise; to make 
available”
⸤ba⸥-lá-ṭí-a G verb. subst. in st. constr. in gn. 
+ ya (gn. 1sg. c.) x lex. “profit”
[I 661, l. e. 15]
ba-lá-ṭí-kà G verb. subst. in st. constr. in gn. 
+ ka (gn. 2sg. m.) x lex. “profit”
[I 548, r. 21]
ba-lá-ṭí-šu G verb. subst. in st. constr. in gn. 
+ šu (gn. 3sg. m.) x lex. “profit”
[I 433, r. 22]
ba-lu-uṭ-ma D stat. 3sg. m. + ma [I 431, o. 16]
ba-li-ṭá-am D imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 431, o. 6]
lu-ba-li-ṭá-kum D prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 507, l. s. 24]
lu-ba-li-ṭù? D prec. 3pl. m. [I 474, r. 19]
barāˀum (OB barûm) G (ī) D “to check”
nu-ba-ri-ma D pret. 1pl. c. + ma [I 580, o. 8]
bašālum G (a/a, i/i) Š “to melt (silver etc.)”; Štn iterative of Š
ú-ša-áb-ša-al-šu!-
ma
Š pres. 1sg. c. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 483, r. 18]
uš-ta-na-áb-ša-
lá-kum
Štn pres. 1sg. c. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 720, o. 10]
bašāˀum (OB bašûm) G (ī) “to exist, be available”; N “to exist, be available, be in 
safekeeping”
ib-ší G pret. 3sg. m. [I 473, o. 10]
[ú]-lá ib-ší G pret. 3sg. m. [I 502, u. e. 25]
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a-ba-ši G pres. 1sg. c. [I 447, r. 23]
i-ba-ší G pres. 3sg. m. [I 432, r. 44; I 437, o. 11; 
I 441, r. 25; I 442, l. s. 50; 
I 476, o. 11; I 487, l. e. 10; 
I 550, r. 14; I 637, r. 25; 
I 654, o. 4’; I 654, o. 5’; 
I 734, r. 15; I 738, r. 10’; 
I 749, l. e. 11; I 750, r. 24; 
I 764, u. e. 8’ ; I 792, 3’; 
I 793, r. 1’]
lá i-ba-ší G pres. 3sg. m. [I 637b, o. 6, r. 30; I 700 
tab., r. 16]
ú-lá i-ba-ší G pres. 3sg. m. [I 476, r. 14]
i-ba-ší! G pres. 3sg. m. [I 723, o. 9]
[i]-ba-ší G pres. 3sg. m. [I 637, r. 28]
i-[ba-ší] G pres. 3sg. m. [I 432, r. 30]
i-ba-ši-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 637b, o. 13]
i-[b]a-ší-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 689, l. s. 26]
lá i-ba-ší-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 637b, o. 12]
lá i-ba-ší-m[a …] G pres. 3sg. m. + ma [I 767, l. s. 1’’]
i-ba-ší-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 492, o. 10; I 517, l. e. 3’; 
I 529, l. e. 15; I 626, l. e. 7; 
I 655, o. 14’; I 686, l. e. 15; 
I 837, r. 18]
[i-b]a?-ší-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 641, l. s. 2’’]
[i-ba-š]í-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 430, r. 25]
i-ba-ší-ú G pres. 3pl. m. [I 514, r. 15; I 575, u. e. 17; 
I 776, r. 4’]
i-ba-ší-ú G pres. 3pl. m./3sg. m. + u (sub-
ord.) {broken, no context}
[I 781, o.? 4’]
i-b[a?-ší]-ú G pres. 3pl. m. [I 776, u. e. 7’]
[… i-b]a-ší-ú G pres. 3pl. m./3sg. m. + u (sub-
ord.) {no context}
[I 781, o.? 1’]
[… i-ba-š]í-ú G pres. 3pl. m./3sg. m. + u (sub-
ord.) {no context}
[I 781, r.? 10’]
i-ba-ší-a! G pres. 3pl. f. [I 482, r. 5’]
i-b[a-ší-a] G pres. 3pl. f. [I 516, o. 12]
li-ib-ší G prec. 3sg. m. [I 433, u. e. 40]
[l]i?-ib-ší G prec. 3sg. m. [I 671, o. 8]
li-ib-ší-ú G prec. 3pl. m. [I 574, l. s. 27]
li-ib-ší-a G prec. 3pl. f. [I 686, r. 19]
[i-b]i-ší-ma N pret. 3sg. m. + ma [I 519, o. 5]
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i-bi4-ší-ma N pret. 3sg. m. + ma [I 676, o. 5]
i-bi4-ší-ú N pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 501, o. 8]
i-tab-ší-a N perf. 3pl. f. [I 441, o. 13]
i-tab-(Ras.)-ší-a N perf. 3pl. f. [I 441, r. 20]
batāqum G (a/u) “to divide, deduct (money), depart”; D “to deal with 
(a matter)”
ú-la a-ba-ta-qá-
kum
G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 449 tab., l. e. 15]
ú-lá a-ba-ta-qá-
ku-um
G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 449 tab., o. 10–11]
i-ba-tù-qú-ni G pres. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 744, l. s. 3’]
bu-tù-uq-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 564, o. 8]
lá ta-ba-ta-qám G prohib. 2sg. m. + am (vent./
dat. 1sg. c.)
[I 449 tab., o. 9]
ba-tí-qú-um G act. part. m. sg. in st. rect. in 
nom. x lex. “messenger”
[I 442, l. s. 50]
ba-tí-qí-im G act. part. m. sg. in st. rect. in 
gn. x lex. “messenger”
[I 638, l. s. 18’]
ba-tí-⸤qí-im⸥ G act. part. m. sg. in st. rect. in 
gn. x lex. “messenger”
[I 678, l. s. 3’]
ba-tí-[qí]-im G act. part. m. sg. in st. rect. in 
gn. x lex. “messenger”
[I 442, l. s. 48]
ba-tí-qam G act. part. m. sg. in st. rect. in 
acc. x lex. “messenger”
[I 643, o. 8]
lu-ba-tí-qá-ma D prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 711, r. 18]
baṭālum G (i/i) “to stop”; Gtn “to come to an end”
ib-ta-na-ṭí-il5-
kà-ma
Gtn pres. 3sg. m. + ka (acc. 2sg. 
m.) + ma
[I 430, r. 28]
beˀālum (OB bêlum) G (ē) “to handle; to dispose of “
a-be-el G pret. 1sg. c. [I 447, l. s. 36]
ta-be-el G pres. 2sg. m. [I 716, r. 22]
lá ta-bé-el G prohib. 2sg. m. (can also be 
pres. or pret.)
[I 603, l. s. 26]
lá-áb-e-el-kà? G prec. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 548, r. 20]
li-be-el-kà G prec. 3sg. m. + ka (acc. 2sg. m.) [I 517, r. 12’]
be-a-lim G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 438, o. 3]
bé-a-lim G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 456 tab., o. 4; I 527, r. 20; 
I 652, u. e. 13’]
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a-be-a-lim G verb. subst. in st. rect. in gn. 
{abbeˀālim = ana + beˀālim}
[I 548, r. 18]
a-bé-a-lim G verb. subst. in st. rect. in gn. 
{abbeˀālim = ana + beˀālim}
[I 539, o. 5]
beˀārum (OB bêrum) G (ē) “to examine, check (a tablet)”
bi-re-e-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 655, o. 12’]
biˀātum (OB biātum) G (ī) “to spend the night”
lá i-bi-tù G prohib. 3pl. m. [I 766, o. 2’]
dagālum G (a/u) “to see, look at”
a-da-gal G pres. 1sg. c. [I 468, o. 3]
ni-da-gal G pres. 1pl. c. [I 467, l. s. 34]
i-da-gu5-lu G pres. 3pl. m. [I 837, r. 23, 30]
lá ta-<<ag>>-da-
ga-lá-ni
G prohib. 2sg. m. + am (vent.) + 
ni (subord.)
[I 607, r. 13]
damāqum G (i/i) “to be good”; D “to make better”, verb. subst. “favour”
li-id-mi-qá-ma G prec. 3pl. f. + ma [I 509, u. e. 24]
dam-qú G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 509, l. s. 27]
[ú-da-m]ì-qá-[n]i D pret. 1sg. c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 675, r. 17]
da-mu-qí-im D verb. subst. in st. rect. in gn. x 
lex. “favour”
[I 530, r. 8’]
danānum G (i/i) “to be strong, severe, fixed; to assure”
i-da-ni-nu G pres. 3pl. m. [I 574, r. 16]
da-na G stat. 3pl. f. [I 565, o. 6]
[da-n]a-a G stat. 3pl. f. [I 509, o. 10]
[d]a-na-ni-ma G stat. 3pl. f. + ni (subord.) + ma [I 509, r. 13]
da-ni-in G imp. 2sg. m. [I 687, r. 28]
lu da-a-an G prec. 3sg. m. [I 638, l. s. 19’]
diˀānum (OB diānum) G (ī) “to judge”
i-dí-in-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 439, o. 2; I 445, o. 4; 
I 681, o. 3]
i-dì-in-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 765, o. 3’]
ni-dí-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 589, o. 3]
ni-dí-in-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 536, o. 4; I 690, o. 3]
da-in G act. part. m. sg. in st. constr. 
in nom.
[I 751, r. 23]
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duˀākum (OB dâkum) G (ū) “to kill, beat; to break (a tablet, thus making it invalid)”
i-du-ku-šu G pres. 3pl. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 702 tab., r. 11; I 702 env., 
r. 17]
lá-du-uk G prec. 1sg. c. [I 499, r. 17]
ebābum (OB ebēbum) G (i/i) D “to cleanse, purify”
[ú-ba-áb?] D pres. 3sg. m. [I 568 env., r. 25]
ú-ba-ba-ni D pres. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 641, o. 7’]
ú-ba-áb-šu D pres. 3sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 450 tab., o. 8; I 450 env., 
r. 11; I 464 tab., u. e. 17]
⸢ú⸣-ba-áb-šu D pres. 3sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 561, r. 12]
ú-bu-bu-šu D pres. 3pl. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 568 tab., r. 23]
ebārum (OB ebērum) G (i/i) “to cross over”
e-bu-ru-ni G pres. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 445, r. 12]
elāˀum (OB elûm) G (ī) “to arise”; Š “to produce, bring forward (a tablet, wit-
ness, money etc.); to gather; to let come (up)”
e-li-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 571, r. 16]
e-li-a-ni G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 430, r. 38]
e-ta-l[i-a-(x)] G perf. 3pl. f. [I 735, r. 26’]
le-li-a-ma G prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 430, o. 22; I 517, r. 17’]
e-la-i-a G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 539, o. 9]
e-lá-i-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 438, o. 4, 8, 10, 15, r. 28, 
36, 42, u. e. 50]
ú-šé-li-a-ni Š pret. 1sg. c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 817, r. 8’]
nu-šé-li-ma Š pret. 1pl. c. + ma [I 580, r. 15]
ú-šé-lí-ú-ma Š pret. 3pl. m. + ma [I 428, l. s. 43]
ú-šé-lu-ú Š pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 642, o. 10’]14
šé-li-a-<ma> Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 611, r. 19]
lu nu-šé-li-ma Š prec. 1pl. c. + ma [I 647, r. 4’]
emādum (OB emēdum) G (a/u) “to burden”; D “to put/store together”
e-mu-du-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 521, r. 21]
14 The line is numbered as o. 9‘ in ICK 4. See the notes on tablet I 642 at the end of this index.
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nu-mì-id-ma D pret. 1pl. c. + ma [I 426, o. 14]
e-mì-da-šu D imp. 2pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 482, o. 5]
emāṣum (OB emēṣum) G (i/i) D “to allow (sb.) to go hungry”
e u4-mì-ṣú-šu D vet. 3pl. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 603, r. 16]
enāˀum (OB enûm) G (ī) “to change”
té-ni G pres. 2sg. m. [I 467, r. 25]
epāqum (OB epēqum) G (i/i) D “to pack an upqum load”
ú-pì-qám D pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 815, o. 3]
epāšum (OB epēšum) G (a/u) “to do, make”; Gtn iterative of G
e-pu-uš-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 482, l. s. 14’]
e-pu-šu G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 598, l. s. 21]
e-pu-uš-kà-ma G pret. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) 
+ ma
[I 680, r. 20]
e-pu-šu G pret. 3sg. m. + u (subord.)/ 
3pl. m. {no context}
[I 662, l. e. 18’]
lá e-pu-šu G pret. 3pl. m. [I 662, r. 29’]
e-pá-áš G pres. 1sg. c. [I 598, r. 19]
ul e-pá-áš G pres. 1sg. c. [I 597, l. s. 20–21]
e-pá-šu-nu-tí G pres. 1sg. c. + šunūti (dat. 3pl. m.) [I 440, r. 37]
[e]p-ša-kum G stat. 1sg. c. {epšāku, a scribal 
error; see ICK 4: 141}
[I 547, r. 11’]
e-pu-uš G imp. 2sg. m. [I 509, l. s. 28]
ep-ša-am G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 637b, o. 5]
ep-ší-i G imp. 2sg. f. [I 662, r. 32’]
le-pu-uš G prec. 1sg. c. [I 597, o. 8]
[le]-pu-uš G prec. 1sg. c. [I 648, r. 20]
le-pu-ša-ku-ma G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 637b, r. 19]
le-pu-šu-nim G prec. 3pl. m. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 637b, o. 10]
e-ta-na-pu-šu-[ni] Gtn pres. 3pl. m. + ni (subord.) [I 714, o. 9]
erābum (OB erēbum) G (a/u) “to enter, come, arrive”; Š “to deliver, bring (in); to 
let enter”
e-ru-bu G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 482, o. 4; I 675, o. 9]
e-ru-ub G pret. 3sg. m. [I 550, o. 6]
lá e-ru-bu G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 529, r. 21]
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e-ru-ba-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 430, r. 44; I 432, l. s. 50; 
I 662, o. 6’]
né-ru-ub-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 580, o. 7; I 734, r. 20]
[e-ru-bu-m]a G pret. 3pl. m. + ma [I 633, o. 9]
e-ru-bu-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 683, o. 4]
e-ru-bu-ni-ni G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + ni 
(subord.)
[I 434, r. 35]
e-ru-ba-ni-ni G pret. 3pl. f. + nim (vent.) + ni 
(subord.)
[I 571, r. 15]
e-ra-áb-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 466, r. 17’; I 475, r. 17]
e-ra-ba-ni G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 719, o. 9]
lá e-ra-ba-ni G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 509, r. 15]
e-ra-ba-ma G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 571, l. s. 28]
né-ra-ab G pres. 1pl. c. [I 734, o. 5]
e-ru-bu-nim G pres. 3pl. m. + nim (vent.) [I 791, o. 7]
[e]-ta-ra-ab G perf. 3sg. m. [I 768, o. 7]
e-ta-ar-ba-am G perf. 3sg. m. + am (vent.) [I 574, o. 5]
e-ru-ub-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 739, o. 11]
e-er-ba-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 643, l. s. 5’]
er-ba-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 472, o. 10]
⸤le-ru-ub⸥ G prec. 3sg. m. [I 529, r. 23]
le-ru-ub-ma G prec. 3sg. m. + ma [I 514, o. 10; I 571, r. 20]
le-ru-ba-am G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 489, r. 20]
le-ru-ba-ma G prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 767, o. 5’]
lu!? n[é-ru-ub] G prec. 1pl. c. [I 509, l. s. 26]
e-ra-bi4-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 509, r. 20]
e-ra-b[i …] G verb. subst. in st. constr. in gn. [I 790, o. 5’]
e-ra-bi4-a G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 442, o. 13]
e-ra-bi4-a-ma G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.) + ma
[I 768, o. 8]
e-ra-bi4-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 639, l. e. 13’]
e-ra-b[i4-šu] G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 429, r. 52]
e-ra-bi4-šu-ma G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.) + ma
[I 578, o. 5]
ú-še-ri-bu Š pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 599, u. e. 19]
ú-šé-ri-ba-ni Š pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 429, r. 56]
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ú-šé-ri-ib-ni-a-
tí-ma
Š pret. 3sg. m. + niˀāti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 566 tab., o. 3; I 612, o. 2]
ú-šé-ra-ba-ni Š pres. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 719, r. 12]
šé-ri-ib Š imp. 2sg. m. [I 842, o. 2’]
šé-ri-ib-ma Š imp. 2sg. m. + ma [I 430, r. 45]
lu-šé-ri-ib-šu Š prec. 1sg. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 574, l. s. 24]
lu-šé-ri-bu-ma Š prec. 3pl. m. + ma [I 737, r. 20’]
[… lu]-šé-ri-bu-
nim
Š prec. 3pl. m. + nim (vent.) [I 781, r.? 9’]
šé-ru-bi-im Š verb. subst. in st. rect. in gn. [I 565, r. 12]
erāšum (OB erēšum) G (i/i) “to request, demand, wish for”
e-ri-šu-ma G pret. 1sg. c. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 437, r. 30; I 585, o. 7]
[t]é-ri-šu G pret. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. 
m.)/u (subord.) {no context}
[I 637, r. 22]
[né]-ri-iš-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 648, r. 15]
e-ri-šu-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 442, r. 41]
[e-r]i-iš G imp. 2sg. m. [I 473, o. 14]
e-ri-iš-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 472, l. s. 35; I 515, 
u. e. 22; I 655, o. 11’]
er-ša-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 517, u. e. 20’]
e-ri-šu G imp. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 472, u. e. 32]
erāˀum (OB erûm) G (?) D “to strip, bare”
mu-ri-i D act. part. in st. constr. in loc.-
adv.? {x here in the expression 
mu-ri-i qá-áb-li-tim = lex. “un-
coverer of the jar”}
[I 502, r. 23]
etāqum (OB etēqum) G (i/i) “to go past, to cross over”; Š causative of G ; Št separa-
tive of Š?
e-tí-iq G pret. 3sg. m. [I 643, o. 14]
e-tí-iq G pret./pres. 3sg. m. [I 446, r. 36]
e-tí-qú G pret. 3pl. m. [I 459 tab., o. 6; I 525, 
r. 15’]
i-tí-qú G pret. 3pl. m. [I 553, l. s. 23]
i-tí-qú-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 431, r. 45]
e-ti-qú-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 544, r. 18]
e-tí-qú-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 782, r. 12’]
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e-tí-iq-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 598, r. 17]
e-tí-iq G pres. 3sg. m. [I 640, r. 18’]
e-ta-at-[qú] G perf. 3pl. m. [I 639, o. 10’]
et-qá-ni-ma G imp. 2pl. c. + nim (vent.) + ma [I 509, o. 8]
e-ta-qí-i[m] G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 726, o. 5]
nu-šé-tí-qá-šu-ma Š pret. 1pl. c. + am (vent.) + šu 
(acc. 3sg. m.) + ma
[I 723, o. 9]
ú-šé-tù-qú Š pres. 3pl. m. [I 726, o. 8]
šé-tí-qam-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 549, l. e. 13]
šé-tù-qí-im Š verb. subst. in st. rect. in gn. [I 549, r. 18]
uš-té-[t]í-iq Št pret. 1sg. c. [I 749, u. e. 20]
eṭārum (OB eṭērum) G (i/i) “to take away” (from sb. = acc.); “to save”; Gtn itera-
tive of G
e-ṭí-ir-kà G pret. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 779, r. 5’]
e-ṭí-ir G pres. 3sg. m. [I 787, l. e. 12’]
e-ṭí-ir G imp. 2sg. m. [I 467, r. 18, 23, l. s. 31]
⸤eṭ⸥-ra-ni G imp. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 517, u. e. 21’]
eṭ-ra-ni G imp. 2pl. c. + ni (acc. 1sg. c.) [I 539, l. e. 12]
e-ṭá-ri-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 539, l. e. 12; I 547, r. 9’]
té-ta-⸢na?-ṭí?!⸣-
ir!-ma
Gtn pres. 2sg. m. + ma [I 440, o. 17]
ezābum (OB ezēbum) G (i/i) “to leave, leave behind”; D as G; N “to be divorced”
e-zi-ib G pret. 1sg. c. [I 442, r. 32; I 623, r. 11]
[… e]-zi-ib G pret. 1sg. c./3sg. m.? {no con-
text}
[I 774, o. 5’]
e-zi-bu G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 494, r. 23]
e-zi-bu-ú G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 686, r. 17; I 727, r. 9’]
e-zi-ba-ku-um G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 705, r. 23]
e-zi-ba-ki-im G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.)
[I 772, l. e. 10]
té-zi-ib G pret. 2sg. m. [I 440, r. 40]
té-zi-bu G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 468, o. 8; I 778, o. 7]
té-zi-ba-ma G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 689, r. 12]
té-zi-ba-ni G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 440, o. 10, l. s. 45]
e-zi-ib G pret. 3sg. m. [I 683, l. s. 29]
ú-lá e-zi-ib G pret. 3sg. m. [I 581, r. 12]
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e-zi-bu G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 483, o. 7; I 485, l. s. 31; 
I 558, o. 7; I 581, r. 15; 
I 680, r. 24; I 753, r. 17]
e?-zi-bu G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 469, l. e. 14]
e-zi-ba-am G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 428, r. 34; I 613, l. e. 7]
e-zi-ba-ni G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 520, u. e. 31]
e-zi-bu-šu-ni G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
šum (dat. 3sg. m.) + ni (subord.)
[I 501, r. 27; I 507, u. e. 22]
e-zi-bu-ni-a-tí-ni G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
niˀāti (dat. 1pl. c.) + ni (subord.)
[I 520, r. 26]
te9-zi-b[a]-ni G pret. 3sg. f. + am (dat. 1sg. c.) + 
ni (subord.)
[I 602, o. 5]
e-zi-bu G pret. 3pl. m. [I 442, r. 27]
e-zi-bu-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 513, o. 5]
e-zi-ib G pres. 1sg. c. [I 537, r. 23]
e-zi-ib-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 730, o. 8]
e-zi-bu-ma G pres. 1sg. c. + u (subord.) + ma [I 687, l. s. 31]
e-zi-ib-ší G pres. 3sg. m. + ši (acc. 3sg. f.) [I 490, o. 11]
té-zi-ib-šu G pres. 3sg. f. + šu (acc. 3sg. m.) [I 490, l. e. 14]
e-zi-ib G imp. 2sg. m. [I 441, o. 5]
e-zi-ib-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 485, l. e. 14; I 489, o. 10]
e-zi-ib-m[a] G imp. 2sg. m. + ma [I 712, r. 16]
e-ez-bi4-i G imp. 2sg. f. [I 767, r. 11’]
lá té-zi-ba-am G prohib. 2sg. m. + am (vent.) [I 699 env., r. 6]
⸤e té⸥-zi-ib G vet. 2sg. m. [I 611, u. e. 21]
le-zi-ba-ma G prec. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 482, u. e. 12’]
le-zi-ib-šu-nu G prec. 1sg. c. + šunu (acc. 3pl. m.) [I 709, r. 29]
e-za-bi4-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 709, r. 27]
e-zi-ba-ma D imp. 2pl. c. + ma [I 577, l. e. 13]
i-té-zi-bu-ú N perf. 3pl. m. [I 702 tab., o. 3; I 702 env., 
r. 10]
gamālum G (i/i) “to do a favour”
i-ga-mì-lá-ni G pres. 3sg. m. + anni (acc. 1sg. 
c.)
[I 431, r. 48]
gi-im-lá-ni G imp. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. 
c.)
[I 607, r. 18, l. s. 27; I 693 
tab., r. 15]
gi-im-lá-ni G imp. 2pl. c. + ni (acc. 1sg. c.) [I 539, r. 17]
ga-ma-lim G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 437, r. 17; I 547, r. 8’]
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ga-ma-al-kà G verb. subst. in st. constr. in 
acc. + ka (gn. 2sg. m.)
[I 607, r. 20]
gamārum G (a/u) “to finish, complete”; D “to pay in full”; Š “to cause to 
pay out all (silver)”; N “to be completely used up”
ag-mu-ur G pret. 1sg. c. [I 662, r. 22’]
ag-mu-ru G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 440, r. 31]
ag-mu-ru-ni G pret. 1sg. c. + u-ni (subord.) [I 440, r. 33, 34]
ni-ig-mu-ur-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 451 tab., o. 5; I 451 env., 
r. 9]
a-ga-mar-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 517, r. 4’]
[lá] a[g]?-ta-mar? G perf. 1sg. c. [I 437, u. e. 33]
gám-ru G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 426, r. 31]
gám-ru G stat. 3pl. m. [I 653, r. 4’]
gu5-mur-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 434, u. e. 40]
gu5-um-ra G imp. 2pl. c. [I 547, r. 4’]
ga-ma-ri-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 714, o. 11]
ga-me-er G act. part. m. sg. in st. constr. 
in nom. {x semantically pl.}
[I 451 tab., r. 20]
ga-me-er G act. part. m. sg. in st. constr. 
in acc.
[I 711, o. 4]
ga-me-ru G act. part. m. pl. in st. rect. in 
nom.
[I 446, l. s. 42]
nu-ga-me-er-ma D pret. 1pl. c. + ma [I 446, o. 12; I 652, o. 3]
ú-ga-<me>-ru-ma D pret. 3pl. m. + ma [I 513, o. 6]
tù-uš-tág-me-
ra-ni
Š perf. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 633, r. 12’]
[tù-u]š-ta-ag-me-
ra-ni
Š perf. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 763, o. 8’]
lá tù-ša-ag-ma-
r[a-ni]
Š prohib. 2sg. m. + anni (acc. 
1sg. c.)
[I 443, l. e. 16]
i-tág-ma-ar N perf. 3sg. m. [I 680, o. 4]
garāšum G (?) “to move towards”
ga-ri-ší-im G act. part. m. sg. in st. rect. 
in gn.
[I 744, u. e. 2’]
ga-ri-ša-am G act. part. m. sg. in st. rect. 
in acc.
[I 598, l. s. 22]
garāˀum (OB gerûm) G (ī) “to be hostile, attack”
ig-ri-ú-m[a] G pret. 3pl. m. + ma [I 443, o. 13]
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ig-ri-ú?-ni-ma G pret. 3pl. m. + ni (acc. 1sg. c.) 
+ ma
[I 714, o. 12]
i-ga-ri-⸢ú-ku-nu⸣ G pres. 3pl. m. + kunu (acc. 2pl. m.) [I 547, r. 2’]
ḫabālum G (a/u) “to be in debt, owe; to borrow”; D “to lend, indebt 
(sb.)”, stat. “to be in debt” N “to be in debt, owe”
aḫ-bu-ul-šu-um G pret. 1sg. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 706, l. s. 37]
aḫ-bu-lá-kum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 3sg. m.)
[I 773, o. 8’]
lá iḫ-bu-lá-ku[m] G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 706, l. s. 37]
tù-ḫa-ba-al D pres. 2sg. m. [I 670, u. e. 8’]
[ḫ]a-bu-lá-ku D stat. 1sg. c. [I 444, r. 28]
ḫa-bu-lá-ku-ni D stat. 1sg. c. + ni (subord.) [I 649, o. 3’]
lá ḫa-bu-lá-ku-ni D stat. 1sg. c. + ni (subord.) [I 627, r. 8; I 633, r. 4’]
ḫa-bu-lá-tí-ni D stat. 2sg. c. + ni (subord.) [I 645, o. 6; I 700 tab., o. 7]
ḫa-bu-lu D stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 446, o. 16; I 675, r. 15]
⸤ḫa⸥-bu-lu D stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 583, o. 8]
lá ḫa-bu-lu-ni D stat. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 687, l. s. 31]
ḫa-bu-lam D stat. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 466, r. 16’; I 511, o. 6]
[ḫ]a-bu-lam D stat. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 443, o. 8]
ḫa-bu-lá-kum D stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 431, r. 47]
ḫa-bu-lá-kum-ma D stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 649, o. 3’]
ḫa-bu-lá-ku!-ni D stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 443, r. 24]
ḫa-bu-lu-ni-a-
tí-ni
D stat. 3sg. m. + u (subord.) + 
niˀāti (dat. 1pl. c.) + ni (subord.)
[I 553, o. 5]
ḫa-bu-lu D stat. 3pl. m. [I 467, r. 27]
ḫa-bu-lu-ni D stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 721, o. 6; I 731, o. 6]
ḫa-bu?-li-im D verb. subst. in st. rect. in gn. [I 452 env., r. 10]
a-ḫi-ib-lu-ú N pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 499, o. 7]
e-ḫi-ib-la[m] N pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 431, r. 44]
i-ḫi-ib-lá-am N pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 443, r. 21]
la i-ta-aḫ-ba-al-
šum
N perf. 3sg. m. + šum (dat. 3sg. 
m.)
[I 511, o. 8]
na-aḫ-bi-il5-šu-um N imp. 2sg. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 459 tab., r. 14, l. s. 32]
li-ḫi-ib-lam N prec. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 459 tab., o. 9]
ḫadāˀum (OB ḫadûm) G (ū) “to rejoice”; D “to make happy”
iḫ-du G pret. 3sg. m. [I 678, o. 9]
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lá ḫa-dí-ú G stat. 3pl. m. [I 714, o. 11]
lá-aḫ-du G prec. 1sg. c. [I 430, o. 22]
ḫa-di D imp. 2sg. m. [I 430, r. 36]
ḫalāqum G (i/i) “to be/become lost”; D “to lose”
iḫ-liq-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 804, r. 14]
lá a-ḫa-liq G pres. 1sg. c. [I 517, r. 10’]
[lá i-ḫ]a-lá-aq G pres. 3sg. m. {x likely an er-
roneous reconstruction due to 
the G-stem (i/i) vocalization; 
D pres. 1sg. c. lā aḫallaq “I will 
not lose” might be more suit-
able here}
[I 784, o. 11]
lá i-ḫa-liq G pres. 3sg. m. [I 467, r. 29]
lá i-ḫa-li-iq G pres. 3sg. m. [I 431, o. 11]
lá i-ḫ[a-li-iq] G pres. 3sg. m. [I 469, r. 22]
[l]á i-ḫa-li-qú-ú G pres. 3pl. m. [I 638, o. 9]
iḫ-tí-li-iq G perf. 3sg. m. [I 457 tab., r. 13]
ḫa-la-aq G stat. 3sg. m. [I 457 tab., r. 15]
ḫa-al-qú G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 690, o. 9]
tù-ḫa-lá-qá-ni D pres. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 680, r. 21]
[lá? t]ù-úḫ-ta-
li-qí
D perf. 2sg. f. [I 662, r. 26’]
ḫamāṣum G (a/u) “to tear off, away”
aḫ-mu-uṣ-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 440, o. 5]
ḫarāmum G (i/i) “to seal in an envelope”
aḫ-ri-mu G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 470, r. 14’]
iḫ-ri-mu G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 446, r. 29]
iḫ-ri-mu-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + ma [I 609, o. 7]
iḫ-ri-mu-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 606, o. 8]
lá a-ḫa-ri-im G pres. 1sg. c. [I 716, r. 23]
ni-ḫa-ri-ma G pres. 1pl. c. + ma [I 711, o. 6, 7]
ḫi-ir-ma G imp. 2pl. c. [I 640, r. 29’]
lá-aḫ-ri-im G prec. 1sg. c. [I 716, o. 13]
ḫašāḫum G (a/?) “to need”
ḫa-áš-ḫa-ku G stat. 1sg. c. [I 562, r. 16]
ḫa-áš-ḫ[a-ku-ni] G stat. 1sg. c. + ni (subord.) [I 714, o. 3]
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idāˀum (OB edûm) G (ē) “to know”
lu i-de8-[ú] G pret. 1sg. c. + u (subord.)  
{Beteuerungsform}
[I 650, r. 23]
lu i-de8 G pret. 3sg. m. {Beteuerungs-
form}
[I 657, u. e. 4’; I 735, r. 17’; 
I 779, r. 4’]
[l]u i-de8 G pret. 3sg. m. {Beteuerungs-
form}
[I 735, l. s. 3’]
lá i-de8-ú G pres. 1sg. c. + u (subord.) [I 430, r. 34]
tí-de8-e G pres. 2sg. m. [I 440, o. 11, 12; I 644, o. 9; 
I 680, r. 27]
lá tí-de8-e G pres. 2sg. m. [I 502, r. 18]
lá tí-de8-ma G pres. 2sg. m. + ma [I 440, l. e. 22]
tí-da?-am G pres. 2sg. m. + am (vent.) [I 437, r. 17]
i-de8 G pres. 3sg. m. [I 444, r. 21; I 649, r. 15’]
i-de8-m[a?…] G pres. 3sg. m. + ma [I 654, o. 11’]
tí-de8-a G pres. 2pl. c. [I 547, r. 8’]
lu i-de8 G prec. 1sg. c. [I 437, r. 27]
mu-dí G act. part. m. sg. in st. constr. 
in nom. {see Hecker 1968: 168 
§97d}
[I 441, o. 7]
iṣārum (OB eṣērum) G (i/i) “to write down”
e-ṣí-ru-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 439, r. 22]
išārum (OB ešērum) G (i/i) Š “to put in order”
šé-ší-ir Š imp. 2sg. m. [I 467, r. 21, l. s. 33]
šé-šu-ra-am Š verb. subst. in st. rect. in acc. [I 440, r. 42]
šé-šú-ur Š verb. subst. in st. rect. in acc. 
st. constr.
[I 467, l. s. 32]
išāˀum (OB išûm) G (ū) “to have”
lá-šu G pres. 1sg. c. {laššu = lā + išu} [I 680, r. 28]
ú-lá i-šu G pres. 1sg. c. [I 711, r. 27]
lá ⸤i-šu⸥ G pres. 1sg. c. [I 520, l. s. 33]
lá i-šu-ú G pres. 1sg. c. [I 482, l. s. 16’]
i-šu-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 744, o. 6]
i-šu-a-kum G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 443, r. 27]
i-šu-šu-um G pres. 1sg. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 466, l. s. 25’]
tí-šu G pres. 2sg. m. [I 679, u. e. 1’]
tí-šu-a-am G pres. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 650, l. e. 12]
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i-šu G pres. 3sg. m. [I 438, u. e. 49; I 453 tab., 
o. 5; I 453 env., r. 8; I 454 
env., r. 8; I 455 tab., o. 7; 
I 455 env., r. 10; I 458 tab., 
o. 5; I 460 tab., o. 5; I 460 
env., r. 10; I 462 tab., o. 6; 
I 463 tab., o. 4; I 463 env., 
r. 7; I 465 tab., o. 4; I 475, 
o. 4; I 491, o. 5; I 493, o. 4; 
I 498, o. 4; I 500, o. 5; I 508, 
o. 4; I 541, o. 4; I 551, o. 6; 
I 552, o. 6; I 578, o. 4; I 579, 
o. 5; I 587, o. 4; I 591, o. 4; 
I 594, o. 4; I 595, o. 4; I 596, 
o. 5; I 601, o. 5; I 605, o. 8; 
I 615, o. 3; I 617, o. 4; I 618, 
o. 4; I 674, l. e. 9; I 685, o. 4; 
I 692 tab., o. 5; I 692 env., 
o. 7; I 694 tab., o. 5; I 696 
tab., o. 7; I 698 tab., o. 4; 
I 701 tab., o. 5; I 703 tab., 
o. 4; I 752 tab., o. 5; I 743, 
o. 4; I 770, o. 9; I 818, o. 5’]
i-š[u] G pres. 3sg. m. [I 752 env., r. 8]
la-šu G pres. 3sg. m. {laššu = lā + išu} [I 485, r. 22]
lá-šu G pres. 3sg. m. {laššu = lā + išu} [I 447, o. 10; I 550, r. 18; 
I 581, o. 6; I 639, l. s. 2’’; 
I 646, u. e. 11’; I 699 tab., 
r. 17; I 793, r. 2’]
lá!-šu G pres. 3sg. m. {laššu = lā + išu} [I 437, u. e. 31]
[lá-š]u G pres. 3sg. m. {laššu = lā + išu} [I 708, o. 9]
ú-lá i-šu G pres. 3sg. m. [I 670, r. 4’]
i-šu-ú G pres. 3sg. m. [I 454 tab., o. 4; I 511, o. 4; 
I 658 tab., o. 4; I 658 env., 
r. 6; I 684, o. 7]
[i]-šu-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 680, o. 13]
i-šu-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 432, r. 41; I 438, r. 42; 
I 677, o. 5, 10]
i-šu-ú-ni-ma G pres. 3sg. m. + u-ni (subord.) 
+ ma
[I 677, o. 13]
i-šu!-a-am G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 566 tab., l. s. 34]
tí-šu G pres. 3sg. f. [I 544, o. 4; I 584, o. 6]
[lá ni-šu] G pres. 1pl. c. [I 796, l. e.? 10’]
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lá-šu G pres. 3pl. m. {laššū = lā + išū} [I 571, o. 9]
[lá-š]u G pres. 3pl. m. {laššū = lā + išū} [I 671, r. 17]
i-šu-ú G pres. 3pl. m. [I 697 tab., o. 9; I 697 env., 
u. e. 14]
i-šu-ú-ni G pres. 3pl. m. + ni (subord.) [I 679, l. e. 14]
lá-šu-a-tí-ni G stat. 2sg. c. {laššuāti = lā + 
išuāti} + ni (subord.)
[I 610, o. 7]
lá tí-šu-a-ni G prohib. 2sg. m. + am (dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 650, r. 15]
i-ší G verb. subst. in st. constr. in 
acc. + ī (gn. 1sg. c.)
[I 440, r. 31, 32]
izizzum (OB izuzzum) G (a/i) “to stand; to belong to”
a-zi-iz-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 468, l. s. 27]
i-zi-zu-ni G pret. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 750, o. 13]
lá ni-zi-zu G pret. 1pl. c. + u (subord.) [I 428, l. s. 45]
ni-zi-zu-ni G pret. 1pl. c. + u-ni (subord.) [I 626, o. 3]
i-zi-zu-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 734, o. 3]
i-za-az G pres. 3sg. m. [I 445, r. 15; I 501, l. s. 34; 
I 573, o. 8; I 652, l. s. 20’]
lá i-za-az G pres. 3sg. m. [I 430, l. s. 56]
[i-za-a]z G pres. 3sg. m. [I 642, o. 8’]
i-za-a[z-ma …] G pres. 3sg. m. + ma [I 524, r. 21’]
i-za-za-am G pres. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 716, r. 29]
i-za-za-kum G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 716, r. 31]
i-za-zu G pres. 3pl. m. [I 448 tab., r. 18, 26; I 448 
env., r. 19, l. s. 24; I 431, 
r. 35; I 652, r. 6’]
ú-lá i-za-zu G pres. 3pl. m. [I 750, r. 22–23]
[i-zu-zu] G pres. 3pl. m. [I 837, r. 19]
i-zu-zu-ni G pres. 3pl. m. + ni (subord.) [I 837, u. e. 35]
i-za-zu-ni-ma G pres. 3pl. m. + ni (subord.) + 
ma {no context}
[I 775, o. 2’]
i-za-zu-nim G pres. 3pl. m. + nim (vent.) [I 750, o. 12]
i-zi-iz-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 719, r. 13]
i-zi-[za] G imp. 2pl. c. [I 470, l. e. 6’]
i-zi-za-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 737, r. 14’]
[…] lá-zi-iz G prec. 1sg. c. {no context} [I 844, 5’]
lá-zi-iz-ma G prec. 1sg. c. + ma [I 680, r. 26]
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a-mu-zi-zi-kà G act. part. m. pl. in st. constr. in 
gn. {ana + muzzizī} + ka (gn. 2sg. 
m.) {see Hecker 1968: 174 §100c}
[I 714, o. 5]
i-tí-zi-iz Gt pret. 3sg. m. [I 647, r. 2’]
tù-ša-zi-iz Š pret. 2sg. m. [I 452 tab., o. 5]
tù-<ša>-zi-za-ma Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 497, l. e. 8]
ú-ša-za-sú-um Š pres. 3sg. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 450 tab., l. e. 11; I 450 
env., r. 13]
kabādum  
(OB kabātum)
G (i/i) “to be heavy”
ik-tí-bi4-id G perf. 3sg. m. [I 467, o. 5]
kabāsum G (a/u) “to tread; to make an effort; to forgive (a debt)”
ak-bu-sà-ku-um G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 534, r. 20]
[ik-b]u-sà-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(acc. 1sg. c.)
[I 680, l. e. 14]
ku-ub-sà-ni-ma G imp. 2pl. c. + nim (vent.) + ma [I 434, l. s. 42]
kalāˀum (OB kalûm) G (ā) “to hold, hold back, detain”
ta-ak-lu-ú G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 485, o. 4]
ik-lu-ú-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 638, r. 4’]
ta-kà-lu-[ú] G pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 638, r. 10’]
ni-kà-lá G pres. 1pl. c. [I 564, u. e. 20]
kà-li G stat. 3sg. m. [I 637, o. 6]
ki-lá-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 762, r. 16’]
lá ta-kà-lá G prohib. 2sg. m. [I 441, o. 6]
kà-lá-i-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 468, l. s. 26]
kallumum  
(OB kullumum)
D “to show”
nu-kà-lim-[šu] D pret. 1pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 637, r. 22]
kanākum G (a/u) “to seal”; N “to be sealed”
lá ak-nu-uk G pret. 1sg. c. [I 637, o. 9]
ak-nu-uk-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 429, l. e. 30]
ú-lá ta-ak-nu-uk-
ma
G pret. 2sg. m. + ma [I 735, o. 11’]
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ta-ak-nu-kà- ni G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 686, o. 3]
ik-nu-uk G pret. 3sg. m. [I 469, l. s. 32]
ni-ik-nu-uk G pret. 1pl. c. [I 734, r. 21]
ta-ak-nu-[kà] G pret. 2pl. c. [I 707, u. e. 37]
a-kà-na-ak-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 442, o. 14; I 537, r. 22]
i-kà-nu-ku-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 483, l. e. 11; I 681, r. 20]
[kà-an-ku-n]i G stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 652, r. 5’]
ku-nu-uk-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 430, o. 15; I 607, l. s. 26; 
I 693 tab., r. 24; I 700 tab., 
r. 14, 21]
ku-un-kà-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 437, o. 12]
ku-un-kà G imp. 2pl. c. [I 734, r. 18]
ku-un-kà-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 432, l. s. 52; I 712, r. 21]
ku-un-kà-[ma …] G imp. 2pl. c. + ma [I 707, l. s. 41]
[ku-un-k]à-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 843, l. s. 3’’]
[l]á-ak-nu-uk-ma G prec. 1sg. c. + ma [I 637, r. 30]
[l]i-ki-ni-ik-ma N prec. 3sg. m. + ma [I 437, o. 7]
karābum G (a/u) “to pray“
lá-ak-r[u-ba-
kum]
G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 761, o. 12]
[lá-ak-ru-ba-
kum]
G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 761, r. 23]
kasāˀum (OB kasûm) G (ī) “to tie”
kà-sà-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 804, r. 13]
kaṣādum D “to seize”
tu-uk-ta-ṣí-id! D perf. 2sg. m. [I 762, o. 11’]
kà-ṣú-ud D stat. 3sg. m. [I 739, o. 16]
lá ⸤kà⸥-ṣú-ud D stat. 3sg. m. [I 442, r. 37]
kašādum G (a/u) “to arrive (at); to accomplish”; Dtn “to constantly 
 follow”; Š causative of G
lá ta-ak-šu-dam G pret. 2sg. m. + am (vent.) [I 467, u. e. 30]
ik-šu-dí-ma G pret. 3sg. m. + ī ( acc. 1sg. c.) 
+ ma
[I 600, r. 15, u. e. 21]
ik-šu-du-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 690, r. 15]
a-kà-ša-ad G pres. 1sg. c. [I 687, l. s. 31]
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a-kà-ša-da-kà G pres. 1sg. c. + am (vent.) + ka 
(acc. 2sg. m.)
[I 709, o. 11]
t[a]?-kà-ša-ad … G pres. 2sg. m. {no context} [I 714, r. 23]
lá i-kà-ší-dí G pres. 3sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) [I 597, l. s. 20]
i-kà-ša-ad-kà G pres.3sg. m. + ka (acc. 2sg. m.) [I 679, u. e. 2’]
i-kà-ša-ad-ni-a-tí G pres. 3sg. m. + niˀāti (acc. 1pl. c.) [I 647, r. 3’]
lá ak-ta-áš-da-kà G perf. 1sg. c. + am (vent.) + ka 
(acc. 2sg. m.)
[I 709, o. 12]
lá-ak-šu-ud G prec. 1sg. c. [I 442, l. s. 49]
li-ik-šu-d[í]-ma G prec. 3sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) 
+ ma
[I 489, r. 18]
li-ik-šu-da-ni-ma G prec. 3sg. m. + anni (acc. 
1sg. c.) + ma /nebo am (vent.) + 
ni (acc. 1sg. c.) + ma
[I 597, o. 6]
kà-ša-dí-a G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 669, u. e. 18]
uk-ta-na-ša-ad-
ma
Dtn pres. 1sg. c. + ma [I 720, o. 8]
ša-ak-ší-da-⸢ma⸣ Š imp. 2pl. c. + ma [I 707, l. s. 42]
katāˀum G (ā) “to take as pledge”
ik-tù-ú-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + ma [I 537, r. 18]
kaˀˀulum (OB kullum) D “to hold, be in possession of ”
ú-kà-il5 D pret. 3sg. m. [I 627, r. 7]
ú-kà-i-lu D pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 609, l. e. 9]
ú-kà-i-lu-ú D pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 789, o. 9’]
ú-kà-i-lu D pret. 3pl. m. [I 537, o. 14]
ú-kà-al D pres. 1sg. c. [I 545, r. 18; I 639, r. 17’]
lá ú-kà-al D pres. 1sg. c. [I 687, o. 5, 8]
ú-kà-a-al D pres. 1sg. c. [I 525, o. 7’]
ú-kà-al-ma D pres. 1sg. c. + ma [I 516, o. 11]
ú-kà-lu-šu-ni-ma D pres. 1sg. c. + u (subord.) + šum 
(dat. 3sg. m.) + ni (subord.) + ma
[I 499, l. s. 28]
tù-kà-al D pres. 2sg. m. [I 499, r. 23; I 716, o. 10]
tù-kà-al-ma D pres. 2sg. m. + ma [I 716, o. 12]
tù-kà!-ni!-lu! D pres. 2sg. m. + u-ni (subord.) 
{= tù-kà-lu-ni, erroneously writ-
ten as tu-GA-ni-lu, as noted in 
ICK 3: 30}
[I 452 tab., o. 9]
tù-kà-lu!-ma D pres. 2sg. m. + u (subord.) + ma [516, o. 9]
ú-kà-al D pres. 3sg. m. [I 663, o. 4]
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lá ú-ká-al D pres. 3sg. m. [I 503, r. 9’]
ú-k[à-al] D pres. 3sg. m. [I 680, l. s. 31]
ú-kà-al-ma D pres. 3sg. m. + ma [I 729, r. 11]
ú-kà-lu D pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 431, o. 13; I 753, r. 11]
ú-kà-al-šu D pres. 3sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 609, r. 17; I 677, l. s. 37]
lá ú-kà-lá-ku-
nu-tí
D pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 437, r. 25]
ú-kà-lu D pres. 3pl. m. [I 467, o. 13; I 746, r. 22]
ú-kà-<lu>-šu-ú D pres. 3pl. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 837, o. 8]
kà-i-il5 D imp. 2sg. m. [I 789, o. 10’]
[k]à-il5 D imp. 2sg. m. [I 768, r. 16]
kà-i-lá D imp. 2pl. c. [I 499, l. s. 27; I 633, r. 13’]
[lu tù-k]à-i-il5-ma D prec. 3sg. f. + ma [I 662, o. 9’]
<lu>-k[à-i-là] D prec. 3pl. f. [I 645, o. 10]
kà-ú-lim D verb. subst. in st. rect. in gn. sg. [I 467, l. e. 15]
[ka]-ú-li-im D verb. subst. in st. rect. in gn. sg. [I 771, r. 13’]
uk-ta-al Dt pres. 3sg. m. [I 456 tab., o. 5; I 456 env., 
r. 7; I 729, o. 6]
uk-t[a]-al Dt pres. 3sg. m. [I 663, o. 6]
kuˀānum (OB kânum) G (ū) D “to confirm”; Dt passive of D
tù-kà-i-na-ni D pret. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. 
c.)
[I 705, o. 11]
ú-kà-an-kà D pres. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 537, r. 25]
ú-kà-an D pres. 3sg. m. [I 690, r. 16]
ú-kà-nu D pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 536, o. 8]
ú-kà-a-šu D pres. 3sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 536, o. 8]
tù-KU-ta-i-na-ni D perf. 2pl. c. + ni (subord.) [I 714, r. 26]
lá kà?!-un D stat. 3sg. m. [I 686, o. 10]
kà-i-i[n] D imp. 2sg. m. [I 524, r. 15’]
[u]k-ta-nu-nim Dt pres. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) [I 641, r. 15’]
ku-ta-i-in Dt imp. 2sg. m. [I 537, r. 31]
labānum G (i/i) D “to spread, stroke,” here in libittam labbunum “to 
make bricks”
lu-lá-bi4-in D prec. 3sg. m. [I 675, r. 16]
labāšum G (a/a) “to clothe (oneself)”; Gt verb. subst. lex. “clothes”
li-tab-ší-a Gt verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 440, l. s. 46; I 686, r. 23]
l[i-tab-ší-a] Gt verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 646, l. s. 12’]
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li-ta-áb-ší-a Gt verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 477, r. 20]
li-ta-áb-ší-šu Gt verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 487, r. 17]
lamādum G (a/a) “to learn”; Gtn “to repeatedly study (a tablet)”;  
D “to inform”
li-ma-ad-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 603, u. e. 21]
li-ta-ma-[da] Gtn imp. 2pl. c. [I 640, l. s. 4’’]
lá-mu-du-ma D stat. 3pl. m. + ma [I 714, o. 7]
lamānum  
(OB lemēnum)
G (i/i) “to be bad”; D “to trouble (sb.’s heart)”
[lá i-la-m]ì-in G pres. 3sg. m. [I 519, r. 24]
lá i-lá-mì-i[n] G pres. 3sg. m. [I 447, r. 32]
lá i-[lá-mì-na-am] G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 746, u. e. 26]
lá i-lá-mì-na G pres. 3du. c. [I 466, o. 6]
[la t]ù-⸢la⸣-ma-an D prohib. 2sg. m. [I 708, o. 11]
lapātum G (a/u) “to inscribe (on a tablet)”; D “to write (to sb.)”
al-pu-ut G pret. 1sg. c. [I 727, r. 11’]
al-pu-sú-nu G pret. 1sg. c. + šunu (acc. 3pl. m.) [I 429, r. 60]
ta-al-pu-tù G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 727, o. 5]
il5-pu-ut G pret. 3sg. m. [I 566 tab., o. 7]
lá il5-pu-tí-ni G pret. 3sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) + 
ni (subord.)
[I 499, r. 19]
a-lá-pá-at G pres. 1sg. c. [I 566 tab., o. 11]
i-la-pá-at G pres. 3sg. m. [I 555, r. 12; I 573, r. 13]
i-lá-pá?-at? G pres. 3sg. m. [I 637, l. s. 1’]
i-lá-pu-tù G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 580, r. 14]
al-ta-áp-tù G perf./Gt pret. 1sg. c. + u (sub-
ord.)
[I 641, o. 3’]
lá il5-ta-pá-at G perf./Gt pres. 3sg. m. {no con-
text}
[I 787, l. e. 8’]
lá-áp-ta-ku G stat. 1sg. c. [I 683, o. 13]
lá-pí-it G stat. 3sg. m. [I 482, o. 7]
lá-pì-it G stat. 3sg. m. [I 686, l. s. 34]
lá-áp-tù G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 492, r. 13]
lá-ap-tù G stat. 3pl. m. [I 722, o. 4]
la-áp-tù-ni G stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 691 tab., o. 5]
lá-ap-tù-ni G stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 744, l. e. 13]
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lá-áp-tù-ni-ku-
nu-tí-ni
G stat. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.) + ni  
(subord.)
[I 709, r. 22]
lu-pu-[ut] G imp. 2sg. m. [I 447, r. 18]
lu-up-ta-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 515, r. 12]
[… lu-u]p?-ta-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 781, l. e. 7’]
lu-up-ta-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 537, l. s. 38]
lu-up-tá[m-ma] G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 687, o. 12]
lu-up-ta G imp. 2pl. c. [I 433, l. e. 21]
[lu-up]-ta-nim G imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 766, r. 10’]
lá-al-pu-ut G prec. 1sg. c. [I 566 tab., o. 5]
li-il5-pu-tù-šu-
nu-ma
G prec. 3pl. m. + šunu (acc. 
3pl. m.) + ma
[I 466, r. 7’]
ú-lá-pí-tù D pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 501, r. 21]
[nu-lá]-pì-ta-
k[um …]
D pret. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 523, r. 23]
ul-ta-pí-it D perf. 1sg. c. [I 744, o. 10]
⸤x lá⸥-pí-it D imp. 2sg. m. [I 744, l. s. 5’]
lá-p[ì]-ta-šu-um D imp. 2sg. m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3sg. m.)
[I 749, r. 12]
lá-pí-ta-ma D imp. 2pl. c. + ma [I 688, r. 18, 20]
lá-pì-ta-ma D imp. 2pl. c. + ma [I 712, r. 20]
lá-pu-tù D stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 474, o. 12; I 661, l. e. 20]
lu-lá-pì-[ta]-
k[um]
D prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 447, o. 5]
lu-lá-pí-ta-ku-um D prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 444, r. 24]
lu-lá-pì-ta-ku-
nu-tí
D prec. 1sg. c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 466, o. 4]
laqāˀum (OB leqûm) G (ē) “to take”; Gtn iterative of G
al-qé G pret. 1sg. c. [I 504, o. 9; I 576, o. 8; 
I 600, r. 15, u. e. 21; I 705, 
l. e. 13]
lá al-qé G pret. 1sg. c. [I 431, u. e. 51; I 680, o. 5]
al-qé-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 432, r. 45; I 434, r. 24; 
I 612, o. 6]
ú-lá al-⸤qé?⸥-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 714, r. 20]
al-qé-ú G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 576, o. 5]
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al-qé-šu-nu G pret. 1sg. c. + šunu (acc. 3pl. m.) [I 514, r. 21]
tal-qé G pret. 2sg. m. [I 553, r. 12; I 723, r. 15, 16; 
I 773, o. 5’; I 792, 6’, 8’]
lá tal-qé G pret. 2sg. m. [I 723, r. 17]
tal-qé-e G pret. 2sg. m. [I 524, r. 13’]
lá [tal-qé-e] G pret. 2sg. m. [I 524, r. 13’]
ta-al-qé G pret. 2sg. m. [I 431, r. 41; I 548, o. 8]
[ta-a]l-qé G pret. 2sg. m. [I 655, o. 8’]
tal-qé-ma G pret. 2sg. m. + ma [I 537, o. 5]
tal-qé-ú G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 431, l. s. 53; I 537, o. 11]
ta-al-qé-ú G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 431, u. e. 50; I 705, r. 15]
tal!-qé-ú-ni G pret. 2sg. m. + u-ni (subord.) [I 723, r. 16]
tal-qé-a-am G pret. 2sg. m. + am (vent.) [I 537, o. 8]
tal-qé-a-ni G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 515, r. 16]
ú-lá tal-qé-a-ni G pret. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(acc. 1sg. c.)/anni (acc. 1sg. c.)
[I 735, r. 14’–15’, 15’+17’]
[tal-qé]-i G pret. 2sg. f. [I 661, o. 8’]
il-qé G pret. 3sg. m. [I 557, o. 5]
il5-qé G pret. 3sg. m. [I 446, r. 24; I 450 tab., 
r. 17; I 451 tab., o. 8; I 457 
tab., o. 7; I 494, o. 11; I 499, 
l. e. 11; I 508, r. 15; I 523, 
l. s. 28; I 557, o. 3, 7, r. 11; 
I 588, o. 6; I 683, r. 23; 
I 723, r. 14]
ú-lá il5-qé G pret. 3sg. m. [I 749, o. 9]
il5-q[é …] G pret. 3sg. m. [I 482, o. 9]
i[l5]-qé G pret. 3sg. m. [I 788, o. 2]
[il5]-qé G pret. 3sg. m. [I 784, r. 19]
il5-qé-e G pret. 3sg. m. [I 683, o. 9]
il5-qé-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 473, r. 1’; I 482, o. 6; 
I 843, r. 4’]
[i]l5-qé-[ma] G pret. 3sg. m. + ma [I 501, l. s. 32]
il5-qé-ú G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 431, o. 15; I 442, o. 17; 
I 450 tab., o. 4; I 450 env., 
r. 7; I 690, r. 16]
il5-qé-ú-ni G pret. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 678, o. 4]
il5-qé-šu-ma G pret. 3sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 464 tab., o. 7]
tal-qé G pret. 3sg. f. [I 557, o. 8]
ta-al-q[é] G pret. 3sg. f. [I 651, o. 6’]
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ni-il5-qé G pret. 1pl. c. [I 520, o. 12, 13, r. 17, 19; 
I 836, l. s. 32]
ú-lá ni-il5-qé G pret. 1pl. c. [I 523, r. 20]
[ni]-il5-qé G pret. 1pl. c. [I 520, l. e. 15]
ni-i[l5-qé] G pret. 1pl. c. [I 575, o. 3]
ni-il5-qé-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 426, r. 36; I 435, r. 8’; 
I 571, o. 7; I 609, r. 14]
ni-il5-qé-a-kum G pret. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 679, o. 9]
ni-il5-qé-a-ku-um G pret. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 836, r. 24]
il5-qé-ú G pret. 3pl. m. [I 442, o. 11; I 459 tab., 
r. 25; I 520, o. 5; I 606, 
r. 14]
lá il5-qé-ú G pret. 3pl. m. [I 662, r. 24’]
il5-qé-ú-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 764, u. e. 7’]
[il5-qé]-ú-šu G pret. 3pl. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 679, r. 16]
a-lá-qé G pres. 1sg. c. [I 459 tab., o. 8; I 463 tab., 
u. e. 17; I 463 env., l. s. 14]
a-lá-qé-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 431, l. e. 25; I 475, r. 21; 
I 753, r. 18]
a-lá-qé-a-[am] G pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 558, l. s. 25]
[la a-la-q]é-a-ku-
ma
G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 519, r. 23]
i-lá-qé G pres. 3sg. m. [I 683, r. 21; I 837, l. s. 36]
ú-lá i-lá-qé G pres. 3sg. m. [I 652, r. 7’]
[i-lá-qé] G pres. 3sg. m. [I 642, o. 11’]
ú-[lá] [i-lá-qé] G pres. 3sg. m. [I 642, o. 11’–12’]
i-lá-qé-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 431, r. 48]
la i-lá-qé-m[a] G pres. 3sg. m. + ma [I 836, u. e. 29]
[i-l]á-qé-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 676, o. 17]
i-lá-qé-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 439, o. 11; I 652, r. 8’]
ni-lá-qé G pres. 1pl. c. [I 483, r. 21]
ni-lá-qé-e G pres. 1pl. c. [I 789, o. 4’]
ni-lá-qé-a-ma G pres. 1pl. c. + am (vent.) + ma [I 483, r. 23]
ni-lá-qé-a-šu G pres. 1pl. c. + am (vent.) + šu 
(acc. 3sg. m.)
[I 553, l. s. 24]
i-lá-qé-ú G pres. 3pl. m. [I 439, r. 25; I 464 tab., 
r. 14]
i-lá-qé-ú-ni G pres. 3pl. m. + ni (subord.) [I 464 tab., r. 16; I 600, o. 4]
il5-ta-qé-ú G perf. 3sg. m. + u (subord.) [I 712, r. 19]
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ta-al-té-eq-a-nim G perf. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 433, r. 24]
lá-qé-e G stat. 3sg. m. [I 662, r. 28’]
lá-qí G stat. 3sg. m. [I 429, l. e. 31]
li-qé G imp. 2sg. m. [I 533, u. e. 17’; I 566 tab., 
r. 17; I 571, r. 19; I 817, 
l. s. 2’’]
l[i-qé] G imp. 2sg. m. [I 813, l. s. 3’’]
[li-qé] G imp. 2sg. m. [I 763, o. 7’]
li-qé-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 442, l. e. 21; I 473, o. 15; 
I 477, r. 23; I 499, r. 15; 
I 558, r. 20, l. s. 22; I 564, 
r. 12; I 637b, o. 4; I 686, 
r. 18; I 688, u. e. 26; I 693 
tab., o. 12]
li-qé-am G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 611, o. 6, 9]
li-iq-[a-am] G imp. 2sg. c. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 431, r. 48]
li-qé-a-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 473, o. 6; I 708, o. 5]
li-iq-a-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 762, r. 15’]
li-iq-a-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 686, r. 16]
li-qé-ma G imp. 2sg. f. + ma [I 437, r. 25]
li-qé-a G imp. 2pl. c. [I 470, r. 15’; I 474, o. 13]
li-qé-a-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 466, u. e. 23’; I 649, o. 8’]
li-qé-a-m[a] G imp. 2pl. c. + ma [I 718, l. e. 9]
li-iq-a-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 433, o. 15]
li-qé-a-šu G imp. 2pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 718, u. e. 20]
lá ta-lá-qé G prohib. 2sg. m. [I 644, r. 7’; I 686, o. 11; 
I 688, r. 25]
e al-qé G vet. 1sg. c. [I 537, u. e. 34]
e il5-qé-ma G vet. 3sg. m. + ma [I 502, r. 23]
lá-al-qé G prec. 1sg. c. [I 680, r. 27; I 735, l. s. 1’]
[l]á-al-qé G prec. 1sg. c. [I 637, r. 33]
lá-al-qé-ma G prec. 1sg. c. + ma [I 466, r. 13’]
li-il5-qé-ú G prec. 3pl. m. [I 442, r. 36]
li-il5-qé-ú-ma G prec. 3pl. m. + ma [I 473, r. 7’]
lá-qí-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 499, u. e. 24]
lá-qá-a[m] G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 611, r. 14]
lá-qá-a-am G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 561, u. e. 21]
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lá-qá-[a x x] G verb. subst. in st. rect. in acc. 
{based on position in the sen-
tence}
[I 764, o. 5]
il5-ta-qé-ú Gtn pret. 3pl. m. [I 746, r. 23]
i-il5-ta-na-qé-ú-
ni-ma
Gtn pres. 3pl. m. + ni (subord.) 
+ ma
[I 640, r. 20’]
lá tal-⸢ta⸣-[na-qé] Gtn prohib. 2sg. m. [I 689, l. s. 25]
lawāˀum (OB lawûm) G (ī) “to wrap”
lá ta-lá-wi-a G prohib. 2pl. c. [I 718, l. s. 22]
leˀāˀum (OB leûm) G (ē) “to be able, powerful; to be more powerful than (sb. = acc.)”
al-e-[ú]-⸢ni⸣ G pret. 1sg. c. + ni (subord.) [I 714, l. e. 15]
il5-e-ú-ni-a-tí-ma G pret. 3pl. m. + niˀāti (acc. 1pl. 
c.) + ma
[I 428, o. 11]
a-le-e G pres. 1sg. c. [I 577, r. 18; I 597, r. 18]
lá <a>-le-e G pres. 1sg. c. [I 440, r. 43]
[a-l]e-e G pres. 1sg. c. [I 607, r. 21]
ú-lá a-le-e-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 688, o. 8]
lá ta-le-e G pres. 2sg. m. [I 467, r. 24]
ta-le-e-ú G pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 434, u. e. 39; I 676, r. 31]
ta-l[e-e-ú] G pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 639, r. 19’]
ta-le-e-a-ni G pres. 2pl. c. + ni (subord.) [I 547, r. 3’]
le-e-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 545, u. e. 23]
maˀādum (OB mâdum) G (ī) “to be numerous”
lá i-ma-[i-dam] G pres. 3sg. m. + am (vent.) [I 782, r. 15’]
ma-ad G stat. 3sg. m. [I 466, r. 3’]
ma-da-at G stat. 3sg. f. [I 711, o. 11]
ma-du G stat. 3pl. m. [I 467, o. 11]
madādum G (a/u) “to measure out; to pay” {the context is damaged}
im-du-du G pret. 3pl. m. [I 800, o. 7]
magārum G (a/u) “to agree”; Št “to reconcile”; N “to reach an agreement”
ta-ma-ga-ar G pres. 2sg. m. [I 533, r. 13’]
ta-ma-gu5-ru G pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 447, r. 20]
i-ma-gàr-ku-nu G pres. 3sg. m. + kunu (acc. 2pl. 
m.)
[I 753, o. 5]
i-ma-gu5-ru-ni G pres. 3pl. m. + ni (subord.) [I 445, o. 8]
ma-ga-ri-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 519, o. 12]
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ma-ga-ar-ku-nu G verb. subst. in st. constr. in 
acc. + kunu (gn. 2pl. m.)
[I 753, o. 7]
lá uš-ta-am-ga-ar Št pres. 1sg. c. [I 473, u. e. 18’]
lá a-mì-gi5-ir N pret. 1sg. c. [I 533, r. 12’]
ta-mì-ig-ru N pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 781, o.? 5’]
na-am-gu5-ra-ma N stat. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 473, o. 5]
nam-gu5-ra-tù-
nu-ni
N stat. 2pl. m. + ni (subord.) [I 430, l. s. 54]
maḫārum G (a/u) “to face; to receive; to please the eye (ēnam m.)”
a-am-ḫ[u-ur-ma] G pret. 1sg. c. + ma [I 469, o. 6]
ni-im-ḫu-[ur …] G pret. 1pl. c. [I 782, o. 7’]
a-ma-ḫa-ar-⸢ma⸣ G pres. 1sg. c. + ma [I 672, r. 20]
i-ma-ḫu-ru G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 466, r. 6’]
lá im-ta-ḫa-ar G perf. 3sg. m. [I 483, r. 22]
mu-ḫu-ur G imp. 2sg. m. [I 514, o. 8]
[m]a-ḫa-ra-am G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 607, o. 8]
maḫāṣum G (a/a) “to beat, strike”, qātam m. “to refuse to accept”, qaqq-
adam m. “to undertake (sth.)”
i-ma-ḫa-aṣ G pres. 3sg. m. [I 446, r. 34]
im-ta-aḫ-ṣ[ú] G perf. 3pl. m. [I 714, r. 16]
ma!?-ḫi-iṣ!? G stat. 3sg. m. [I 686, o. 11]
⸤ma⸥-[aḫ-ṣú-ni] G stat. 3pl. m. + ni (subord.) {x 
a more suitable reconstruction 
would be the G stat. 1pl. c.}
[I 469, r. 20]
malākum G (i/i) “to advise (sb. = acc., sth. = acc.)”; Gt “to discuss, confer”
ma-lá-ak G stat. 3sg. m. [I 437, u. e. 33]
mì-li-ik G imp. 2sg. m. [I 723, l. s. 27]
mì-il5-kà-šu-nu-
ma
G imp. 2pl. c. + šunu (acc. 3pl. 
m.) + ma
[I 709, r. 26]
ni-im-ta-lik-ma Gt pres. 1pl. c. + ma [I 711, o. 8]
malāˀum (OB malûm) G (ā) “to be/become full”; D “to be up (days, time limit); to 
pay in full”
im-l[u-ú-ma] G pret. 3pl. m. + ma [I 633, r. 1’]
im-lu-ú-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 537, r. 30]
ma-lá G verb. subst. in st. constr. in gn. [I 553, o. 6]
i-ma-lá G verb. subst. in st. constr. in 
gn. (ina + mala)
[I 579, r. 11]
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i-ma-⸢lá⸣ G verb. subst. in st. constr. in 
gn. (ina + mala)
[I 508, r. 10]
ma-li-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. sg. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 431, l. s. 53]
ú-ma-lí D pret. 3sg. m. [I 669, l. s. 19]
ù-ma-lá D pres. 3sg. m. [I 475, u. e. 22]
ma-al-ú D stat. 3pl. m. [I 432, r. 32; I 477, u. e. 28; 
I 599, r. 12]
manāˀum  
(OB manûm)
G (ū) “to count”
a-ma-nu G pres. 1sg. c. [I 432, o. 11]
ma-ni-ú G stat. 3pl. m. [I 457 tab., o. 5]
lá-am-nu-šum G prec. 1sg. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 525, o. 9’]
maqātum G (u/u) “to fall; to come, appear (person, information)”
im-qú-ut G pret. 3sg. m. [I 643, u. e. 3’]
a-ma-qú-ut G pres. 1sg. c. [I 479, r. 17]
i-ma-qú-ut G pres. 3sg. m. [I 708, o. 6]
im-ta-aq-ta-ma G perf. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 714, r. 20]
lá im-ta-aq-tù-
nim
G perf. 3pl. m. + nim (vent.) [I 441, r. 22]
[lá im-t]a-aq-tù-
nim
G perf. 3pl. m. + nim (vent.) [I 441, l. e. 17]
ma-qí-it G stat. 3sg. m. [I 482, r. 4’; I 577, o. 5]
lá ma-qí-it G stat. 3sg. m. [I 843, l. s. 2’’]
lá ma-qí-[it] G stat. 3sg. m. [I 739, o. 9]
ma-aq-tù-ni G stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 681, l. s. 30]
li-im-[qú?-ut?] G prec. 3sg. m. [I 447, l. e. 17]
ma-qá-at G verb. subst. in st. constr. in gn. [I 827, 2’]
marāṣum G (a/a) “to be ill”, libbu marāṣum “to be worried, grieved”; 
Š causative of G
i-ma-ra-aṣ G pres. 3sg. m. [I 638, r. 13’]
lá i-ma-ra-aṣ G pres. 3sg. m. [I 473, r. 16’; I 549, r. 16; 
I 711, u. e. 30]
[lá] ⸤i-ma-ra-a⸥ṣ G pres. 3sg. m. [I 782, r. 16’–17’]
la i-ma-ra-ṣa-ku-
u[m]
G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 836, u. e. 30]
im-ta-ra-aṣ G perf. 3sg. m. [I 430, o. 10]
ma-ri-iṣ G stat. 3sg. m. [I 688, o. 7]
ma-ar-ṣa-at-ma G stat. 3sg. f. + ma [I 562, r. 14]
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e im-ra-aṣ G vet. 3sg. m. [I 502, l. s. 26; I 700 tab., 
u. e. 26]
ša-am-ri-iṣ Š imp. 2sg. m. [I 437, l. e. 14]
masārum G (a/u) N “to be obstructed”
i-mì-is-ru N pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 447, r. 31]
masāˀum (OB mesûm) G (ī) “to wash, cleanse, refine”
i-ma-sí G pres. 3sg. m. [I 428, o. 16]
ma-sá-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 792, 4’]
i-ma-sà-im G verb. subst. in st. rect. in gn. 
{ina + masāˀim}
[I 704, r. 24]
maṣāˀum (OB maṣûm) G (ī) “to correspond” in kī maṣi “how much does it corre-
spond to?“; D “to make available”
ma-ṣí-mì-in G stat. 3sg. m. + min (a particle 
of unreality)
[I 836, l. s. 33]
lá ma-ṣú D stat. 3sg. m. [I 440, r. 26]
mašāḫum  
(OB mašāˀum)
G (a/u) “to take away by force, rob”
am-šu-ùḫ-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 545, o. 9]
ma-á[š-ḫ]a-ku-
ma
G stat. 1sg. c. + ma [I 431, o. 7]
mu-uš-ḫa-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 545, o. 5]
maṭāˀum  
(OB maṭûm)
G (ī) “to be lacking, missing”
im-ṭí G pret. 3sg. m. [I 459 tab., o. 5; I 632, r. 6; 
I 704, r. 24]
muˀātum (OB mâtum) G (ū) “to die”
a-mu-a-at! G pres. 1sg. c. [I 688, l. s. 30]
i-mu-at G pres. 3sg. m. [I 467, r. 16]
i-mu-a-at G pres. 3sg. m. [I 837, r. 21, 28]
ni-mu-at G pres. 1pl. c. [I 467, r. 17]
i-[mu-tù-ni]15 G pres. 3pl. m. + ni (subord.) [I 837, o. 14]
me-et G stat. 3sg. m. [I 426, o. 22; I 431, r. 35; 
I 566 tab., o. 9, 10]
[me-et] G stat. 3sg. m. [I 633, o. 6]
15 Very uncertain reconstruction; see the notes on tablet I 837 at the end of this index.
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me-tù G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 648, o. 7]
me-ta-at G stat. 3sg. f. [I 688, o. 5]
me-tù G stat. 3pl. m. [I 426, o. 11; I 430, o. 8]
me-[tù…] G stat. 3pl. m. [I 783, r. 3’]
mu-ut-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 467, r. 22]
mu-a-tí-a G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 735, r. 27’]
muˀāˀum  
(OB muāˀum)
G only in negative lā muˀāˀum “not to want”
lá a-mu G pret. 1sg. c. [I 607, o. 8]
ú-lá ta-mu-ú G pret. 2sg. m. [I 540, l. e. 2’]
lá ta-mu-a G pres. 2sg. m. [I 540, r. 11’]
lá i-mu-a G pres. 3sg. m. [I 442, l. s. 46; I 467, l. s. 32; 
I 611, r. 15; I 753, o. 7]
[l]á i-mu-a G pres. 3sg. m. [I 442, r. 41]
ú-lá i-mu-a G pres. 3sg. m. [I 472, o. 7]
lá i-mu-wa G pres. 3sg. m. [I 718, r. 12]
lá i-mu-ú-ma G pres. 3sg. m. + u (subord.) + ma [I 439, o. 14]
lá i-mu-ú G pres. 3pl. m. {may also be pret.} [I 714, u. e. 30]
nabalkutum N “to come across; to resist, oppose”
⸢ú-lá i⸣-ba-lá-kà-
at-kà
N pres. 3sg. m. + ka (acc. 2sg. m.) [I 473, r. 2’]
li-ba-al-ki-tám N prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 636 env., o. 3]
nadānum viz tadānum
nadāˀum (OB nadûm) G (ī) “to throw; to lay down, deposit“; N passive of G
a-dí G pret. 1sg. c. [I 569, r. 18; I 678, o. 20]
ta-dí-ú G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 431, o. 16]
ta-dí-ší G pret. 2sg. m. + ši (acc. 3sg. f.) [I 540, r. 4’]
i-dí G pret. 3sg. m. [I 474, r. 24; I 716, o. 7]
i-dí-i G pret. 3sg. m. [I 683, r. 18]
i-dí-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 707, o. 10]
i-dí-ú? G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 433, r. 34]
i-dí-a-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 433, r. 32]
⸤lu i⸥-dí-a-<ni>-
ma
G pret. 3sg. m. + anni (acc. 
1sg. c.) + ma {Beteuerungsform}
[I 479, l. e. 10]
ni-dí G pret. 1pl. c. [I 426, r. 37]
ni-dí-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 609, r. 15]
ta-dí-a G pret. 2pl. c. [I 707, r. 22, 26]
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ta-dí-a-ma G pret. 2pl. c. + ma [I 707, o. 14, l. s. 39; I 741, 
l. e. 10’]
i-dí-ú G pret. 3pl. m. [I 741, o. 3’]
i-dí-ú-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 504, r. 21]
lá a-na-dí G pres. 1sg. c. [I 466, o. 5]
a-na-dí-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 566 tab., r. 21]
ni-na-dí-am G pres. 1pl. c. + am (vent.) [I 711, o. 10]
na-ad-⸤a⸥-ku G stat. 1sg. c. [I 639, r. 22’]
na-dí G stat. 3sg. m. [I 426, o. 16, r. 44; I 442, 
r. 28; I 484, r. 12, 14; I 522, 
o. 4]
na-d[í] G stat. 3sg. m. [I 646, r. 8’]
na-dí-i G stat. 3sg. m. [I 574, r. 19]
na-dì G stat. 3sg. m. [I 426, l. s. 55]
na-du-ú G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 574, u. e. 23]
na-ad-a-at-ni G stat. 3sg. f. + ni (subord.) [I 483, r. 15; I 523, r. 19]
na-ad-ú G stat. 3pl. m. [I 426, o. 17; I 471, r. 17]
[n]a-ad-ú G stat. 3pl. m. [I 426, r. 45]
na-du-ú-ma G stat. 3pl. m. + ma [I 706, l. s. 35]
i-dí-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 686, r. 26]
id-a-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 433, o. 17]
lá-dí-ma G prec. 1sg. c. + ma [I 566 tab., r. 27]
lu ni-dí-a-am G prec. 1pl. c. + am (vent.) [I 711, r. 20]
[li-dí]-a-ni-ma G prec. 3pl. m. + anni (acc. 
1sg. c.) + ma
[I 784, o. 10]
na-da-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 619, r. 8]
e i-ni-id-a-ni N vet. 3sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) 
nebo am (vent.) + ni (acc. 1sg. c.)
[I 433, o. 9]
li-ni-dí N prec. 3sg. m. [I 502, o. 8]
nagārum G (a/u) meaning unknown, only lex. act. part. “town crier, 
herald”
na-gi5-ir-ku-nu G act. part. m. sg. in st. constr. 
in nom. + kunu (gn. 2pl. m.) x 
lex. “town crier, herald”
[I 646, r. 4’]
naḫādum 
(OB naˀādum)
G (i/i) “to be attentive”; D “to inform, alert”
lu a-na-ḫi-i[d] G pres. 1sg. c. {an oath} [I 447, o. 14]
i-ḫi-id G imp. 2sg. m. [I 477, u. e. 30; I 611, 
l. s. 22]
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i-ḫi-id-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 430, r. 30; I 472, r. 22; 
I 477, r. 16; I 489, l. e. 13; 
I 550, u. e. 21; I 562, r. 13; 
I 574, r. 19; I 603, r. 19; 
I 647, o. 8; I 686, o. 6; I 711, 
u. e. 31; I 712, r. 24]
i-ḫi-i[d-ma] G imp. 2sg. m. + ma [I 548, r. 15; I 678, o. 17]
[… i-ḫ]i-id-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 781, r.? 13’]
[i-ḫi-i]d-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 656, o. 12; I 784, r. 20]
iḫ-da G imp. 2pl. c. [I 577, r. 18; I 639, l. s. 5’’]
iḫ-da-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 432, l. s. 49; I 474, r. 18, 
l. s. 38; I 492, r. 14; I 529, 
r. 19]
iḫ-da-m[a] G imp. 2pl. c. + ma [I 772, l. s. 26]
i-ḫi-da-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 709, l. s. 32]
ú-na-ḫi-du-kà D pret. 1sg. c. + u (subord.) + ka 
(acc. 2sg. m.)
[I 562, o. 6]
ú-na-ḫi-id-kà D pret. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. f.) 
{scribal error, should be -ki}
[I 772, l. e. 11]
ú-na-ḫi-du-ku-
nu-ni-ma
D pret. 1sg. c. + u (subord.) + 
kunu (acc. 2pl. m.) + ni (subord.) 
+ ma
[I 699 tab., o. 4]
[x (x)] na-ḫi-id D imp. 2sg. m. [I 548, l. s. 25]
na-ḫi-da-ma D imp. 2pl. c. + ma [I 577, r. 20]
nakādum G (u/u) Š “to worry (sb.)”; Št “to cause problems (for sb.)“?16 
tù-ša-ku-du Š pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 823, l. e. 6’]
ú-lá uš11-ta-ki- 
da-ni17 
Št pret. 3sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 823, l. e. 7’]
ú-lá uš11-ta-kà-
da-ni18 
Št pres. 3sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 823, o. 2’]
nakārum G (i/i) “to be hostile; to deny”
i-na-ki-ir G pres. 3sg. m. [I 525, r. 19’]
i-na-ki-ru G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 536, o. 9]
i-[ki-ir] G imp. 2sg. m. [I 524, r. 14’]
16 Uncertain; see ICK 4: 363 (and the note on p. 364).
17 Transliterated in ICK 4 as ú-lá us-ta-ki-da-ni. According to Labat (1988: 171, no. 372), both 
readings of the UZ sign are possible in OA.
18 Transliterated in ICK 4 as ú-lá us-ta-kà-da-ni. See note 17.
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namāšum G (u/u) “to set out (on a journey)”; D “to send”
i-mu-šu G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 442, l. s. 48]
lá ú-na-ma-áš D pres. 1sg. c. [I 442, l. s. 48]
napālum G (a/u) “to pay balance; to settle (with sb.)”; Gtn iterative of G
a-na-pá-al G pres. 1sg. c. [I 683, o. 10]
i-na-pá-lá-am G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 683, o. 7]
i-na-pu-lu-nim G pres. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) [I 683, r. 15; I 794, r. 5’]
i-ta-pu-lu Gtn pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 683, r. 19]
naqāˀum (OB naqûm) G (ī) “to make an offering”
i-qí G imp. 2sg. m. [I 564, r. 14]
nasāḫum G (a/u) Š “to send away (?)” {context damaged}; N “to be de-
ducted”
[ú]-ša-sí-ḫa-am!? Š pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 640, o. 4’]
i-ni-is-ḫa-ni N pret. 3pl. f. + ni (subord.) [I 737, r. 15’]
nasāqum G (a/u) “to choose”
lu ta-sú-qá!-nim! G pret. 2pl. c. + nim (dat. 1sg. c.) 
{Beteuerungsform}
[I 492, l. s. 27]
naṣārum G (a/u) “to watch over, guard”; Š causative of G
na-ṣí-ra-at G act. part. f. sg. in st. const. in 
gn. x lex. “guard”
[I 735, r. 16’]
ša-ṣé-er Š imp. 2sg. m. [I 506, r. 22; I 764, l. s. 10’]
ša-ṣí-ri-ma Š imp. 2sg. f. + ma [I 662, r. 31’]
našāˀum (OB našûm) G (ī) “to lift, carry”; Gtn “to support, maintain”; N “to pick 
up, collect; bring (?)”
ta-ší-šu-<ma> G pret. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 680, o. 10]
na-áš-a-ku G stat. 1sg. c. [I 616, r. 12]
na-áš-a-ku-nu-tí G stat. 1sg. c. + kunūti (dat. 2pl. m.) [I 709, o. 7]
na-ší G stat. 3sg. m. [I 479, o. 5; I 522, r. 23; 
I 554, l. s. 22; I 577, o. 8; 
I 808, r. 13]
na?-[ší] G stat. 3sg. m. [I 474, o. 12]
[na-š]í G stat. 3sg. m. [I 470, r. 24’]
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na-áš-a-kum G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 447, l. s. 37; I 484, r. 17; 
I 487, o. 7; I 533, l. s. 19’; 
I 553, r. 15; I 603, l. e. 11; 
I 646, r. 5’; I 661, o. 9; I 712, 
o. 12; I 732, r. 9’]
na-áš-⸢a-kum⸣ G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 732, r. 3’]
na-á[š-a-kum] G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 447, o. 4]
[na-áš-a-kum] G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 748, l. e. 9]
na-áš-a-ku-um G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 507, o. 8]
[na-áš-a-ku-u]m G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 678, l. e. 22]
na-áš-a-ki-im G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.)
[I 669, o. 5]
na-áš-<a>-ki-im G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.)
[I 670, o. 6]
[na-áš-a-ki-im] G stat. 3sg. m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.)
[I 669, l. s. 21]
na-áš-a-ku-nu-tí G stat. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 474, o. 7; I 486, r. 14; 
I 656, o. 6; I 732, o. 5]
na-áš-a-ku-nu-
⸢tí⸣
G stat. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 640, o. 6’]
na-áš-a-[ku-nu-
tí]
G stat. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 656, o. 21]
na-áš-a-ni G stat. 1pl. c. [I 723, r. 21, u. e. 24]
na-áš-ú-ni G stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 718, u. e. 19]
na-áš-ú-ni-im G stat. 3pl. m. + nim (vent.) [I 515, r. 21]
na-áš-ú-ni-kum G stat. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 440, o. 4; I 507, r. 14; 
I 564, r. 11; I 706, l. s. 35; 
I 735, l. s. 2’]
na-áš-ú-ni-ku-um G stat. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 429, o. 21]
na-áš-ú-ni-ku-
u[m]
G stat. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 429, l. e. 30]
na-áš-ú-ni-ku-
nu-tí
G stat. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 433, r. 33; I 718, o. 7]
i-ší-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 444, o. 7]
li-ší-a G prec. 3sg. m. + ya (gn. 1sg. c.) 
{x the correct form would be 
vent./dat. 1sg. c. am}
[I 539, l. s. 29]
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li-ta-ší Gtn prec. 3sg. m. [I 577, r. 21]
a?-ni?-ší? N pret. 1sg. c. [I 654, o. 3’]
a-ni-iš-ú-ni N pret. 1sg. c. + u-ni (subord.) [I 581, o. 5]
i-ni-iš-a-ku-ni N pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 581, u. e. 21]
na-an-ší-a- 
š[u-ma]
N stat. 3sg. m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3sg. m.) + ma
[I 470, r. 16’]
naṭālum G (a/u) “to look, see; to witness”; Gt ana itaṭlim nadānum “to 
sell for cash”
a-ṭù-lu-ni G pret. 1sg. c. + u-ni (subord.) [I 680, o. 8]
li-ṭù-ul G prec. 3sg. m. [I 474, r. 24]
li-ṭù-lá G prec. 3du. c. [I 447, o. 12; I 482, l. s. 15’]
i-ta-aṭ-lim Gt verb. subst. in st. rect. in gn. [I 476, r. 21; I 529, r. 20; 
I 571, r. 18; I 611, r. 16; I 737, 
r. 20’–21’]
i-ta-a[ṭ-lim] Gt verb. subst. in st. rect. in gn. [I 476, o. 10]
[i-ta]-a[ṭ-lim] Gt verb. subst. in st. rect. in gn. [I 476, r. 13]
nazāmum G (u/u) “to moan, complain”
ta-na-zu-ma-[am] G pres. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 482, l. s. 14’]
nuˀāḫum (OB nâḫum) G (ū) “to rest”; D “to calm (sb.)”
a-na-aḫ-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 844, 2’]
tù-ni-ḫa-[ni …] D pret. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 468, u. e. 25]
[lá tù-na-ḫa-ni] D prohib. 2sg. m. + anni (acc. 
1sg. c.)
[I 763, o. 9’]
paḫāˀum (OB peḫûm) G (ī) “to close”
pá-ḫi-<at>-ma G stat. 3sg. f. + ma [I 764, o. 5]
palāḫum G (a/a) “to fear, revere”
ni-ip-ta-lá-aḫ G perf. 1pl. c. [I 509, r. 21]
pá-al-ḫa-ku-ma G stat. 1sg. c. + ma [I 533, o. 11’]
pá-lá-aḫ-kà G verb. subst. in st. constr. in 
acc. + ka (gn. 2sg. m.)
[I 650, r. 22]
panāˀum (OB panûm) G (ū) “to go ahead”
ú-lá pá-ni G stat. 3sg. m. [I 442, l. s. 50]
paqādum G (i/i) “to entrust”
qp-qí-id G pret. 1sg. c. [I 471, r. 24; I 556, o. 6, r. 19]
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áp-qí-id G pret. 1sg. c. [I 488, l. e. 14; I 505, r. 15; 
I 554, r. 13; I 736, o. 7; I 740, 
r. 19; I 824, r. 22]
[áp]-qí-id G pret. 1sg. c. [I 569, r. 15; I 736, l. s. 33]
ap-qí-id-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 602, r. 12]
áp-qí-id-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 706, r. 27; I 763, l. e. 14’]
áp!-qí-id-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 633, o. 20]
[áp]-qí-id-m[a] G pret. 1sg. c. + ma [I 527, l. s. 27]
áp-qí-da-ku-um G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 478, o. 8]
ta-áp-qí-du-ni-
ma
G pret. 2sg. m. + u-ni (subord.) 
+ ma
[I 515, o. 8]
ta-áp-qí-da-ni G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 773, l. e. 10’]
ip-qí-id G pret. 3sg. m. [I 501, l. e. 13; I 522, l. s. 26]
ip-qí-id-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 522, o. 11]
ip-qí-du G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 501, o. 4]
ip-qí-dam G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 495, r. 19]
ip-qí-da-ni G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 625, o. 5]
ip-qí-id-ni-a-tí G pret. 3sg. m. + niˀāti (dat. 1pl. c.) [I 426, o. 9]
ni-ip-qí-id G pret. 1pl. c. [I 560, l. e. 7]
ni-ip-qí-id-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 484, o. 6]
ni-ip-qí-da-ku-ni G pret. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 506, o. 9]
ni-ip-qí-sú G pret. 1pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 750, o. 9]
ta-áp-qí-da-ni G pret. 2pl. c. + ni (subord.) [I 640, r. 27’]
ip-qí-du G pret. 3pl. m. [I 648, o. 10]
[i]p-qí-du G pret. 3pl. m. [I 633, o. 13]
ip-qí-du-ni-ma G pret. 3pl. m. + ni (subord.) + 
ma
[I 690, o. 7]
ip-qí-du-ku-ni G pret. 3pl. m. + kum (dat. 
2sg. m.) + ni (subord.)
[I 593, l. e. 10]
ip-qí-du-šu-ni-ma G pret. 3pl. m. + šum (dat. 
3sg. m.) + ni (subord.) + ma
[I 633, o. 17]
ip-qí-du-ni-šu-ma G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + 
šum (dat. 3sg. m.) + ma
[I 432, o. 7]
i-pá-qí-du-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 681, r. 23]
i-pá-qí-du-ni-ni G pres. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 469, l. s. 33]
pá-qí-id G stat. 3sg. m. [I 459 tab., r. 16]
pí-qí-id G imp. 2sg. m. [I 593, r. 13]
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pí-qí-i[d] G imp. 2sg. m. [I 641, r. 20’]
pì-qí-id G imp. 2sg. m. [I 719, r. 18, 21]
pí-qí-id-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 686, r. 28]
pì-qí-id-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 558, l. s. 24]
pí-iq-da-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 494, u. e. 30]
pì-iq-da-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 492, r. 18]
pì-iq-da-nim-ma G imp. 2pl. c. + nim (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 648, r. 16]
lá-áp-qí-id G prec. 1sg. c. [I 477, l. e. 14]
parādum G (i/i) “to be scared”; D “to terrify”
lá i-pá-ri-id G pres. 3sg. m. [I 483, u. e. 27; I 711, r. 23]
lá i-pá-ri-i[d] G pres. 3sg. m. [I 738, r. 9’]
lá i-p[á]-ri-id G pres. 3sg. m. [I 726, l. e. 11]
[lá i-p]á-ri-id G pres. 3sg. m. [I 784, o. 8]
pá-ru-ud D stat. 3sg. m. [I 598, o. 8]
parāsum G (a/u) “to divide; to decide”
ta-pá-ra-as-ma G pres. 2sg. m. + ma [I 762, l. e. 13’]
pa-ra-ás G verb. subst. in st. constr. in acc. [I 440, l. e. 22]
pašārum G (a/u) “to resolve”
lá ni-ip-ta-<ša>-ar G perf. 1pl. c. [I 499, o. 4]
pašāšum G (a/u) Gt “to annoint (o.s.)”
pì-ta-ší-a Gt verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 440, l. s. 46]
patāˀum (OB petûm) G (ē) “to open”; N passive of G
ip-té G pret. 3sg. m. [I 654, r. 10’’]
[ip-té-ú-ma] G pret. 3pl. m. + ma [I 633, o. 10]
a-pá-té-x G pres. 1sg. c. [I 720, r. 14]
lá ta-pá-té-e G pres. 2sg. m. [I 775, o. 6’]
i-pá-té G pres. 3sg. m. [I 781, o.? 3’]
pá-tí-ú? G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 649, r. 16’]
pí-té G imp. 2sg. m. [I 437, o. 12; I 515, r. 17; 
I 565, r. 14]
pí-té-e G imp. 2sg. m. [I 673, r. 13]
pì-tí-i G imp. 2sg. m. [I 442, o. 18]
pí-té-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 655, o. 4’]
pí-té-ma G imp. 2sg. f. + ma [I 437, r. 27]
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pì-té-a-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 539, r. 17]
lá-ap-te9 G prec. 1sg. c. [I 762, r. 19’]
[l]i-pá-té G prec. 3sg. m. [I 661, l. e. 21]
lu pá-at-a-at G prec. 3sg. f. [I 502, r. 17]
na-ap-tù N verb. subst. in st. constr. in gn. [I 637b, o. 7, r. 17]
paṭārum G (a/u) “to loosen, untie”
áp-ṭur4-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 447, u. e. 35; I 802, r. 10’]
ip-ṭur4 G pret. 3sg. m. [I 610, o. 4]
i-pá-ṭá-ra-nim G pres. 3pl. f. + nim (vent.) [I 598, l. e. 10]
ú-lá [p]á-ṭí-ir G stat. 3sg. m. [I 746, o. 12-l. e. 13]
pazārum G (?) D “to hide; to smuggle”
ú-pá-zarx D pres. 3sg. m. [I 837, o. 11]
lá tù-pá-za-ar D prohib. 2sg. m. [I 762, r. 20’]
qabāˀum (OB qabûm) G (ī) “to say, speak”
aq-bi4-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 607, o. 9]
aq-bi4-a-kum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 700 tab., r. 13]
aq-bi-a-ku-ma G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 431, o. 4]
ta-aq-bi4 G pret. 2sg. m. [I 708, o. 13]
[ta-aq-bi]-ma G pret. 2sg. m. + ma [I 714, o. 5]
ú-lá ta-aq-bi-am G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 443, r. 30]
ta-aq-[bi-am] G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 643, o. 11]
ta-aq-bi4-a-am G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 649, r. 12’]
t[a-a]q-bi4-a-ni G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 440, o. 13]
iq!-bi-m[a] G pret. 3sg. m. + ma [I 670, r. 2’]
iq-bi-a-am G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 553, r. 18]
iq-bi4-a-kum-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ma
[I 440, r. 38]
[t]a-aq-bi4-ú G pret. 3sg. f. + u (subord.) [I 708, r. 26]
ni-iq-bi4-a-kum G pret. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 506, l. e. 11]
iq-bi-ú-nim G pret. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) [I 502, o. 5]
i-qá-bi4-šu-ma G pres. 3sg. m. + šum (dat. 
3sg. m.) + ma
[I 536, r. 11]
qá-bi-a-ku G stat. 1sg. c. [I 553, u. e. 21]
lá qá-bi4-[a-ku] G stat. 1sg. c. [I 727, o. 9]
qá-bi4-a-ku-ni G stat. 1sg. c. + ni (subord.) [I 442, o. 6]
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qá-bi4-a-at G stat. 2sg. c. [I 727, o. 7]
[l]á qá-bi-a-tí-ni G stat. 2sg. c. + ni (subord.) [I 443, u. e. 35]
qá-bi G stat. 3sg. m. [I 472, l. s. 36]
qi-bi-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 562, o. 4; I 577, o. 3; I 748, 
o. 2]
qí-bi-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 426, o. 1; I 431, o. 2; I 432, 
o. 3; I 433, o. 1; I 437, o. 1; 
I 442, o. 1; I 459 tab., o. 2; 
I 466, o. 2; I 472, o. 1; I 473, 
o. 1; I 474, o. 2; I 476, o. 2; 
I 477, o. 1; I 482, o. 1; I 483, 
o. 1; I 485, o. 3; I 486, o. 4; 
I 489, o. 2; I 494, o. 4; I 502, 
o. 1; I 506, o. 7; I 507, o. 2; 
I 509, o. 1; I 519, o. 2; I 530, 
o. 3; I 537, o. 2; I 539, o. 3, 
r. 19; I 548, o. 2; I 549, o. 4; 
I 565, o. 3; I 571, o. 1; I 581, 
o. 1; I 585, o. 1; I 590, o. 2; 
I 593, o. 2, 5; I 599, o. 3; 
I 603, o. 2; I 613, o. 2; I 644, 
o. 3, 5; I 646, o. 2, 4; I 647, 
o. 3; I 653, o. 1; I 670, o. 1; 
I 676, o. 3; I 678, o. 2; I 679, 
o. 4; I 680, o. 1; I 686, o. 2; 
I 687, o. 2; I 693 tab., o. 3, 
4; I 700 tab., o. 4, l. s. 28; 
I 704, o. 3; I 706, o. 4; I 707, 
o. 2; I 708, o. 1; I 709, o. 3; 
I 714, o. 1; I 723, o. 2; I 724, 
o. 5, 6; I 726, o. 1; I 730, o. 4; 
I 732, o. 3; I 744, o. 2; I 750, 
o. 2; I 761, o. 3, 5; I 793, o. 4; 
I 800, o. 3]
[q]í-bi-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 444, o. 2; I 520, r. 29; 
I 607, o. 3; I 650, o. 3; I 650, 
o. 5]
qí-bi-m[a] G imp. 2sg. m. + ma [I 430, o. 2; I 520, o. 1; I 657, 
o. 5; I 672, o. 1; I 720, o. 1]
qí-bi-[m]a G imp. 2sg. m. + ma [I 487, o. 3; I 558, o. 1]
qí-bi-⸢ma⸣ G imp. 2sg. m. + ma [I 669, o. 3]
qí-bi-[ma] G imp. 2sg. m. + ma [I 435, o. 3; I 447, o. 1]
[qí]-bi-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 564, o. 2]
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[qí-bi]-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 533, o. 3]
⸢qí⸣-[b]i-[ma] G imp. 2sg. m. + ma [I 431, o. 1]
[qí-bi]-⸢ma⸣ G imp. 2sg. m. + ma [I 661, o. 3]
[qí-bi-m]a G imp. 2sg. m. + ma [I 654, o. 1’]
[qí-bi-ma] G imp. 2sg. m. + ma [I 545, o. 1; I 643, o. 2; I 673, 
o. 2; I 739, o. 3; I 746, o. 1; 
I 784, o. 2]
<qí-bi-ma> G imp. 2sg. m. + ma [I 712, o. 2]
qí-bí-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 428, o. 3; I 479, o. 3; 
I 638, o. 4]
qí-bi4-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 434, o. 2; I 440, o. 1; I 467, 
o. 1, 9; I 480, o. 3; I 484, 
o. 2; I 492, o. 3; I 497, o. 2, 
4; I 515, o. 3; I 523, o. 4; 
I 531, o. 2; I 537, l. s. 35; 
I 539, r. 24; I 543, o. 1; I 547, 
o. 3; I 550, o. 1; I 553, o. 1; 
I 574, o. 1; I 576, o. 3; I 577, 
l. s. 27; I 597, o. 1; I 598, o. 1; 
I 611, o. 2; I 637b, o. 1; I 649, 
r. 10’; I 675, o. 4; I 688, o. 2; 
I 689, o. 1; I 699 tab., o. 3; 
I 706, r. 28; I 711, o. 1; I 718, 
o. 3; I 719, o. 2; I 749, o. 1; 
I 753, o. 2; I 764, o. 2; I 772, 
o. 5; I 825, o. 3]
⸢qí-bi4-ma⸣ G imp. 2sg. m. + ma [I 637, o. 1]
[q]í-bi4-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 656, o. 3]
qí-bi4-[m]a G imp. 2sg. m. + ma [I 638, u. e. 15’]
qí-bi4-[ma] G imp. 2sg. m. + ma [I 778, o. 1]
[qí]-bi4-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 648, o. 1; I 671, o. 3; I 768, 
o. 2; I 791, o. 2]
qí-b[i4-ma] G imp. 2sg. m. + ma [I 469, o. 1]
[qí-b]i4-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 772, l. s. 25; I 836, o. 1]
⸢qí⸣-[b]i4-[ma] G imp. 2sg. m. + ma [I 737, o. 1’]
[qí-bi4-m]a G imp. 2sg. m. + ma [I 772, o. 3]
[qí-bi4-ma] G imp. 2sg. m. + ma [I 529, o. 2; I 656, o. 11]
qí-bi4-a-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 675, r. 14]
[q]í-bi-a-šu-ma G imp. 2pl. c. + šum (dat. 3sg. m.) 
+ ma
[I 525, o. 8’]
e ta-aq-bi G vet. 2sg. m. [I 447, o. 8]
li-iq-bi4-a-ku-
nu-tí
G prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 433, l. s. 45]
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li-iq-bi4-ú-šum G prec. 3pl. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 442, l. s. 47]
qá-bi4 G verb. subst. in st. constr./st. 
absol. in gn.
[I 772, o. 6]
qadāšum G (?) D “to purify”
nu-qá-dí-ìš D pret. 1pl. c. [I 711, o. 5]
ú-qá-du-šu-ma D pres. 3pl. m. + ma [I 681, r. 26]
qarābum  
(OB qerēbum)
G (u/u) “to be close”
qú-ru-ub G stat. 3sg. m. [I 483, u. e. 25]
qaˀˀuˀum/ waqāˀum  
(OB quˀˀûm/ waqûm)19 
qaˀˀuˀum D or waqāˀum G, D “to wait, await”
ú-qá-a G/D pres. 1sg. c. [I 571, l. s. 28; I 753, u. e. 22]
qiˀāpum (OB qâpum) G (ī) “to entrust”
a-qí-ip G pret. 1sg. c. [I 428, r. 37]
i-qí-pu-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
ma
[I 609, o. 5]
i-qí-pì-ni G pret. 3sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) + 
ni (subord.)
[I 546, o. 3]
ta-qí-pá G pret. 2pl. c. [I 476, r. 22]
qí-pá-a G imp. 2pl. c. [I 476, r. 17]
rabāṣum G (i/i) “to sit, lie”; here in lex. act. part. “a type of official”
ra-bi-ṣú-um G act. part. m. sg. in nom. x lex. 
“a type of official”
[I 763, o. 2’]
ra-bi4-ṣú-um G act. part. m. sg. in nom. x lex. 
“a type of official”
[I 711, r. 16]
rabāˀum (OB rabûm) G (ī) D “to bring up”
tù-ra-bi4-ni D pret. 2sg. m. + ni (acc. 1sg. c.) [I 720, o. 5]
radāˀum (OB redûm) G (ē x possibly ī)20 “to accompany, lead; to bring”; D “to add, 
make additional payment (of)”; Š causative of G
ta-ar-de8-a-<ni> G pret. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 521, o. 9]
19 Hecker 1968 does not list waqāˀum, only qaˀˀuˀum (p. 170, §98a). CDA lists both for OA {en-
tries waqûm (p. 433) and quˀˀûm (p. 292)}.
20 See the section “Vowel quality” in the Introduction.
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ir-de8-a-am G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 426, o. 22]
ir-de8-a-[m]a G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 469, r. 18]
ir-de8-a-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 504, o. 4; I 750, r. 19]
ir-de8-a-ku-um G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 520, r. 24]
ir-de8-a-ku-nu-tí G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 529, o. 9]
ir-du! G pret. 3pl. m. {clearly an errone-
ous writing of the form ir-de8-ú,  
transliterated in ICK 4 as ir-x}
[I 429, r. 59]
ir-de8-ú-ni-ma G pret. 3pl. m. + ni (acc. 1sg. c.) 
+ ma
[I 537, o. 13]
i-ra-de8-a-m[a] G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 783, r. 9’]
i-ra-de8-a-ni G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 633, r. 8’]
i-ra-de8-a-kum G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 435, r. 10’; I 590, r. 12; 
I 704, r. 26; I 746, o. 10]
i-r[a-de8-a-kum] G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 531, l. s. 11’]
i-ra-de8-ší G pres. 3sg. m. + ši (acc. 3sg. f.) [I 490, o. 8; I 605, r. 14]
i-ra-de8-a-ku-
nu-tí
G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 706, r. 27; I 737, l. e. 11’]
[i-ra-d]e8-a-ku-
nu-tí-ni
G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.) + ni (sub-
ord.)
[I 656, o. 8]
i-ra-de9-ú-ni-ku-
um
G pres. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 836, r. 20]
li-ir-de8-am G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 699 tab., r. 14]
li-ir-de8-ú-nim G prec. 3pl. m. + nim (vent.) [I 430, o. 18]
ra-dí-e G act. part. m. pl. in gn. x lex. 
“guide”
[I 429, r. 54]
nu-ra-dí D pret. 1pl. c. [I 435, r. 9’; I 480, l. e. 9]
ú-šé-<ri>-dí-e-ma Š pret. 3sg. m. + ē (acc. 1sg. c.) 
+ ma
[I 534, o. 3]
tù-uš-ta-ar-dí Š perf. 2sg. m. [I 633, r. 9’]
ragāmum G (a/u) “to raise a claim”
ta-ar-ta-ag-[m]
a-am
G perf. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 443, u. e. 35]
lá ta-ra-gi5-<mi>-
šu
G prohib. 2sg. f. + šu (acc. 3sg. m.) [I 669, l. s. 19]
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rakābum G (a/a) “to ride”
ir-kà-áb G pret. 3sg. m. [I 442, r. 40]
ra-ki-ib G stat. 3sg. m. [I 778, o. 5]
ra-ak-ba G stat. 3pl. f. [I 711, o. 12]
ri-ik-ba-a-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 485, r. 17]
rakāsum G (a/u) “to bind”; D “to make (sb.) liable”
ra-ki-is G stat. 3sg. m. [I 446, r. 38; I 500, r. 10; 
I 552, r. 15; I 579, r. 16; 
I 838, r. 11’]
ra!-ki-is G stat. 3sg. m. [I 453 tab., o. 8; I 453 env., 
r. 13]
[ra-ki-is] G stat. 3sg. m. [I 770, r. 22]
ra-ak-sú-ni G stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 677, r. 20]
ú-ra-ki-sú!-ni D pret. 1sg. c. + u-ni (subord.) [I 433, r. 36]
ú-ra-ki-sú D pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 695 tab., o. 2; I 695 env., 
o. 4]
ra-ku-sú D stat. 3sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 686, o. 12]
ra-ku-sú D stat. 3pl. m. [I 471, r. 16]
rapādum G (u/u) D “to keep sb. moving”; here in lex. act. part. “one 
who makes difficulties”
mu-ra-pí-sú D act. part. in st. constr. in nom. 
+ šu (gn. 3sg. m.) x lex. “one who 
makes difficulties”
[I 729, r. 13]
rašāˀum (OB rašûm) G (ī) “to acquire, get”
la ir-ší-ú-ni G pret. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 430, o. 10]
li-ir-ší G prec. 3sg. m. [I 430, o. 14]
riˀāḫum (OB riāḫum) G (ī) “to remain, be left over”
i-ri-ḫa-am G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 707, r. 31]
lá i-ri-ḫa-am G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 517, r. 5’]
i-ri-iḫ-a-ni G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 466, r. 13’]
ruˀāqum (OB rêqum) G (ū) “to be distant”; D “to keep (sb.) at a distance”
lá i-ru-aq G pres. 3sg. m. [I 711, l. s. 36]
lá i-[ru-a-aq] G pres. 3sg. m. [I 639, r. 20’]
lá i-⸢ru⸣-aq-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 711, r. 29]
lá re-e-ú-uq D stat. 3sg. m. [I 764, u. e. 8’–9’]
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saḫārum G (u/u) “to go around, search; to tarry, delay”; Š causative of G
i-sú-ḫu-ur G pret. 3sg. m. {x the vowel be-
tween the first and the second 
consonant should be a}
[I 809, r. 6’]
lá i-sá-ḫu!-[ur] G pres. 3sg. m. [I 550, u. e. 22]
i-sà-ḫu-ur G pres. 3sg. m. [I 432, l. s. 50; I 453 env., 
r. 15]
lá i-sà-ḫ[u-ur …] G pres. 3sg. m. [I 783, l. s. 4’]
i-sé-ḫu-ur G pres. 3sg. m. [I 453 tab., r. 17]
sà-aḫ-ra-ku G stat. 1sg. c. [I 520, u. e. 31]
[sà-a]ḫ-ra-ku G stat. 1sg. c. [I 520, l. s. 34]
sà!-aḫ-r[a-t]í G stat. 2sg. c. [I 686, u. e. 30]
sà-aḫ-ra-a-tí G stat. 2sg. c. [I 693 tab., r. 20]
sá-aḫ-ra-tí-ma G stat. 2sg. c. + ma [I 562, o. 7–8]
lá ta-sà-ḫu-ur G prohib. 2sg. m. [I 643, l. s. 6’; I 699 tab., 
r. 18]
sà-ḫa-ra-am G verb. subst. in st. rect. in acc. 
{no context}
[I 739, l. s. 2’]
lá tù-sà-ás-[ḫi-ra] Š pret. 2pl. c. [I 639, l. s. 3’’]
lá tù-sà-as-ḫa-ra-
šu-<nu>
Š prohib. 2 pl.c. + šunu (acc. 3pl. m.) [I 492, r. 21]
saḫāˀum (OB seḫûm) G (ī) “to rise up, revolt”
sà-ḫi-at G stat. 3sg. f. [I 764, o. 4]
salāˀum I G (a/u) “to slander, sully with accusation (?)”; D as G (?) 
{both occurrences are unclear}
a-sá-lá-im G verb. subst. in st. rect. in gn. 
{ana salāˀim}
[I 626, o. 3]
nu-sà-li-šu!-nu-
tí-ma
D pret. 1pl. c. + šunūti (dat. 
3pl. m.) + ma
[I 428, o. 9]
salāˀum II G (ī) Gtn “to constantly decieve”
la i-sà-na-li-kà Gtn pres. 3sg. m. + ka (acc. 
2sg. m.)
[I 430, r. 30]
samārum G (i/i) “to set aside”
sí-me-er-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 676, r. 33]
sanāqum G (i/i) “to check (sth./sb. = acc.)”, “to hand over (to sb. = 
dat.)”
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⸢ni-is⸣-ni-iq-šu-
ma
G pret. 1pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 632, l. e. 5]
is-ni-iq G pret. 3sg. m. [I 608, o. 7, r. 10]
is-ni-qam G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 608, o. 4]
is-ni-qú G pret. 3pl. m. [I 608, o. 6]
is-ni-qú[…] G pret. 3pl. m. [I 720, r. 21]
sapāḫum G (a/u) “to scatter, disperse”; D “to squander”
ta-sá-pu-[ḫu] G pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 735, l. s. 3’]
tù-sá-pá-[ḫa-ni] D pres. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 735, r. 24’]
sarādum G (i/i) “to tie up; to pack (a donkey)”
li-is-ri-da-šu G prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + šu (acc. 3sg. m.)
[I 718, o. 17]
sà-ra-dim G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 638, o. 5]
sá-ra-dam G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 718, r. 12]
sá-ri-dí-im G act. part. m. sg. in st. rect. in gn. 
x lex. “packer, donkey driver”
[I 590, l. e. 9]
ṣabātum G (a/a) “to seize, take, hold; to take (sb.) as a witness, arbi-
ter”; N passive of G
aṣ-ba-at-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 470, r. 11’; I 581, o. 7; 
I 633, o. 14]
[aṣ-ba]-at-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 739, o. 5]
aṣ-bu-tù G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 431, o. 23]
aṣ-bu-tù-kà G pret. 1sg. c. + u (subord.) + ka 
(acc. 2sg. m.)
[I 443, r. 33]
iṣ-ba-at G pret. 3sg. m. [I 676, r. 30]
⸤lá iṣ-ba⸥-at G pret. 3sg. m. [I 714, l. s. 35]
iṣ-ba-at-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 442, r. 39; I 452 tab., o. 2]
iṣ-bu-tù G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 687, u. e. 29]
iṣ-bu-[tù] G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 426, u. e. 52]
iṣ-bu-tù-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + ma [I 439, o. 13]
iṣ-ba-at-ni-a-tí-
ma
G pret. 3sg. m. + niāˀti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 449 tab., o. 3; I 535, o. 2; 
I 572, o. 3; I 580, o. 4; I 582, 
o. 2–3; I 645, o. 2]
iṣ-ba-at-ni-<a>-
tí-ma
G pret. 3sg. m. + niāˀti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 443, o. 2]
iṣ-b[a-at-ni-a-tí-
ma]
G pret. 3sg. m. + niāˀti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 516, o. 2]
ni-iṣ-ba-at G pret. 1pl. c. [I 484, r. 19]
ni-iṣ-ba-at-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 428, r. 29]
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<<ni-iṣ-ba-at-
ma>>
G pret. 1pl. c. + ma [I 428, r. 30]
ta-aṣ-ba-at-ni-ma G pret. 2pl. c. {scribal error; the 
form is 2sg. m.} + ni (subord.) + 
ma
[I 640, r. 26’]
iṣ-bu-tù-ni-ma G pret. 3pl. m. + ni (acc. 1sg. c.) 
+ ma
[I 537, o. 11]
iṣ-bu-tù-ni-a-tí-
ma
G pret. 3pl. m. + niˀāti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 441, o. 2; I 446, o. 11; I 451 
tab., o. 2; I 451 env., l. e. 6; 
I 536, o. 2; I 589, o. 2; I 652, 
o. 2; I 690, o. 1]
i-ṣa-ba-at G pres. 3sg. m. [I 663, r. 15]
[i-ṣ]a-ba-at-kà G pres. 3sg. m. + ka (acc. 2sg. m.) [I 444, o. 7]
i-ṣa-ba-sú G pres. 3sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 729, r. 14]
i-ṣa-bu-tù?-x G pres. 3pl. m. + ? {damaged} [I 730, l. s. 1’]
i-ṣa-bu-tù-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 428, r. 21; I 439, r. 20]
i-ṣa-bu-tù-kà G pres. 3pl. m. + ka (acc. 2sg. m.) [I 444, r. 18]
i-ṣa-bu-tù-[k]à G pres. 3pl. m. + ka (acc. 2sg. m.) [I 444, r. 29]
i-ṣa-áb-tù G perf. 3pl. m. [I 428, o. 7]
i-ṣa-ab-ta G perf. 3pl. f. [I 673, o. 5]
[ṣa-á]b-tù G stat. 3pl. m. [I 638, o. 11]
ṣa-ba-at G imp. 2sg. m. {no context} [I 654, o. 8’]
ṣa-ba-sú! G imp. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 676, l. s. 1’]
⸤ṣa⸥-ba-sú-ma G imp. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 507, l. s. 23]
[ṣa]-áb-ta-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 707, l. s. 41]
ṣa-áb-ta-šu-ma G imp. 2pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 432, r. 33; I 525, r. 17’]
li-iṣ-b[a?-at] G prec. 3sg. m. [I 714, r. 28]
li-iṣ-ba-at-ma G prec. 3sg. m. + ma [I 543, l. e. 10]
lu ṣa-ab-tám G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 603, l. s. 24]
li-iṣ-bu-tù G prec. 3pl. m. [I 750, r. 28]
li-iṣ!-bu!-tù G prec. 3pl. m. [I 676, l. s. 2’]
i-ṣí-bi4-it!-ma N pret. 3sg. m. + ma [I 762, r. 23’]
i-ṣí-ib-tù N pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 714, r. 22]
ni-ṣí-bi-i[t] N prét 1pl. c. [I 669, u. e. 17]
i-ṣí-ib-tù-ni N pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 509, r. 18]
na-aṣ-bu-tù-ma N stat. 3pl. m. + ma [I 727, o. 2]
ṣaḫārum  
(OB ṣeḫērum)
G (i/i) “to be small, young”; D “to deduct, reduce”
ṣa-aḫ-ra-ku-ni G stat. 1sg. c. + ni (subord.) [I 720, o. 5]
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ú-ṣa-ḫe-er-ma D pret. 1sg. c. + ma [I 712, o. 10]
ú-ṣa-ḫe-er D pret. 3sg. m. [I 723, r. 12, l. s. 25]
ú-ṣa-ḫi-ru D pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 723, r. 22]
ú-ṣa-ḫi-ra-am D pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 641, r. 13’]
nu-ṣa-ḫi-ru-ni D pret. 1pl. c. + u-ni (subord.) [I 426, o. 5]
ú-ṣa-ḫi-ru-nim D pret. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) [I 625, r. 8]
tù-ṣa-ḫa-ar D pres. 2sg. m. [I 523, r. 16]
ṣa-ḫu-ru-ma D stat. 3pl. m. + ma [I 707, r. 34]
ṣa-ḫe-er D imp. 2sg. m. [I 521, o. 11]
ṣa-ḫe-er-ma D imp. 2sg. m. + ma [I 566 tab., l. e. 15; I 712, o. 8]
[ṣa]-ḫe-er-ma D imp. 2sg. m. + ma [I 576, r. 13]
lu-ṣa-ḫe-er-ma D prec. 1sg. c. + ma [I 676, r. 27]
šaˀālum (OB šâlum) G (ā) “to ask”; Gt “to consider; to consult”; D “to ask”
áš-al-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 687, o. 6]
ta-áš-e-li-ma G pret. 2sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) + 
ma
[I 633, r. 15’]
[t]a-áš-e-li-ma G pret. 2sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) + 
ma
[I 633, o. 3]
iš-al G pret. 3sg. m. [I 514, o. 4]
iš-a-al G pret. 3sg. m. [I 633, o. 1]
a-ša-al G pres. 1sg. c. [I 550, r. 15]
i-ša-al-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 536, o. 7]
ni-ša-al G pres. 1pl. c. [I 521, r. 26]
ša-lá G imp. 2pl. c. [I 793, r. 4’]
ú-lá [t]a-ša-a-
lá-ni
G prohib. 2pl. c. + ni (acc. 1sg. c.) [I 547, u. e. 12’–13’]
lu ni-iš-al-ma G prec. 1pl. c. + ma [I 521, r. 23]
áš-ta-al Gt pres. 1sg. c. [I 744, o. 6]
iš-ta-ú-lu-šu Gt pres. 3sg. m. + u (subord.) + 
šu (acc. 3sg. m.)
[I 711, r. 17]
ši-it-a-al Gt imp. 2sg. m. [I 711, r. 18]
ší-it-al-ma Gt imp. 2sg. m. + ma [I 472, r. 30]
tù-ša-a-lá-ni D pres. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. 
c.)
[I 633, r. 11’; I 763, o. 7’]
ša-il5 D imp. 2sg. m. [I 447, r. 30; I 711, r. 24; 
I 726, l. e. 13]
ša-[il5] D imp. 2sg. m. [I 447, o. 7]
ša-i-il5 D imp. 2sg. m. [I 473, o. 9, r. 11’; I 507, r. 17; 
I 548, l. s. 26; I 714, r. 18]
[š]a-il5-ma D imp. 2sg. m. + ma [I 515, r. 19]
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šaˀāmum  
(OB šâmum)
G (ā) “to buy, purchase”; Gtn iterative of G; N passive of G
áš-a-ma-kum-ma G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 706, r. 32]
iš-a-ma […] G pret. 3sg. m. + ma [I 843, r. 6’]
[iš]-a-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 762, o. 8’]
i-ša-a-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 693 tab., u. e. 31]
ni-iš-a-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 474, r. 30]
ni-iš-a-ma-kum G pret. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 571, o. 5]
ta-áš-a-ma-nim G pret./pres. 2pl. c. + nim (dat. 
1sg. c.)
[I 671, o. 5]
lá ta-áš-a-ma-
[nim]
G pret./pres. 2pl. c. + nim (dat. 
1sg. c.)
[I 671, o. 6]
[iš]-ú-mu-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 762, o. 5’]
a-ša-a-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 482, r. 6’]
i-ša!?-a-am G pres. 3sg. m. [I 487, r. 16]
i-ša-a-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 490, r. 21]
i-ša-ú-mu G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 470, l. e. 5’]
ni-ša-a-ma G pres. 1pl. c. + ma [I 571, o. 10]
ni-ša-a-ma-kum G pres. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 428, l. s. 42]
ta-ša-a-ma-ni G pres. 2pl. c. + ni (subord.) [I 494, l. s. 32]
ša-mu G stat. 3pl. m. [I 571, o. 8]
ša-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 646, u. e. 10’]
ša-[ma-am] G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 646, l. s. 13’]
ša-am-šum G imp. 2sg. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 607, l. e. 11]
ša-ma-a G imp. 2pl. c. [I 486, r. 17]
ša-ma-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 486, r. 19; I 489, o. 8; 
I 494, r. 29]
[ša-ma-ma] G imp. 2pl. c. + ma [I 489, r. 16]
ša-ma-šum! G imp. 2pl. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 433, r. 23]
lá-áš-a-ma G prec. 1sg. c. + ma [I 466, r. 6’, 8’; I 517, r. 14’]
l[i-iš-a-am] G prec. 3sg. m. [I 470, o. 3’]
li-ší-i-ma G prec. 3sg. m. + ma [I 767, o. 4’]
li-iš-ú-mu-nim-
ma
G prec. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 661, l. e. 15]
ša-a-mì-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 556, l. e. 11; I 808, r. 12]
ša-mí-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 429, l. e. 31]
áš-ta-na-am Gtn pres. 1sg. c. [I 440, o. 16]
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ší!?-ta-ú-mì-im Gtn verb. subst. in st. rect. in gn. [I 440, r. 34]
i-ší-im-ma N pret. 3sg. m. + ma [I 633, o. 22]
šabāˀum (OB šebûm) G (ē) “to be fully paid, satisfied”; D “to fill; to satisfy (with = 
acc.) in full, pay in full”
ša-ba-am G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 688, o. 12]
ša-ba-e G verb. subst. in st. constr./st. 
absol. in gn.
[I 446, r. 25]
ú-ša-bi-e-ma D pret. 1sg. c. + ma [I 447, r. 24]
ú-ša-bu-ú-kà D pret. 1sg. c. + u (subord.) + ka 
(acc. 2sg. m.)
[I 716, r. 19]
ú-ša-bi-i D pret. 3sg. m. [I 721, o. 10; I 731, o. 10]
ú-ša-ba-ma D pres. 1sg. c. + ma [I 436, r. 15’]
ú-ša-ba-kà D pres. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 473, r. 13’]
ú-ša-ba-a-ni D pres. 3sg. m. + ni (acc. 1sg. c.) [I 477, o. 9]
ša-bu-a-ku D stat. 1sg. c. [I 712, o. 5]
ša-bu-a-ti D stat. 2sg. c. [I 572, o. 9; I 712, o. 13]
ša-bu-a-tí D stat. 2sg. c. [I 531, u. e. 9’]
ša-bu D stat. 3sg. m. [I 448 tab., r. 20; I 448 
env., r. 20; I 451 env., r. 11]
ša-bu-⸢ú⸣ D stat. 3sg. m. [I 447, r. 23]
ša-bu D stat. 3pl. m. [I 438, r. 33; I 486, r. 15; 
I 522, o. 6, r. 20; I 554, o. 3, 
r. 16; I 556, o. 4, 9; I 569, 
o. 2; I 640, o. 9’; I 661, o. 5; 
I 661, o. 8; I 677, r. 30; 
I 736, o. 4; I 745, r. 12; I 763, 
l. e. 12’; I 771, l. e. 9’; I 824, 
o. 3, 5, 8]
[ša-bu? …] D stat. 3pl. m./3sg. m.?  
{damaged context}
[I 787, l. e. 14’]
ša-bu-ú D stat. 3pl. m. [I 568 tab., r. 15; I 568 env., 
r. 17; I 733, r. 14]
ša-bu-ú-ni D stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 641, o. 6’]
ša-bi D imp. 2sg. m. [I 434, r. 23]
ša-bi4-ma D imp. 2sg. m. + ma [I 700 tab., r. 20]
ša-bi4-a-ma D imp. 2pl. c. + ma [I 649, o. 7’]
lu nu-ša-bi4 D prec. 1pl. c. [I 470, l. s. 4’’]
šadādum G (a/u) “to draw, stretch”
ša-da-dí-im G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 741, o. 8’]
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šaḫātum I G (u/u) “to be afraid”
[á]š-[t]ù-ḫu-ut G perf. 1sg. c. [I 726, o. 5]
áš-tù-ḫu-ut Gt pret. 1sg. c. {or G perf. 1sg. c.} [I 468, l. s. 28]
šaḫātum II G (a/u) “to clear (debts, obligations)”; D as G
ša-ḫi-ta-ni G imp. 2sg. m. + anni (acc. 1sg. c.) [I 727, o. 7]
ša-ḫa-tim G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 564, u. e. 19]
ú-ša-ḫi-tí-ma D pret. 3sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) + 
ma
[I 676, o. 6]
ú-ša-ḫu-tù-šu D pres. 3sg. m. + u (subord.) + šu 
(acc. 3sg. m.)
[I 450 tab., r. 15; I 450 env., 
l. s. 16]
ša-ḫu-tám D verb. subst. in st. rect. in acc. [I 727, o. 6, 9]
šakānum G (a/u) “to put, place, lay down, deposit; to provide”;  
Š causative of G; N passive of G
áš-ku-un G pret. 1sg. c. [I 534, r. 18]
áš-ku-un-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 633, o. 22]
áš-ku-na-kum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 444, o. 13]
la áš-ku-na-kum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 519, o. 6]
lá áš-ku-na-ku-
nu-tí
G pret. 1sg. c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 547, r. 6’]
ta-áš-ku-nu G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 687, r. 27]
[t]a-áš-ku-ni G pret. 2sg. m. + ni (acc. 1sg. c. 
{scribal error; the correct form 
would be -anni}
[I 779, r. 7’]
ta-áš-ku-nu-šu-
ni-ma
G pret. 2sg. m. + u (subord.) + 
šum (dat. 3sg. m.) + ni (subord.) 
+ ma
[I 678, o. 15]
iš-ku-un G pret. 3sg. m. [I 467, r. 28]
iš-ku-nu-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
ma
[I 446, r. 28]
iš-ku-nam G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 430, o. 7]
iš-ku-un-ni-a-
ti-ni
G pret. 3sg. m. + niˀāti (acc. 1pl. 
c.) + ni (subord.)
[I 452 env., r. 11]
iš-ku-nu G pret. 3pl. m. [I 633, o. 24]
a-ša-kán G pres. 1sg. c. [I 707, l. s. 39]
a-ša-kà-an G pres. 1sg. c. [I 683, r. 24; I 707, o. 12; 
I 707, o. 16; I 741, r. 12’]
⸤a-ša⸥-[kà-an] G pres. 1sg. c. [I 707, o. 17]
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lá ta-ša-kán G pres. 2sg. m. [I 813, r. 13’]
ta-ša-kà-nam-ma G pres. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 428, r. 20]
ta-ša-ki-ni G pres. 2sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) [I 711, l. s. 35]
ú-lá i-ša-kà-an-
ni-a-tí
G pres. 3sg. m. + niāˀti (dat. 
1pl. c.)
[I 745, r. 14–15]
i-ša-ku-nu G pres. 3pl. m./3sg. m. + u (sub-
ord.) {no context}
[I 826, o.? 4’]
i-ša-ku-nu-šu-ma G pres. 3pl. m. + šum (dat. 3sg. 
m.) + ma
[I 466, r. 20’]
ta-áš-ta-kán G perf. 2sg. m. [I 633, r. 11’]
[t]a-áš-ta-kán-šu G perf. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 680, o. 11]
lá ša-ak-na-kum G stat. 1sg. c. + kum (dat. 2sg. m.) [I 714, r. 21]
[ša]-ak-na-at? G stat. 3sg. f. [I 638, r. 6’]
ša-a[k-na-a]t G stat. 3sg. f. [I 684, l. s. 28]
[š]a-ak-n[a]-a[t-
ni-ma]
G stat. 3sg. f. + ni (subord.) + ma [I 473, r. 8’]
ša-ak-nu-ni!?-ku-
um
G stat. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 444, o. 11]
šu-ku-un G imp. 2sg. m. [I 678, l. s. 2’]
[šu]-⸤ku-un⸥ G imp. 2sg. m. [I 548, u. e. 23]
šu-ku-un-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 693 tab., r. 15]
šu-ku-šu[m] G imp. 2sg. m. + šum (dat. 3sg. 
m.)
[I 537, l. s. 35]
šu-uk-na G imp. 2pl. c. [I 545, o. 7; I 732, r. 7’]
šu-uk-n[a] G imp. 2pl. c. [I 649, l. e. 9’]
[š]u-uk-n[a] G imp. 2pl. c. [I 640, l. s. 3’’]
šu-uk-na-šu-ma G imp. 2pl. c. + šum (dat. 3sg. m.) 
+ ma
[I 466, u. e. 22’]
lá ta-ša-kà-na-am G prohib. 2sg. m. + am (vent.) [I 428, l. e. 19]
lá ta-ša-k[à]-ni-ni G prohib. 2sg. m. + nim? (vent., 
the correct form would be -am) 
+ ni (acc. 1sg. c.)
[I 520, l. s. 35]
lá ta-ša-kà-na G prohib. 2pl. c. [I 718, l. s. 24]
⸢lá-áš-ku-na-ma⸣ G prec. 1sg. c. + am (vent.)  
+ ma
[I 767, o. 1’]
lu ni-iš-ku-un G prec. 1pl. c. [I 459 tab., l. e. 12; I 711, 
l. s. 34]
[l]i?-iš-ku-nu-ma G prec. 3pl. m. + ma [I 517, r. 16’]
ú-ša-áš-ki-kà Š pret. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 687, r. 19]
i-[ší]-ki!-in-[ma] N pret. 3sg. m. + ma [I 735, o. 9’]
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šakāšum  
(OB šagāšum)
G (a/i ? — OB i/i) “to ruin”
lá i-ša-kà-ša-ni-
a-tí
G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
niˀāti (acc. 1pl. c.)
[I 637, r. 23]
šalāmum G (i/i) “be healthy, well, complete”
šál-ma-ku G stat. 1sg. c. [I 581, r. 19]
ša-lim G stat. 3sg. m. [I 686, o. 12]
ša-li-i-ma G stat. 3sg. m. + ma [I 550, o. 8]
šál-mu G stat. 3pl. m. [I 428, o. 5; I 530, o. 5]
ša-lá-am G verb. subst. in st. constr. in 
nom.
[I 661, l. e. 10]
šalāṭum G (a/u) “to control”; D “to be responsible, take initiative (?)”
aš-lu-uṭ-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 447, r. 21]
áš-lu-uṭ-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 637, o. 7]
a-ša-lá-aṭ G pres. 1sg. c. [I 547, o. 8]
ú-ša-li-iṭ-(ras.)-
ma
D pret. 1sg. c. + ma [I 472, r. 17]
ša-li-ṭá-ma D imp. 2pl. c. + ma [I 494, l. s. 33]
šalāˀum (OB šalûm) G (ā) iṣṣēr PN šalāˀum “to behave badly towards sb. (?)”
i-ša-lá G pres. 3sg. m. [I 837, o. 10]
šamāḫum G (u/u) “to break an agreement”
iš-tù-mu-ùḫ-ma G perf. 3sg. m. + ma [I 456 tab., o. 7; I 456 env., 
r. 9]
[iš]-tù-mu- 
ù[ḫ-ma]
G perf. 3sg. m. + ma [I 663, o. 8]
šamāˀum (OB šemûm) G (ē) “to hear (a tablet), be informed (of)”; Gtn “to read 
 carefully”; also iterative of G; Š causative of G “to read 
(a tablet) to sb.”
ta-áš-me-ma G pret. 2sg. m. + ma [I 440, r. 28]
ta-áš-me-<ú> G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 566 tab., o. 13]
ta-áš-me-ú-ni G pret. 2sg. m. + u-ni (subord.) [I 678, l. s. 2’; I 746, r. 24]
ni-iš-me-ú G pret. 1pl. c. + u (subord.) [I 549, o. 8; I 836, l. s. 32]
[n]i-iš-me-ú G pret. 1pl. c. + u (subord.) [I 648, l. e. 13]
ta-áš-me-a-ni G pret. 2pl. c. + ni (subord.) [I 766, r. 8’]
ta-áš-me-<a>-ni7 G pret. 2pl. c. + ni (subord.) [I 699 tab., l. e. 10]
lá a-ša-me? G pres. 1sg. c. [I 714, o. 7]
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a-ša-me-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 577, o. 4; I 708, r. 29; 
I 764, o. 3; I 768, o. 4]
[a]-ša-me-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 638, o. 10]
[…]ta-ša-me G pres. 2sg. m. [I 720, l. s. 28]
ta-ša-me-ú G pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 482, r. 11’; I 485, o. 6; 
I 503, l. e. 2’; I 537, r. 29; 
I 638, o. 7; I 700 tab., r. 18]
ta-ša-me-ú-ni G pres. 2sg. m. + u-ni (subord.) [I 519, r. 20]
ta-ša-me-i-ni G pres. 2sg. f. + ni (subord.) [I 772, r. 18]
ú-lá ni-ša-me G pres. 1pl. c. [I 428, o. 10]
ni-ša?-me-ma G pres. 1pl. c. + ma [I 502, r. 13]
ni!-š[a]?-me-ma G pres. 1pl. c. + ma [I 502, o. 8]
ta-ša-me-a-ni G pres. 2pl. c. + ni (subord.) [I 640, r. 23’; I 643, o. 4; 
I 688, r. 17]
[ta-ša]-me-a-ni G pres. 2pl. c. + ni (subord.) [I 639, l. s. 3’’]
áš-ta-me-ma G perf. 1sg. c. + ma [I 469, o. 8]
lá ta-áš-ta-me G perf. 2sg. m. [I 675, o. 5]
[ta?-áš?]-ta-me G perf./Gt pres. 2sg. m. {no con-
text}
[I 816, o. 8’]
lá ta-ša-me-i G prohib. 2sg. f. [I 767, r. 14’]
lu ni-iš-me-ma G prec. 1pl. c. + ma [I 643, l. s. 7’]
ša-ma-am G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 577, r. 17]
ša-ma-a-am G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 597, r. 17]
iš-ta-me-ú-ma Gtn pret. 3pl. m. + ma [I 693 tab., u. e. 29]
[á]š-ta-na-me-ma Gtn pres. 1sg. c. + ma [I 680, u. e. 29]
lá t[a-áš-ta]-n[a]-
m[e]
Gtn pres. 2sg. m. [I 791, o. 3]
[ta-áš-t]a-na- 
me-⸢ú⸣
Gtn pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 437, l. s. 34]
ší-ta-me-ma Gtn imp. 2sg. m. + ma [I 647, o. 9]
ú-ša-áš-me-ma Š pret. 1sg. c. + ma [I 637b, r. 21]
šapākum G (a/u) “to heap up, pour“; Gt “to put in store”
ú-lá ša-pì-iq G stat. 3sg. m. [I 639, l. s. 1’’]
ìš-tap-ku Gt pret. 3sg. m. +u (subord.) [I 722, o. 2]
šapālum G (i/i) “to be/become low”
iš-tap-lá-ma G perf. 3pl. f. + ma [I 735, r. 25’]
šapārum G (a/u) “to write; to send”; Gtn iterative of G
áš-pu-ur-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 550, o. 7]
áš-pu-ru G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 564, r. 18]
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áš-pu-ra-kum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 434, l. e. 20; I 472, r. 20; 
I 477, r. 18; I 761, o. 9]
áš-pu-ra-ku-ni G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 545, r. 21; I 686, o. 5]
áš-pu-ra-ki-im G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.)
[I 662, r. 30’]
áš-pu-ra-šum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + šum 
(dat. 3sg. m.)
[I 678, o. 13]
ú-lá áš-pu-ra-šum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + šum 
(dat. 3sg. m.)
[I 678, o. 16]
áš-pu-ra-ku-nu-tí G pret. 1sg. c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 547, o. 5]
[áš]-pu-ra-ku-nu-
tí-ni
G pret. 1sg. c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.) + ni (sub-
ord.)
[I 640, l. s. 4’’]
ta-áš-pur-ma G pret. 2sg. m. + ma [I 430, l. s. 52]
ta-aš-pu-ra-am G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 598, o. 3]
ta-aš-pu-[ra-am] G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 637, r. 19]
ta-áš-pu-ra-am G pret. 2sg. m. + am (vent.) [I 509, o. 5; I 549, o. 4]
ta-áš-pu-ra-am G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 431, r. 34; I 472, o. 3; 
I 473, o. 3; I 477, o. 3; I 585, 
o. 3; I 637, o. 3; I 637b, o. 3; 
I 646, o. 5; I 670, o. 3; I 678, 
o. 4; I 687, o. 4, 8; I 712, o. 3]
[t]a-áš-pu-ra-am G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 672, o. 3]
ta-áš-pu-ra-ni G pret. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 750, u. e. 32]
ta-áš-pu-ra-ni G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 437, r. 28; I 440, l. e. 23; 
I 442, l. s. 47; I 467, o. 6; 
I 678, o. 9; I 720, r. 18; I 744, 
o. 4; I 746, r. 20; I 750, o. 11]
ta-áš-p[u-ra-ni] G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 668, o. 7’]
ta-áš-pu-ra-<ni>-
ma
G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.) + ma
[I 431, o. 13]
iš-pu-ra-am G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 437, r. 23]
iš-pu-ra-am! G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 577, r. 22]
iš-pu-ra-ni G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 478, r. 16]
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ni-ìš-pu-ra-ku-
nu-[tí]
G pret. 1pl. c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 599, l. s. 21]
ta-[aš-pu-ra]-nim G pret. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 474, r. 29]
ta-áš-pu-ra-nim G pret. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 433, o. 4]
iš-pu-ru-ni-ma G pret. 3pl. m. + ni (subord.) + ma [I 677, o. 16]
iš-pu-ru-nim G pret. 3pl. m. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 442, o. 12]
iš-pu-⸤ru⸥-ni-ni G pret. 3pl. m. + nim (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 433, u. e. 42]
a-ša-pá-ra-kum G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 469, l. s. 34; I 598, l. s. 23; 
I 711, o. 7; I 746, r. 18]
la a-ša-pá-ra-
ku-šu
G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + šu (acc. 3sg. m.)
[I 487, r. 12]
ta-ša-pá-ra-am G pres. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 431, o. 17; I 678, o. 10]
lá ta-ša-pá- 
[ra-am]
G pres. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 714, o. 4]
i-ša-pá-ra-ku-ni G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 506, r. 19]
ni-ša-pá-ra-kum G pres. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 590, r. 16]
i-ša-pu-ru G pres. 3pl. m. [I 474, r. 21]
i-ša-pu-ru-ni G pres. 3pl. m. + ni (subord.) [I 565, r. 13]
i-ša-pu-ru-nim G pres. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) [I 489, r. 24]
ta-áš-ta-áp-ra-
am
G perf. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 431, o. 23]
ta-áš-tap-ra-ni G perf. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(acc. 1sg. c.)/anni (acc. 1sg. c.)
[I 735, r. 19’]
iš-ta-áp-ra-am G perf. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 477, o. 7]
lá iš-ta-áp-ra-am G perf. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 477, o. 9]
ni-iš-ta-pár G perf. 1pl. c. [I 549, r. 17]
ú-lá ta-áš-ta-áp-
ra-[n]im
G perf. 2pl. c. + nim (dat. 1sg. c.) [I 707, o. 8]
iš-tap-ru-ú G perf. 3pl. m. [I 638, o. 5]
šu-pur-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 750, r. 26]
šu-pu-ur-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 661, l. e. 14; I 709, o. 14]
šu-up-ra-am G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 434, l. s. 43]
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šu-up-ra-⸢am⸣ G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 686, l. s. 35]
[šu]-up-ra-[am] G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 447, r. 20]
šu-up-ra-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 473, r. 4’]
šu-up-ra-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 434, l. s. 42; I 487, l. e. 11; 
I 724, r. 14]
šu-up-r[a]-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 431, l. s. 52]
šu-pur-šum G imp. 2sg. m. + šum (dat. 
3sg. m.)
[I 571, u. e. 25]
šu-pur-šu-ma G imp. 2sg. m. + šum (dat. 
3sg. m.) + ma
[I 485, r. 23]
šu-up-ra-am-ma G imp. 2sg. f. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 437, r. 26]
[šu]-up-ra-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 476, l. s. 29]
šu-up-ra-nim!? G imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 494, l. s. 33]
šu-up-ra-nim-ma G imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 709, r. 28]
šu-up-ra-šu-ma G imp. 2pl. c. + šum (dat. 3sg. m.) 
+ ma
[I 530, l. s. 11’]
[l]á ta-ša-pá-r[a-
ni]
G prohib. 2sg. m. + anni (acc. 
1sg. c.)
[I 443, l. e. 15]
lá ta-ša-pí-ri G prohib. 2sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) [I 443, l. s. 37]
[ú]-lá ta-ša-pá-
ra-nim
G prohib. 2pl. c. + nim (vent./
dat. 1sg. c.)
[I 474, r. 17]
lá-áš-pu-ur G prec. 1sg. c. [I 515, r. 14]
la-áš-pu-ra-kum G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 487, r. 14]
lá-áš-pu-ra-kum G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 431, o. 11]
áš-ta-na-pá-ra-
am
Gtn pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 474, r. 16]
áš-ta-na-pá-ra-
ma
Gtn pres. 1sg. c. + am (vent.) + 
ma
[I 431, o. 20]
áš-ta-na-pár-šu-
ma
Gtn pres. 1sg. c. + šum (dat. 
3sg. m.) + ma
[I 472, r. 28]
ta-áš-ta-na-pár-
ra-am
Gtn pres. 2sg. m. + am (vent.) [I 467, o. 10, 12]
ta-áš-ta-na-pá-
ra-am
Gtn pres. 2sg. m. + am (vent./
dat. 1sg. c.)
[I 796, o.? 7’]
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ta-áš-ta-na-pá-
ra-ni
Gtn pres. 2sg. m. + am (vent./
dat. 1sg. c.) + ni (subord.)
[I 482, r. 8’]
šapāˀum (OB šapûm) G (ū) Gt “to be silent”
ta-áš-ta-pu-ú-ni Gt pres. 2sg. m. + u-ni (subord.) [I 775, o. 3’]
ta-áš-ta-pu-a-ni Gt pres. 2pl. c. + ni (subord.) [I 640, r. 21’]
šaqālum G (a/u) “to pay”; D “to pay out”; Š causative of G;  
N passive of G
áš-qúl G pret. 1sg. c. [I 429, r. 54, 61; I 432, u. 
e. 46; I 434, o. 9; I 501, 
r. 25; I 535, r. 16; I 583, 
r. 12; I 706, l. s. 36; I 773, 
r. 12’, 13’, 16’]
áš-qú-ul G pret. 1sg. c. [I 429, r. 62; I 521, o. 7; 
I 546, o. 4, r. 15]
lá áš-qú-ul G pret. 1sg. c. [I 521, r. 18]
áš-qú-lu G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 597, o. 4; I 662, r. 25’]
ta-áš-qúl G pret. 2sg. m. [I 583, l. e. 10]
ta-áš-qú-lu G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 444, o. 5; I 773, o. 7’]
ta-áš-q[ú]-l[u] G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 468, o. 4]
[ta-áš]-qú-lu G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 784, o. 6]
ta-áš-qu-lu-ú G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 521, o. 14]
iš-qúl G pret. 3sg. m. [I 504, o. 7]
la iš-qúl G pret. 3sg. m. [I 454 tab., l. e. 8; I 541, 
l. e. 10; I 544, r. 12]
[l]a iš-qúl G pret. 3sg. m. [I 432, r. 23]
lá iš-qúl G pret. 3sg. m. [I 454 env., r. 10; I 498, 
r. 13; I 508, r. 11; I 595, 
r. 10; I 701 tab., r. 11; I 701 
env., r. 9]
lá ìš-qúl G pret. 3sg. m. [I 466, r. 19’; I 703 env., u. 
e. 13]
iš-qú-ul G pret. 3sg. m. [I 434, o. 14; I 459 tab., 
r. 18, l. s. 29; I 513, o. 10]
x iš-qú-ul G pret. 3sg. m. [I 800, o. 9]
la iš-qú-ul G pret. 3sg. m. [I 453 tab., r. 15; I 475, 
r. 16; I 594, l. e. 9; I 684, 
r. 18; I 698 tab., r. 12; I 743, 
l. e. 10]
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lá iš-qú-ul G pret. 3sg. m. [I 460 env., u. e. 14; I 465 
tab., l. e. 9; I 493, o. 9; I 587, 
r. 11; I 601, r. 13; I 605, r. 15; 
I 664, o. 5’; I 752 tab., r. 11]
la ìš-qú-ul G pret. 3sg. m. [I 698 env., r. 10]
lá ìš-qú-ul G pret. 3sg. m. [I 460 tab., r. 12; I 596, r. 11; 
I 685, l. e. 13; I 694 tab., 
r. 12; I 694 env., l. s. 12; 
I 703 tab., r. 10]
lá iš-qúl-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 578, o. 7]
iš-qú-u[l-ma] G pret. 3sg. m. + ma [I 633, r. 2’]
iš-qú-lu G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 433, l. s. 44; I 434, r. 33; 
I 457 env., r. 10; I 561, 
l. s. 23]
iš-qú-lu G pret. 3sg. m. + u (subord.) {or 
G pret. 3pl. m. (without sub-
ord.); either interpretation is 
possible in context}
[I 457 env., r. 11]
iš-qú-lu-ú G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 605, o. 5]
iš-qú-lu-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
ma
[I 561, o. 4]
lá iš-qú-lam G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 432, o. 7]
iš-qú-lá-ni-a-tí-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
niˀāti (dat. 1pl. c.) + ni (subord.)
[I 723, o. 7]
lá iš!-qú-lu-ku-
nu-ti
G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 530, r. 7’]
iš-qú-la-ku-nu-ti G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 494, o. 14]
iš-qú-lá-ku-nu-ti G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 494, r. 19]
ni-iš-qúl G pret. 1pl. c. [I 435, r. 5’]
[… ni]-iš-qúl G pret. 1pl. c. [I 435, r. 3’]
ni-iš-qúlul G pret. 1pl. c. [I 520, r. 22]
ni-ìš-qul G pret. 1pl. c. [I 489, u. e. 28]
ni-<ìš>-qul G pret. 1pl. c. [I 489, l. s. 32]
[ni-ìš-q]ul G pret. 1pl. c. [I 489, l. s. 31]
ni-iš-qú-ul G pret. 1pl. c. [I 620, r. 12]
ni-ìš-qú-ul G pret. 1pl. c. [I 563, o. 3, 6]
ta-áš-qú-lá G pret. 2pl. c. [I 707, r. 29]
la iš-qú-lu G pret. 3pl. m. [I 579, r. 12]
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lá iš-qú-lu G pret. 3pl. m. [I 453 env., r. 13; I 552, 
o. 9; I 674, r. 14; I 770, r. 15; 
I 838, o. 4’]
iš-qú-lu-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 677, r. 30]
iš-qú-lu-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 600, r. 12]
iš-qú-lu-nim G pret. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) [I 610, r. 17]
ú-lá iš-qú-lu-šu-
um
G pret. 3pl. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 430, l. s. 53]
a-ša-qal G pres. 1sg. c. [I 478, r. 25; I 581, r. 18; 
I 612, l. e. 9]
a-ša-qú-lu G pres. 1sg. c. + u (subord.) [I 676, o. 15]
ú-lá a-ša-<qá>-
lam
G pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 689, l. s. 27]
ta-ša-qal G pres. 2sg. m. [I 478, r. 22; I 582, r. 13]
[lá]? ta-ša-qal G pres. 2sg. m./prohib. 2sg. m. [I 712, l. s. 32]
ta-ša-qá-lam G pres. 2sg. m. + am (vent.) [I 431, r. 33]
lá [t]a-ša-qí-li-ni G pres. 2sg. f. + ni (subord./acc. 
1sg. c.) {both options are incor-
rect}
[I 581, r. 16]
i-ša-qal G pres. 3sg. m. [I 427, o. 14’, 19’; I 432, 
l. e. 22, r. 31; I 438, o. 5, 
9, 12, l. e. 23, r. 29, 38, 43, 
u. e. 50; I 453 tab., o. 6; 
I 454 tab., o. 7; I 454 env., 
r. 10; I 456 tab., r. 14; I 456 
env., r. 13; I 460 tab., r. 11; 
I 460 env., u. e. 14; I 461 
env., r. 9; I 465 tab., o. 8; 
I 466, r. 19’; I 475, o. 9; 
I 490, o. 12; I 493, o. 8; 
I 498, l. e. 10; I 525, r. 14’; 
I 541, o. 8; I 544, r. 12; I 578, 
o. 6; I 587, o. 8; I 588, r. 13; 
I 589, o. 8; I 594, o. 8; I 595, 
l. e. 9; I 596, r. 10; I 599, 
r. 11; I 601, r. 12; I 604, l. 
s. 23; I 605, u. e. 20; I 615, 
r. 12; I 639, r. 15’; I 664, 
o. 4’; I 676, o. 13; I 678, o. 8;
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I 684, r. 12; I 685, o. 10; 
I 692 tab., o. 7; I 692 env., 
r. 9; I 694 tab., o. 9; I 694 
env., r. 10; I 696 tab., r. 
11; I 696 env., r. 11; I 698 
tab., l. e. 9; I 698 env., r. 9; 
I 701 tab., r. 10; I 701 env., 
r. 9; I 702 tab., l. e. 9; I 702 
env., r. 15; I 703 tab., r. 9; 
I 703 env., u. e. 12; I 743, 
o. 9; I 752 tab., r. 10; I 787, 
l. e. 11’]
i-ša-qal? G pres. 3sg. m. [I 814, o.? 4’]
i-ša-q[al] G pres. 3sg. m. [I 427, r. 28’]
i-š[a-q]al G pres. 3sg. m. [I 427, r. 34’]
i-ša-[qal] G pres. 3sg. m. [I 508, l. e. 9]
[i-š]a-qal G pres. 3sg. m. [I 438, o. 17; I 652, r. 3’]
i-ša-qal-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 605, r. 11; I 665, r. 13’]
i-ša-qá-lá-kum G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 706, l. s. 38]
lá i-ša-qá-lá-ku-
nu-tí
G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 433, r. 38]
ta-ša-qal G pres. 3sg. f. [I 618, o. 5]
ta-ša-qal-šu-ma G pres. 3sg. f. + šum (dat. 3sg. 
m.) + ma
[I 490, r. 15]
[ni]-ša-qál-ma G pres. 1pl. c. + ma [I 647, r. 5’]
i-ša-qal-ú G pres. 3pl. m. {scribal error} [I 551, r. 13]
i-ša-qu-lu G pres. 3pl. m. [I 446, r. 23]
i-ša-qú-lu G pres. 3pl. m. [I 427, r. 41’; I 453 env., 
r. 11; I 500, o. 7; I 513, r. 17; 
I 564, u. e. 20; I 579, l. e. 10; 
I 584, r. 14; I 674, r. 13; 
I 697 tab., r. 14; I 697 env., 
l. s. 17; I 770, r. 14]
i-ša-qú-⸤lu⸥ G pres. 3pl. m. [I 838, o. 2’]
i-ša-qú-lu-ú G pres. 3pl. m. [I 552, o. 7]
i-ša-qú-lu-ni-kum G pres. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 611, o. 8]
lá iš-ta-qal G perf. 3sg. m. [I 438, r. 26]
ni-<iš>-ta!-qal-
ma
G perf. 1pl. c. + ma [I 653, r. 7’]
šu-qú-ul G imp. 2sg. m. [I 497, r. 12; I 582, o. 6; 
I 739, o. 7]
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šu-qú-ul-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 477, r. 25; I 686, r. 22]
šu-uq-lam G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 452 tab., o. 8]
lá-áš-qú-ul-ma G prec. 1sg. c. + ma [I 466, r. 12’]
la-áš-qú-la-kum G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 452 tab., r. 12]
lá-áš-qú-lá-kum G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 521, r. 19; I 582, r. 14]
la-áš-qú-lá-ku-
um
G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 739, o. 13]
li-iš-qú-ul G prec. 3sg. m. [I 442, u. e. 43]
li-iš-qú-lá-ku-
nu-tí
G prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 433, r. 37]
li-ìš-qú-lá-ku-
nu-tí
G prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 599, r. 13]
ša-qá-lam G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 442, o. 6; I 472, l. s. 36; 
I 553, r. 20]
ša-qí-il5 G act. part. m. sg. in st. constr. 
in nom.
[I 442, o. 19]
ša-qí-il5 G act. part. m. sg. in st. constr. 
in gn.
[I 478, o. 1, 11]
ú-ša-qí-il5-ma D pret. 1sg. c. + ma [I 633, o. 19]
ša-qú-ul D stat. 3sg. m. [I 741, r. 21’]
ša-qú-lim D verb. subst. in st. rect. in gn. [I 633, o. 19]
ú-ša-áš-qí-li-ma Š pret. 3sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) + 
ma
[I 553, o. 8]
ú-ša-áš-qí-lu-ni Š pret. 3pl. m. + ni (acc. 1sg. c.) [I 546, r. 13]
ú-(Ras.)-ša-áš-qí-
lu-ni
Š pret. 3pl. m. + ni (acc. 1sg. c.) [I 546, o. 7]
ú-ša-áš-qá-⸢al⸣-
ma
Š pres. 1sg. c. + ma [I 431, r. 40]
la tù-<ša>-áš-
qal-šu
Š pres. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 430, r. 29]
nu-ša-áš-qá-al Š pres. 1pl. c. [I 448 tab., r. 21; I 448 env., 
r. 21]
ša-áš-qí-il5 Š imp. 2sg. m. [I 430, r. 25; I 477, r. 27]
ša-áš-qí-il5-ma Š imp. 2sg. m. + ma [I 430, r. 32, 34]
[ša-áš-qí]-il5-ma Š imp. 2sg. m. + ma [I 655, o. 16’]
ša-áš-qí-il5-šu Š imp. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 678, o. 18]
ša-aš-qí-lá-ma Š imp. 2pl. c. + ma [I 599, l. s. 22]
ša-áš-qí-la-šu Š imp. 2pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 432, r. 34]
ša-áš-qí-lá-šu Š imp. 2pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 432, u. e. 47; I 525, r. 18’]
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lu-ša-áš-qí-il5-šu Š prec. 1sg. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 472, l. s. 38]
lu?-ša-áš-qí-il5-
šu?
Š prec. 1sg. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 675, l. s. 22]
lu-ša-áš-qí-il5 Š prec. 3sg. m. [I 485, r. 15]
i-ší-qí-il5 N pret. 3sg. m. [I 468, r. 13]
šaqātum G (i/i) meaning unclear
iš-qí-tù-ni G pret. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 750, l. e. 15]
šarākum G (a/a? — OB a/u) “to give, entrust”
áš-ra-kam G pret. 1sg. c. + am (vent.) {x the 
vocalization of šarākum should 
be a/u; damaged context}
[I 826, r.? 8’]
šarāqum G (i/i) “to steal”
i-ša-ri-iq-šu-um G pres. 3sg. m. + šum (dat. 
3sg. m.)
[I 652, r. 8’]
i-ša-r[i-qú-šu] G pres. 3pl. m. + šu (acc. 3sg. m.) [I 837, o. 11]
šarāṭum G (a/u) D “to tear”
ša-ru-ṭù D stat. 3pl. m. [I 768, r. 14]
mu-ša-ri-dí D act. part. m. pl. in st. rect. in 
gn. {if the ḪI sign is interpret-
ed as ṭí instead of dí (mušarriṭum 
x mušāridum) x unclear, some 
kind of profession}
[I 576, o. 7]
šasāˀum (OB šasûm) G (ī) “to shout, call (out), read (out)” nikkassī šasāˀum “to set-
tle accounts”; N passive of G
i-sí-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 815, r. 9]
la ni-sí G pret. 1pl. c. [I 426, o. 10]
lá ni-sí G pret. 1pl. c. [I 504, o. 11]
ni-sí-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 430, o. 5]
i-sí-ú G pret. 3pl. m. [I 521, o. 3]
i-sí-ú-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 716, o. 4]
[…] i-sí-ú-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 771, r. 15’]
[ta-š]a-sí-i G pres. 2sg. m. [I 441, r. 19]
i-ša-sí-ú-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 489, r. 22]
ší-sí-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 566 tab., o. 14]
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[š]í-sí-ma G imp. 2sg. m. + ma { according 
to Hecker, probably a  scribal 
 error; the G pres. 1sg. c. would 
be more suitable here x either 
option is possible}
[I 441, r. 24]
ší-sí-a-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 441, o. 11]
li-sí-a-ku-ma G prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ma
[I 768, r. 15]
lu ni-sí G prec. 1pl. c. [I 539, o. 10]
i-ší-sí-ú N pret. 3pl. m. [I 707, o. 4]
šatāˀum (OB šatûm) G (ū) unclear, perhaps “to weave” as in “to plot, contrive”? 
{damaged context}
[ù]-lá áš-tù-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 641, r. 16’, 18’]
šarruˀum  
(OB šurrûm)
D “to begin”
ú-ša-ru-ú-ni-ma D pret. 3pl. m. + ni (subord.) + 
ma
[I 600, o. 3]
ša-ri-a-ma D imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 431, o. 12]
šeˀāˀum (OB šeˀûm) G “to seek”
iš-e-ú G pret. 3pl. m. [I 428, o. 9]
ú-lá iš-<e>-ú G pret. 3pl. m. [I 428, l. s. 43]
a-šé-e G pres. 1sg. c. [I 534, o. 6]
a-šé-e-kà G pres. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 537, r. 28; I 705, r. 20]
ú-lá a-šé-e-kà G pres. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 534, r. 19]
i-šé-e-ú G pres. 3pl. m. [I 695 tab., o. 8; I 695 env., 
r. 9]
i-šé-e-a-ma G pres. 3du. c. + ma {the trans-
literation i-ší-e-a-ma in ICK 3 is, 
in my opinion, unsubstantiat-
ed, as the vocalization would be 
that of the N stem; possibly a ty-
pographical error}
[I 457 tab., o. 10]
i-šé-ú-ni G pres. 3pl. m. + ni (subord.) {or 
G pres. 3sg. m. + u-ni (subord.); 
either interpretation is possible 
in context}
[I 457 env., r. 11]
lá-áš-e G prec. 1sg. c. [I 431, l. s. 52]
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šiˀātum (OB šêtum) G (ī) “to leave; to remain, be left”
a-ší-tám G pret. 1sg. c. + am (vent.) [I 539, o. 8]
a-ší-⸤ta-ni⸥ G pret. 1sg. c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 676, r. 33]
i-ší-tám G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 712, o. 6]
i-ši-ta-ni G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 707, o. 7]
tabālum G (a/a) “to take away, carry off ” (< Gt wabālum)
it-ba-al G pret. 3sg. m. [I 480, r. 13; I 649, r. 14’]
it-bu-lu G pret. 3pl. m. [I 429, r. 35; I 435, o. 13, 14; 
I 480, l. s. 19; I 836, o. 6]
it-bu-l[u] G pret. 3pl. m. [I 429, r. 36]
i-ta-ba-al G pres. 3sg. m. [I 714, l. s. 32]
i-ta-ba-al-ni-a-tí G pres. 3sg. m. {no context; G 
perf. 3sg. m. of wabālu is also 
possible} + niāˀti (dat. 1pl. c.)
[I 789, o. 6’]
i-ta-bu-lu G pres. 3pl. m. [I 467, o. 8]
lá i-ta-bu-lu G pres. 3pl. m. [I 467, r. 20]
i-ta-bu-lu-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 537, r. 27]
ta-ab-lu G stat. 3pl. m. [I 738, r. 6’]
tabāˀum (OB tebûm) G (ī or ē)21 “to get up; to set out“
a-ta-be-a-ma G pres. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 483, r. 24; I 571, l. s. 29; 
I 753, r. 19]
a-ta-be-a-m[a] G pres. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 489, r. 22]
a-ta-bé-a-ma G pres. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 720, r. 16]
tí-be-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 543, l. e. 11; I 643, l. s. 7’]
tí-ib-a-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 428, r. 23; I 430, r. 46; 
I 473, o. 7; I 485, o. 6; I 537, 
r. 29; I 611, r. 19; I 699 tab., 
r. 19; I 764, r. 4’]
tí-ib-<a>-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 531, l. s. 12’]
tí-ib-[a-ma] G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 746, r. 24]
tí-ib-a-am-ma G imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 638, o. 7]
tadānum  
(OB nadānum)
G (a/i) “to give”, ana šīmim tadānum “to sell”; Gtn iterative of 
G; Š causative of G; N passive of G
21 See the section “Vowel quality” in the Introduction.
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a-dí-in G pret. 1sg. c. [I 429, o. 23, 23, 27, r. 44, 
46, 52, 55, 56, 57, l. s. 70, 
70; I 434, o. 11; I 472, r. 28; 
I 476, o. 9; I 488, r. 24; 
I 512, o. 3, l. e. 7, r. 10; I 531, 
o. 6, r. 4’, 7’; I 535, u. e. 21; 
I 539, o. 5; I 610, l. e. 8; 
I 621, r. 8; I 706, l. e. 15; 
I 708, r. 23; I 740, r. 27; 
I 785, r. 8]
[a-dí]-in G pret. 1sg. c. [I 773, l. s. 3’’]
[… a-dí]-in G pret. 1sg. c.? {no context} [I 773, l. s. 1’’]
[a-dí]⸤-in⸥ G pret. 1sg. c. [I 785, r. 12]
a-dì-in G pret. 1sg. c. [I 804, o. 6, r. 11, 14, u. e. 21]
a-dí-in-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 545, r. 15; I 610, o. 3]
a-dí-nu G pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 466, l. s. 26’; I 672, r. 18]
a-dí-na-kum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 449 tab., o. 8; I 479, r. 13; 
I 497, o. 7; I 761, o. 7]
lá a-dí-na-ku-um G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 645, o. 9]
lá a-dí-na-ku-
u[m …]
G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 443, o. 12]
[a-dí-na-ku-u]m G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 443, o. 11]
a-dí-n[a-ku-ma] G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 761, o. 8]
a-dí-a-ku-ni G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 637, o. 7]
a-dí-na-ki-im G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.)
[I 662, l. e. 16’]
a-dí-[šum] G pret. 1sg. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 527, r. 20]
a-dí-šu-um G pret. 1sg. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 824, r. 24, l. s. 30]
a-dí-[š]u-um G pret. 1sg. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 430, l. s. 54]
a-dí-[šu-um] G pret. 1sg. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 746, o. 8]
a-dí-in-ší G pret. 1sg. c. + ší {likely a scrib-
al error for ším (dat. 3sg. f.)}
[I 662, r. 21’]
a-dí-šu-nu-tí G pret. 1sg. c. + šunūti (dat. 3pl. m.) [I 576, r. 18]
a-dí-šu-nu-tí G pret. 1sg. c. + šunūti (dat. 
3pl. m.) {x likely an error; acc. 
3pl. m. would be more suitable 
here}
[I 689, r. 14]
ta-dí-in G pret. 2sg. m. [I 535, o. 8]
ta-dí-ma G pret. 2sg. m. + ma [I 516, r. 27]
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ta-dí-nu G pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 558, o. 5]
ta-dí-nam G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 431, r. 39; I 537, o. 6]
[ta-dí-n]am G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 519, r. 17]
ta-dí-na-am G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 645, o. 7]
lá ta-dí-na-[am] G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 645, o. 12]
ta-dí-na-ni G pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 480, o. 4]
ta-dí-na-ni!? G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 597, r. 13]
la ta-dí-šum G pret. 2sg. m. + šum (dat. 
3sg. m.)
[I 434, r. 31]
i-dí-in G pret. 3sg. m. [I 438, o. 3; I 456 tab., o. 4; 
I 461 tab., o. 5; I 478, o. 6; 
I 545, r. 12; I 555, o. 5; I 601, 
r. 10; I 652, u. e. 16’; I 729, 
o. 4; I 771, r. 13’; I 822, o. 3’]
lá i-dí-in G pret. 3sg. m. [I 476, l. s. 28; I 537, l. e. 16]
ú-lá i-dí-in G pret. 3sg. m. [I 585, r. 9]
ù-lá i-dí-in G pret. 3sg. m. [I 750, l. s. 33]
i-dí-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 676, o. 14]
i-dí-in-ma G pret. 3sg. m. + ma [I 438, o. 21, r. 34; I 537, 
r. 21; I 640, o. 12’; I 700 
tab., o. 9]
i-dí-nu G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 461 env., r. 7; I 561, o. 10; 
I 568 env., r. 16; I 614, o. 6]
i-dì-nu G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 457 tab., o. 3]
lá i-du-nu-ni G pret. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 502, r. 21]
i-dí-nu-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
ma
[I 568 tab., l. e. 12]
i-dí-nam G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 558, r. 15; I 709, o. 9, 
r. 18]
[l]á i-dí-nam G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 672, r. 19]
[ú-la] i-dí-nam G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 708, r. 23–24]
ú-lá i-dí-nam G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 472, l. s. 37; I 749, o. 5]
i-dí-na-am G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 815, l. e. 6]
i-dí-na-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 637, r. 21]
i-dí-ni-ma G pret. 3sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) + 
ma
[I 535, r. 19]
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i-dí-na-ku-um G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 670, u. e. 9’]
i-dí-na-ku-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 443, r. 33]
i-dí-na-ki-im G pret. 3sg. m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.)
[I 662, o. 3’]
[i-dí-na-ki-im] G pret. 3sg. m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.)
[I 662, o. 4’]
⸢i-dí⸣-na-ki-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.) + ma
[I 670, r. 5’]
i-dí-nu-šu-ni G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
šum (dat. 3sg. m.) + ni (subord.)
[I 478, r. 21]
i-dí-ni-a-tí G pret. 3sg. m. + niˀāti (dat. 1pl. c.) [I 428, r. 38; I 520, o. 10]
i-dí-in-ni-a-tí G pret. 3sg. m. + niˀāti (dat. 1pl. c.) [I 428, r. 35]
i-dí-in-ni-a-tí G pret. 3sg. m. + niˀāti (acc. 1pl. c.) [I 452 tab., r. 17]
i-dí-ni-a-tí-ma G pret. 3sg. m. + niˀāti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 441, r. 29; I 443, l. s. 38; 
I 449 tab., r. 18; I 449 env., 
r. 9’; I 516, r. 31; I 716, r. 33; 
I 727, u. e. 13’]
i-dí-ni-⸤a-tí-ma⸥ G pret. 3sg. m. + niˀāti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 521, r. 29]
[i-dí-ni-a-tí-ma] G pret. 3sg. m. + niˀāti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 633, r. 18’]
i-dí-in-ni-a-tí-ma G pret. 3sg. m. + niˀāti (acc. 
1pl. c.) + ma
[I 452 env., r. 7]
i-dí-na-ni G pret. 3{no context} [I 654, r. 8’]
ni-dí-in G pret. 1pl. c. [I 441, r. 31; I 443, l. s. 39; 
I 449 tab., r. 20; I 449 env., 
r. 10’; I 452 tab., r. 19; I 452 
env., r. 9; I 524, l. s. 2’’; 
I 580, r. 18; I 633, r. 19’; 
I 716, u. e. 35; I 727, l. s. 15’; 
I 745, r. 14; I 750, l. s. 35]
ni-dí-in G pret. 1pl. c.? {no context} [I 774, r. 5’’]
ni-dí-[i]n G pret. 1pl. c. [I 575, r. 13]
[…] ni-dí-⸤in⸥ […] G pret. 1pl. c.? {no context} [I 846, 4’]
ni-dí-[in] G pret. 1pl. c. [I 516, r. 32]
ni-dì-in G pret. 1pl. c. [I 604, r. 16]
ni-dí-in-ma G pret. 1pl. c. + ma [I 507, r. 13]
[ni-dí-nu …] G pret. 1pl. c. + u (subord.) [I 449 env., o. 7]
ni-dí-šu G pret. 1pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 428, r. 39; I 435, o. 6]
ta-dí-na G pret. 2pl. c. [I 476, r. 21; I 564, l. s. 22]
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ta-d[í]-na-ni G pret. 2pl. c. + ni (subord.) [I 707, r. 25]
ta-dì-na-ni G pret. 2pl. c. + ni (subord.) [I 707, r. 33]
i-dí-nu G pret. 3pl. m. [I 532, o. 6; I 606, r. 18; 
I 676, r. 25]
i-dí-nu G pret. 3pl. m. {G pret. 3sg. m. 
+ u (subord.) is also possible; no 
context}
[I 652, o. 11]
i-dí-nu-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 681, r. 18; I 764, r. 3’]
i-dí-nu-ni-ma G pret. 3pl. m. + ni (subord.) + 
ma
[I 606, o. 6]
i-dí-nu-nim G pret. 3pl. m. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 545, l. s. 27]
i-dí-nu-nim G pret. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) [I 440, r. 36]
[i-d]í-nu-ni-ki-im G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kim (dat. 2sg. f.)
[I 662, o. 7’]
⸢i-dí-<nu>-ni⸣-
ki-im
G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kim (dat. 2sg. f.)
[I 662, o. 2’]
[…i-dí-nu]-⸢ni⸣-
ki?-im?
G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kim (dat. 2sg. f.)
[I 662, o. 1’]
i-dí-nu-š[um] G pret. 3pl. m. + šum (dat. 
3sg. m.) {x based on the context, 
it should be pres.}
[I 837, o. 12]
i-dí-nu-ni-šu G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + šu 
(acc. 3sg. m.)
[I 665, o. 5’]
⸤i⸥-dí-nu-ší G pret. 3pl. m. + ši (acc. 3sg. f.) [I 490, r. 24]
i-dí-[nu]-ni-a-tí G pret. 3pl. m. + niˀāti (dat. 1pl. c.) [I 564, r. 17]
[a-d]a-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 768, r. 11]
a-da-an-ma G pres. 1sg. c. + ma [I 746, r. 14]
a-da-na-kum G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 521, r. 24]
[a]-da-na-kum G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 441, r. 26]
a-dá-na-kum G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 724, l. e. 12]
a-da-na-ku-ma G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 716, r. 21]
ta-da-nam G pres. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 670, r. 7’]
lu ta-da-nam G pres. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 443, r. 25]
ta-<da>-na-am G pres. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 441, r. 21]
i-da-an G pres. 3sg. m. [I 455 tab., r. 13; I 455 env., 
r. 14]
i-da-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 619, o. 5]
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i-da-an-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 438, o. 14; I 676, o. 9; 
I 684, l. s. 26; I 771, o. 6’]
[i-d]a-an-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 438, o. 8]
i-du-nu G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 712, l. s. 31]
i-du-nu-ma G pres. 3sg. m. + u (subord.) + ma [I 680, r. 17]
i-da-nam G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 680, r. 19]
ú-lá i-da-nam G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 688, o. 12 — l. e. 13]
i-dá-na-ma G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 566 tab., r. 19]
i-dá-na-ni G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.) {x the subord. is likely 
a scribal error}
[I 673, o. 9]
i-da-na-kum G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 485, o. 9]
la i-da-na-kum G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 485, o. 11]
i-da-š[u-um] G pres. 3sg. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 652, l. s. 18’]
i-du-nu-šu-ni G pres. 3sg. m. + u (subord.) + šu 
(acc. 3sg. m.) + ni (subord.)
[I 450 tab., r. 13; I 450 env., 
r. 14]
i-da-na-ku-nu-tí G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 639, o. 4’]
ta-dá-na-ma G pres. 2pl. c. + ma [I 484, u. e. 23]
[…] i-da-nu G pres. 3pl. m. {damaged, no 
context}
[I 771, o. 3’]
i-du-nu G pres. 3pl. m. [I 536, r. 19; I 584, l. e. 11; 
I 697 tab., r. 15]
i-du-nu-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 681, o. 11]
a-tí-dí-in G perf. 1sg. c. [I 474, u. e. 33]
lá ta-ta-ad-nam G perf. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 468, o. 1]
lá i-ta-ad-nam G perf. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 497, l. e. 9]
ú-lá i-ta-ad-nu-
nim
G perf. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) [I 440, o. 15]
ú-lá ta-dí-in G stat. 3sg. m. [I 746, o. 11]
ta-ad-nu G stat. 3pl. m. [I 481, r. 4’; I 514, r. 13; 
I 520, o. 6, 7; I 653, r. 8’]
dí-in G imp. 2sg. m. [I 470, r. 12’; I 477, o. 8; 
I 503, r. 6’; I 533, l. s. 18’; 
I 576, r. 17; I 749, r. 15]
dí-in-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 562, r. 11; I 700 tab., 
r. 23; I 724, r. 18; I 802, 
l. e. 7’]
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dí-nam G imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 443, o. 9; I 514, r. 16; 
I 670, l. s. 10’; I 705, r. 16]
[dí-nam] G imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 468, r. 15]
dì-nam G imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 688, r. 23]
dì-na[m] G imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 688, l. s. 28]
[dí-n]a-am G imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 444, l. s. 38]
dí-na-ma G imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 499, r. 17]
dí-šu-um G imp. 2sg. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 444, o. 9; I 708, o. 12]
dí-šu-ma G imp. 2sg. m. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 466, r. 9’]
dí-in-ší-im G imp. 2sg. m. + šim (dat. 3sg. f.) [I 675, r. 13]
dí-ni-a-tí G imp. 2sg. m. + niˀāti (dat. 1pl. c.) [I 533, r. 9’]
dí-in-šu-nu-ma G imp. 2sg. m. + šunu (acc. 
3pl. m.) + ma
[I 611, r. 17]
[dí-ni-ma] G imp. 2sg. f. + ma [I 772, r. 21]
dí-na G imp. 2pl. c. [I 492, l. s. 25, 27; I 506, 
r. 20; I 809, r. 5’]
dí-n[a] G imp. 2pl. c. [I 671, r. 15]
[dí-na] G imp. 2pl. c. [I 476, l. e. 12]
dí-na-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 529, r. 21; I 577, o. 10]
[dí-n]a-ma G imp. 2pl. c. + ma [I 432, l. s. 51]
dí-na-nim-ma G imp. 2pl. c. + nim (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 714, r. 27]
lá ta-da-an-ma G prohib. 2sg. m. + ma [I 437, o. 5]
lá ta-dí-ni G prohib. 2sg. f. [I 772, r. 16]
e i-dí-šu-nu-[tí] G vet. 3sg. m. {x context of 
3pl. m., unclear} + šunūti (dat. 
3pl. m.)
[I 638, r. 8’]
lá-dí-in G prec. 1sg. c. [I 724, r. 15]
lá-dí-na-kum G prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 443, r. 24]
li-dí-in G prec. 3sg. m. [I 501, u. e. 28; I 724, r. 19]
li-dí-in-ma G prec. 3sg. m. + ma [I 428, o. 17]
li-dí-na-ma G prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 789, o. 8’]
li-dí-na-kum G prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 441, o. 13; I 611, r. 12]
li-dí-na-ku-um G prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 485, o. 10; I 723, r. 19]
li-dí-na-ku-ma G prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ma
[I 430, l. s. 55]
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li-dí-na-ki-im G prec. 3sg. m. + am (vent.) + 
kim (dat. 2sg. f.)
[I 437, r. 30; I 585, o. 6; 
I 669, r. 10]
lu ni-dí-ma G prec. 1pl. c. + ma [I 549, r. 15]
lu ni-dí-na-ku-ma G prec. 1pl. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 533, r. 8’]
lu ni!?-dí-šu-um G prec. 1pl. c. pret. + šum (dat. 
3sg. m.)
[I 428, r. 28]
li-dí-nu G prec. 3pl. m. [I 571, r. 19; I 737, r. 22’]
li-dí-nu-nim-ma G prec. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 637b, r. 18]
li-dí-nu-ni-kum G prec. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 452 tab., r. 15]
li-dí-nu-ni-ku-ma G prec. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ma
[I 485, l. s. 32]
li-dí-nu-ni-ku-
nu-tí
G prec. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 433, l. s. 43]
a-ta-dá-nim G verb. subst. in st. rect. in gn. 
{ana + tadānim}
[I 484, r. 20]
ta-da-nam G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 502, o. 10, r. 15]
a-ta-dí-nu Gtn pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 434, r. 27]
a-ta-na-dí-in Gtn pres. 1sg. c. [I 430, l. s. 51]
ta-ta-na-dí-ni Gtn pres. 2sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) [I 499, u. e. 25]
i-ta-na-dí-ni-ni Gtn pres. 3sg. m. + ī (acc. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 499, l. s. 31]
i-ta-d[í? …] Gtn imp. 2sg. m.? {damaged} [I 730, r. 14]
nu-ša-da-an Š pres. 1pl. c. [I 448 tab., r. 23, I 448 env., 
r. 22]
ša-dí-in Š imp. 2sg. m. [I 686, o. 7]
ša-dí-na-šu Š imp. 2sg. m. + am (vent.) + šu 
(acc. 3sg. m.)
[I 639, r. 20’]
ša-dí-na-šu Š imp. 2sg. f. + am (vent.) + šu 
(acc. 3sg. m.)
[I 669, r. 15]
i-ni-id-nu N pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 442, o. 14]
i-na-dí-nu N pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 442, o. 5]
takālum G (a/a) “to trust”
ni-ta-kál G pres. 1pl. c. [I 467, l. s. 34]
ta-ak-lá-ku G stat. 1sg. c. [I 477, u. e. 31]
tamāˀum  
(OB tamûm)
G (ā) “to swear”; D “to (make sb.) swear, bind sb. by oath”
[ú-lá] ni-it-mu-ú G pret. 1pl. c. [I 650, l. s. 28]
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it-ma G pret. 3sg. m. [I 589, o. 4]
it-mu-⸢ú⸣ G pret. 3pl. m. [I 651, o. 3’]
[i]t-mu-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 652, o. 8]
it-mu-ú-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 446, o. 13; I 451 tab., o. 3; 
I 652, r. 12’]
[i]t-mu-ú-ma G pret. 3pl. m. + ma [I 651, r. 16’]
it-mu-ú-[ma] G pret. 3pl. m. + ma [I 451 env., r. 7]
ta-ta-mu-ú G pres. 2sg. m. + u (subord.) [I 444, r. 19]
i-ta-ma-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 681, u. e. 28]
i-ta-mu-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 681, u. e. 29]
i-ta-mu-ú-ma G pres. 3sg. m. + u (subord.) + ma [I 439, o. 10]
i-ta-mì-šu-nu G pres. 3sg. m. + šunu (acc. 3pl. m.) [I 768, r. 16]
lá ta-⸤ma⸥-[im] G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 444, o. 9]
ta-ma-am G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 439, o. 13]
tù-ta-mì-a-am D pret. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) [I 735, r. 22’]
ú-lá ú-ta-ma-kà D pres. 1sg. c. + ka (acc. 2sg. m.) [I 534, o. 4–5]
[ù-lá] ú-ta-mì-
šu-nu
D pret. 1sg. c. + šunu (acc. 3pl. 
m.)
[I 768, r. 18]
ta-mu-ú D stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 633, r. 13’]
ta-mu-ú D verb. subst. in nom. {x no mi-
mation => perhaps st. constr./
st. absol.}
[I 550, r. 13, 18]
tarāˀum (OB tarûm 
< warāˀum/ warûm 
Gt)
G (ū) “to lead away”
it-ru-ú G pret. 3sg. m. [I 750, l. e. 16]
it-ru-šu-nu G pret. 3sg. m. + šunu (acc. 3pl. m.) [I 750, r. 21]
tašābum
(< wašābum Gt)
G (a/a?) “to sit down”
ta-ša-áb-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 712, r. 18]
tuˀārum (OB târum) G (ū) “to turn, return; to turn to (sb. with a request)”; D “to 
give/pay back; to exchange”
lá a-tù-ur G pret. 1sg. c. [I 727, r. 7’]
ú-lá a-tù-ur-ma G pret. 1sg. c. + ma [I 678, o. 14]
[a-tù-ra]-ni G pret. 1sg. c. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 662, l. e. 16’]
ta-tù-ur G pret. 2sg. m. [I 727, r. 3’]
ta-tù-ra-am G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 822, r. 11’]
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i-tù-ru-ni G pret. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 468, o. 10]
lá i-tù-ra-am G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 472, r. 29]
[l]á i-tù-ra-am G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 547, o. 6]
i-tù-ra-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 441, o. 10; I 549, r. 19]
lá i-tù-ra-ni G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 472, r. 21]
lá i-tù-ra-nim G pret. 3pl. f. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 565, o. 7]
a-tù-ar G pres. 1sg. c. [I 432, o. 8; I 447, r. 26]
lá a-tù-a-ar G pres. 1sg. c. [I 539, r. 14]
ta-tù-ar G pres. 2sg. m. [I 762, o. 10’]
i-tù-ar G pres. 3sg. m. [I 450 tab., o. 7; I 450 env., 
r. 10; I 568 env., r. 20]
lá i-tù-ar G pres. 3sg. m. [I 572, u. e. 1’; I 702 tab., 
o. 6]
lá [i-tù-ar] G pres. 3sg. m. [I 677, r. 33]
i-tù-a-ar G pres. 3sg. m. [I 561, o. 10; I 568 tab., 
r. 18; I 588, l. e. 9]
[lá] i-tù-a-a[r] G pres. 3sg. m. [I 651, r. 19’]
i-tù-a-a-ar G pres. 3sg. m. [I 689, r. 22]
i-tù-wa-ar G pres. 3sg. m. [I 738, r. 5’]
lá i-tù-wa-ar G pres. 3sg. m. [I 618, l. s. 15; I 702 env., 
r. 12]
[i-t]ù-wa-ar G pres. 3sg. m. [I 665, r. 11’]
i-tù-ru G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 702 tab., o. 7]
i-tù-ru-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 702 env., r. 13]
ú-lá ta-tù-a-ar G pres. 3sg. f. [I 451 tab., r. 16]
i-tù-ru G pres. 3pl. m. [I 513, r. 15]
lá i-tù-ru G pres. 3pl. m. [I 513, r. 14]
ú-lá i-tù-ru G pres. 3pl. m. [I 451 tab., r. 12; I 451 env., 
o.! 13, l. s. 16]
ú-[l]a i-[tù]-ru G pres. 3pl. m. [I 568 env., r. 18]
i-ta-⸢ru⸣-ú G pres. 3pl. m. [I 665, r. 14’]
la i-tù-ru-ú G pres. 3pl. m. [I 731, r. 16]
ú-lá i-tù-ru-ú G pres. 3pl. m. [I 568 tab., r. 17]
i-tù-ru-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 464 tab., r. 11]
lá i-tù-ru-ma G pres. 3pl. m. + ma [I 445, r. 21]
lá i-tù-[ra] G pres. 3pl. f. [I 651, l. e. 11’]
ta-ù-ra-at G stat. 3sg. f. [I 533, r. 5’]
tù-ra-am G imp. 2sg. m. + am (vent.) [I 749, o. 7]
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lá tà-tù-ra-am G prohib. 2sg. m. + am (vent.) [I 443, r. 26]
[l]i-tù-ra-ma G prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 648, r. 18]
li-tù-ra-am-ma G prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 603, u. e. 23]
tù-a-ra-am G verb. subst. in st. rect. in acc. [I 443, u. e. 34]
tù-wa-ar G verb. subst. in st. const. in 
nom.
[I 738, r. 10’]
tù-a-ri-a G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ya (gn. 1sg. c.)
[I 461 tab., l. e. 8]
tù-a-ri-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 461 env., r. 8]
tù-wa-ri-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šu (gn. 3sg. m.)
[I 558, r. 14]
i-tù-a-ri-šu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. {ittuˀāri = ina + tuˀāri} + šu 
(gn. 3sg. m.)
[I 604, l. s. 22]
ú-ta-er D pret. 1sg. c. [I 603, r. 15]
ú-ta-e-ru D pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 641, o. 9’]
lá ú-ta-e-er-šu-
ma
D pret. 1sg. c. + šu (acc. 3sg. m.) 
+ ma
[I 478, r. 24]
lá tù-ta-e-er D pret. 2sg. m. [I 478, r. 19]
ú-ta-er-ma D pret. 3sg. m. + ma [I 815, r. 10]
ú-ta-e-ra-am-ma D pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 501, l. s. 30]
ú-ta-e-ra-ni D pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 773, o. 5’]
ú-ta-e-ra-šu-ni D pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
šum (dat. 3sg. m.) + ni (subord.)
[I 561, o. 6]
[ú]-ta-e-ru-nim-
ma
D pret. 3pl. m. + nim (vent.) + ma [I 648, o. 9]
ú-ta-ra-kum D pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 461 tab., r. 9]
tù-ta-a-ar-ma D pres. 2sg. m. + ma [I 478, o. 13]
lá tù-ta-ra-am D pres. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 431, o. 21]
ú-ta-ar D pres. 3sg. m. [I 729, o. 8]
[ú]-ta-ar D pres. 3sg. m. [I 663, l. e. 11]
ú-ta-ar-ma D pres. 3sg. m. + ma [I 446, r. 32]
[ú-t]a-ru D pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 663, r. 13]
ú-ta-ra-ší D pres. 3sg. m. + am (vent.) + ši 
(acc. 3sg. f.)
[I 490, o. 10]
ú-ta-ru D pres. 3pl. m. [I 809, r. 3’]
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ta-e-er D imp. 2sg. m. [I 444, l. s. 35]
ta-e-er-ma D imp. 2sg. m. + ma [I 430, o. 13, r. 46]
ta-e-ra-ma D imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 719, r. 14]
ta-e-ra-ma D imp. 2pl. c. + ma [I 843, l. s. 4’’]
ta-e-ra-šu-um D imp. 2pl. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 530, r. 4’]
ta-<e>-ra-šu-um D imp. 2pl. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 428, o. 14, l. e. 18]
lá tù-ta-ra-šu-um D prohib. 2pl. c. + šum (dat. 
3sg. m.)
[I 428, o. 15]
lu-ta-er-ma D prec. 3sg. m. + ma [I 428, r. 27]
lu-ta-e-ru D prec. 3pl. m. [I 442, l. e. 21]
ṭaḫāˀum (OB ṭeḫûm) G (ī) “to approach; to approach with a request, claim”; D “to 
bring close, include”; “to hand over” {see I 558, ICK 4: 152}
lá i-ṭá-ḫi G pres. 3sg. m. [I 437, o. 6]
ṭá-ḫi-a-ma G stat. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 718, r. 16]
ú-ṭá-ḫi! D pret. 1sg. c. [I 706, r. 17]
ú-ṭá-ḫ[i]? D pret. 1sg. c. [I 447, r. 21]
ú-ṭá-ḫi-ú D pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 716, r. 28]
ú-ṭá-ḫa D pres. 1sg. c. [I 558, r. 12]
ṭá-ḫi-šu-nu D imp. 2sg. m. + šunu (acc. 2pl. m.) [I 558, l. e. 10]
ṭarādum G (a/u) “to send off ”; Gtn iterative of G
ni-ṭa-ra-dam G pres. 1pl. c. + am (vent.) [I 474, u. e. 32]
ni-ṭá-ra-dam G pres. 1pl. c. + am (vent.) [I 571, o. 11]
i-ṭár-du-ni-a-tí G perf. 3pl. m. + niˀāti (dat. 1pl. c.) [I 675, o. 9]
ṭù-ru-ud-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 661, l. e. 12]
ṭur4-dam G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 477, r. 17]
ṭù-ur-da-am G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 574, l. s. 25]
⸤ṭur4-da⸥-a-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 430, o. 17]
[… ṭù]-ur-dam-
ma
G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma {no context}
[I 786, o. 2’]
ṭù-ur-da-šu G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + šu (acc. 3sg. m.)
[I 708, o. 6]
[ṭù]-ur-da-šu G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + šu (acc. 3sg. m.)
[I 708, o. 13]
ṭù-ur-da-ší G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ši (acc. 3sg. f.)
[I 705, u. e. 26]
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ṭur4-da-nim G imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 432, l. s. 49; I 492, r. 20; 
I 772, l. s. 27]
ṭur4-da-ni-šu G imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.) + šu (acc. 3sg. m.)
[I 494, u. e. 30; I 732, 
l. s. 12’]
ṭur4-da-ni-šu-nu G imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.) + šunu (acc. 3pl. m.)
[I 766, o. 3’]
ṭù-ur-da-ni-[šu-
nu]
G imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.) + šunu (acc. 3pl. m.)
[I 668, o. 4’]
i-ṭá-⸢na-ru⸣-du-ni Gtn pres. 3pl. m. + ni (acc. 1sg. c.) [I 577, r. 23]
ṭiˀābum (OB ṭiābum) G (ī) “to be friendly” {context damaged}
ṭ[á-bu] G stat. 3pl. m. [I 837, o. 15]
lá ṭá-bu G stat. 3pl. m. [I 837, l. e. 17]
wabālum G (a/i) “to bring”; Gtn iterative of G; Š causative of G “to 
send”; Štn iterative of Š
ub-lá-kum G pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 466, o. 7]
u-bi4-il5-š[u-um] G pret. 1sg. c. + šum (dat. 3sg. m.) [I 516, r. 28]
[tù-bi-il5] G pret. 2sg. m. [I 516, r. 21]
lá tù-bi-i[l5] G pret. 2sg. m. [I 516, r. 22]
lá tù-ub-lam5 G pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 521, l. e. 15]
ú-bi-il5 G pret. 3sg. m. [I 527, r. 19; I 602, r. 14; 
I 620, r. 8; I 640, o. 13’]
[ú-bi-il5 …] G pret. 3sg. m. [I 763, r. 18’]
ú-bi4-il5 G pret. 3sg. m. [I 429, l. s. 68; I 522, r. 17]
ú-bi4-il5! G pret. 3sg. m. [I 733, u. e. 20]
⸤ub-lu-ni⸥ G pret. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 632, o. 4]
ub-lu-ma G pret. 3sg. m. + u (subord.) + ma [I 633, r. 6’]
ub-lam G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 428, o. 6, u. e. 40; I 545, 
r. 16; I 650, r. 16; I 704, o. 5]
ub-la[m] G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 520, o. 3]
ub-[lam] G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 435, o. 5]
[ub-l]am G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 650, r. 20]
ub-lam G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 487, l. s. 24]
[ub-la]m G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 746, o. 5]
[ub-lam] G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 530, o. 6]
ub-lam-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 676, l. e. 21]
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ub-lá-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 483, r. 17]
ub-lá-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 435, r. 6’]
ub-lá-ni G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 590, o. 5; I 824, l. e. 13]
lá ub-lá-ni G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 726, o. 4]
ub-lá-ni! G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 676, r. 26]
ub-lá-a-ni G pret. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ni (subord.)
[I 469, o. 10]
ub-lá-ni-<<ma>> G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 648, o. 12]
ub-lá-ni-ma G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.) + ma
[I 501, o. 7]
ub-lá-kum G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 429, r. 41, 43; I 647, o. 7; 
I 693 tab., o. 7; I 735, o. 4’, 
5’, 7’]
ub-lá-ku[m] G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 735, o. 3’]
ub-lá-ku-um G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 515, o. 5, 6; I 548, o. 5]
ub-lá-ku-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 585, r. 13; I 607, o. 6; 
I 693 tab., o. 12]
ú-bi-il5-šu-um G pret. 3sg. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 434, o. 17]
[ú-bi]-il5-šu-um G pret. 3sg. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 808, l. e. 7]
ub-lu-šum G pret. 3sg. m. + u (subord.) + 
šum (dat. 3sg. m.)
[I 434, r. 37]
ub-lá-šum G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
šum (dat. 3sg. m.)
[I 707, o. 13]
[ú-bi-il5]-ni-a-tí G pret. 3sg. m. + niˀāti (dat. 1pl. c.) [I 653, o. 7]
ub-la-ku-nu-ti G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 494, o. 8]
[u]b-lá-ku-nu-tí G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 741, r. 18’]
ub-lá-ku-nu-tí-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.) + ni (subord.)
[I 433, o. 13]
ub-lu G pret. 3pl. m. [I 431, o. 19]
ú-[bi4-lu] G pret. 3pl. m. {damaged; likely 
an erroneous reconstruction or 
an erroneous original writing}
[I 527, l. s. 28]
ub-l[u-n]i-kum G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 647, o. 5]
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ub-lu-šu-nu-tí G pret. 3pl. m. + šunūti (dat. 
3pl. m.)
[I 464 tab., o. 4]
ú-ba-lá-ma G pres. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 473, r. 13’]
ú-ba-lá-ku-um G pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 431, l. e. 25]
ú-ba-al-šu G pres. 1sg. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 543, r. 17]
ú-ba-al G pres. 3sg. m. [I 619, r. 9]
ú-ba-al-ma G pres. 3sg. m. + ma [I 566 tab., r. 22]
ú-ba-lam-ma G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 446, o. 18]
ú-ba-lá-<<lu>>-
kum
G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 483, r. 13]
tù-ba-al G pres. 3sg. f. [I 662, o. 9’]
ú-bu-lu-nim G pres. 3pl. m. + nim (vent.) [I 697 env., l. s. 18]
a-ta-áb-lá-kum G perf. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 431, r. 29]
i-tab-lam G perf. 3sg. m. + am (vent.) [I 446, r. 30]
i-ta-áb-lu G perf. 3pl. m. [I 484, o. 9]
bi-lam G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 431, o. 4; I 485, l. s. 32]
bi4-lam G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 693 tab., r. 19]
bi-lá-ma G imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 566 tab., r. 25]
bi4-lá G imp. 2pl. c. [I 633, r. 14’]
bi4-lá-ni-ma G imp. 2pl. c. + nim vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 470, r. 14’]
l[á] tù-ba-lam G prohib. 2sg. m. + am (vent./
dat. 1sg. c.)
[I 485, r. 26]
lu!?-bi4-il5 G prec. 3sg. m. [I 650, l. s. 27]
lu-bi4-il5-ma G prec. 3sg. m. + ma [I 571, r. 17]
lu-ub-lam G prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 562, r. 12; I 643, o. 10; 
I 693 tab., r. 25]
l[u]!? ub-[lam] G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 650, l. e. 13]
l[u-ub-lam] G prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 843, l. s. 4’’]
lu-ub-lá-ma G prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 503, r. 7’]
lu-ub-lá-ma G prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 688, r. 22]
lu-⸢ub-lu⸣ G prec. 3pl. m. [I 433, l. e. 20]
lu-ub-lu-ma G prec. 3pl. m. + ma [I 566 tab., r. 28]
lu-ub-lu-nim G prec. 3pl. m. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 686, r. 28]
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[lu-ub-lu-nim] G prec. 3pl. m. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 772, r. 21]
[l]u-ub-lu-ni-ku-
ma
G prec. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ma
[I 466, r. 9’]
i-ta-na-ba-al Gtn pres. 3sg. m. [I 543, r. 14]
i-ta-bu-lim Gtn verb. subst in st. rect. in gn. [I 543, r. 12]
ú-šé-bi-il5 Š pret. 1sg. c. [I 442, o. 9]
[ú-š]é-bi-il5 Š pret. 1sg. c. [I 476, l. s. 27]
ú-šé-bi4-lu Š pret. 1sg. c. + u (subord.) [I 566 tab., u. e. 32]
[ú-l]á ú-šé-bi4-
lam
Š pret. 1sg. c. + am (vent.) [I 433, o. 7]
ú-šé-bi4-lá-kum Š pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 440, o. 6]
ú-šé-[bi4-lá]-ku-ni Š pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 607, r. 15]
[ú-šé-b]i4-lá-ku-ni Š pret. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 607, u. e. 22]
lá ú-šé-bi4?-lá?-
ki-im
Š pret. 1sg. c. + am (vent.) + kim 
(dat. 2sg. f.) {likely a mistake for 
dat. 2sg. m.}
[I 675, r. 11]
[tù-šé-bi-lu] Š pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 519, o. 5]
tù?-šé-bi4-lu Š pret. 2sg. m. + u (subord.) [I 515, l. e. 10]
tù-šé-bi4-lam Š pret. 2sg. m. + am (vent.) [I 440, r. 30]
la tù-šé-bi4-lam Š pret. 2sg. m. + am (vent.) [I 487, r. 19]
lá tù-šé-bi-lam Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 431, l. s. 53]
[lá] tù-šé-bi-lam Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 431, r. 42]
ú-lá tù-šé?-<bi-
lam>
Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 779, l. e. 3’]
ú-lá tù-šé-bi4-lam Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 735, l. e. 10’+12’, 12’–13’]
lá t[ù-šé-bi4-lam] Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 761, r. 14]
tù-šé-bi4-lá-ma Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 607, o. 7]
tù-šé-bi-lá-ni Š pret. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 459 tab., o. 4, r. 23]
tù-šé-bi-lá-ni Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 706, r. 31]
tù-šé-bi4-lá-ni Š pret. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 693 tab., r. 27]
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tù-šé-bi4-lá-ni Š pret. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 813, o. 4’]
ú-[šé-bi]-il5 Š pret. 3sg. m. [I 553, l. e. 10]
ú-šé-bi-lam Š pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 524, l. e. 11’]
lá ú-šé-bi4-lam Š pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 525, o. 4’]
ú-šé-bi-lá-[ni …] Š pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 482, r. 2’]
ú-šé-bi4-lá-ni Š pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 514, o. 7]
ú-šé-bi4-[…] Š pret. 3sg. m. {no context} [I 843, r. 5’]
ú-lá [t]ú-šé-bi4-
lá-ku-um
Š pret. 3sg. f. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 708, r. 26–27]
nu-šé-bi4-il5 Š pret. 1pl. c. [I 733, r. 18]
lá nu-šé?-bi?-il5? Š pret. 1pl. c. [I 564, r. 15]
tù-šé-bi4-lá-nim Š pret. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 539, r. 15]
lá tù-šé-bi4-lá-šu Š pret. 2pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 474, l. e. 14]
ú-šé-b[i4-lu-ni-ni] Š pret. 3pl. m. + nim (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 473, r. 9’]
ú-lá ú-šé-ba-al Š pres. 1sg. c. [I 566 tab., l. s. 35]
ú-šé-ba-lam Š pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 442, o. 15]
ú-šé-ba-lá-kum Š pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 732, r. 5’]
[ú]-šé-ba-lá-kum Š pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 431, r. 41]
ú-šé-ba-lá-ku-um Š pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 482, r. 7’; I 689, o. 6]
[ú]-šé-ba-lá-ku-
um
Š pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 768, r. 12]
ú-šé-ba-lá-kum-
ma
Š pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ma
[I 598, r. 13]
tù-<šé>-ba-al Š pres. 2sg. m. [I 487, r. 18]
lá tù-šé-ba-al Š pres. 2sg. m. [I 637, o. 13]
tù-šé-ba-lam Š pres. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 637b, r. 15]
lá tù-šé-ba-lá-am Š pres. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 689, r. 20]
tù-šé-ba-lá-ni Š pres. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ni (subord.)
[I 430, o. 21; I 712, r. 26]
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ú-šé-ba-al Š pres. 3sg. m. [I 560, r. 11; I 700 tab., 
l. s. 28]
lá ú-šé-ba-al Š pres. 3sg. m. [I 700 tab., l. s. 29]
ú-šé-ba-lam Š pres. 3sg. m. + am (vent.) [I 491, l. e. 10]
lá ú-šé-ba-lam Š pres. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 525, o. 9’]
tù-šé-ba-lá-nim Š pres. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 466, l. s. 27’]
lá tù-[uš-té]-bi-
lam
Š perf. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 477, r. 22]
la uš-té-bi4-lam Š perf. 3sg. m. + am (vent.) [I 491, r. 13]
šé-bi-il5 Š imp. 2sg. m. [I 744, l. s. 3’]
šé-bi4-il5 Š imp. 2sg. m. [I 571, u. e. 24; I 700 tab., 
r. 15, 24]
šé-bi4-il5-ma Š imp. 2sg. m. + ma [I 637b, o. 9]
šé-bi-lam Š imp. 2sg. m. + am (vent.) [I 563, o. 7]
šé-bi-lam Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 430, r. 32; I 431, u. e. 50; 
I 472, l. s. 25; I 479, l. s. 21; 
I 519, r. 21; I 537, l. s. 38; 
I 545, l. s. 25; I 585, r. 15; 
I 641, l. s. 3’’; I 655, o. 11’; 
I 679, o. 9]
šé-bi-l[a]m Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 477, r. 21]
šé-bi-<lam> Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 646, u. e. 10’]
[šé]-bi-lam Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 437, o. 8]
šé-[bi-lam] Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 489, l. e. 12]
šé-bi-lam5 Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 598, o. 6]
šé-bi4-lam Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 430, l. s. 55; I 440, o. 9; 
I 477, r. 25; I 479, o. 9; I 515, 
l. s. 23; I 529, l. s. 26; I 539, 
r. 23, l. s. 27; I 562, r. 13; 
I 571, l. s. 27; I 597, r. 14; 
I 686, r. 23, u. e. 30; I 712, 
o. 9]
šé-bi4-l[am] Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 548, r. 18]
šé-bi4-[lam] Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 487, l. s. 25]
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šé-[bi4-lam] Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 761, o. 11]
šé-bi4-l[a-a]m Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 686, u. e. 31]
šé-bi4-lá-a[m] Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 434, l. s. 45]
šé-bi-la-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 836, r. 26]
šé-bi-lá-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 459 tab., l. s. 30]
šé-bi-lá-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 459 tab., o. 10; I 712, 
r. 27]
šé-bi-lam-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 430, r. 35]
[š]é-bi-lam-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 607, r. 18]
šé-bi4-lá-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 466, r. 11’; I 517, r. 11’; 
I 689, r. 16]
šé-bi4-lam-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 449 tab., o. 13]
[šé]-b[i4-lam]-ma Š imp. 2sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 607, l. s. 27]
šé-bi-lá-šu-um Š imp. 2sg. m. + am (vent.) + šum 
(dat. 3sg. m.)
[I 459 tab., r. 20]
šé-bi-la-nim Š imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 432, l. s. 52]
šé-bi-lá-nim Š imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 712, r. 22; I 843, l. s. 3’’]
šé-bi-lá-ni[m] Š imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 782, r. 14’]
šé-bi-l[á-nim] Š imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 639, o. 5’]
šé-bi4-lá-nim Š imp. 2pl. c. + nim (vent.) [I 599, l. s. 23]
šé-bi4-lá-nim Š imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 474, l. s. 35; I 492, r. 18; 
I 709, r. 20]
šé-bi4-lá-nim-ma Š imp. 2pl. c. + nim (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 466, u. e. 23’; I 539, r. 16]
šé-bi4-lá-šu Š imp. 2pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 474, o. 10]
šé-bi4-[lá-šu] Š imp. 2pl. c. + šu (acc. 3sg. m.) [I 671, o. 5]
lá tù-šé-ba-lá-a-
nim
Š prohib. 2pl. c. + nim (dat. 
1sg. c.)
[I 657, u. e. 3’]
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e-lá tù-šé-bi-il5-
ma
Š vet. 2sg. m. + ma {e-lá = “def-
initely“; double negation, not 
a vetitive in meaning; on the 
contrary, “don’t you not send!” = 
“definitely send!”}
[I 700 tab., r. 25]
lu-šé-bi4-il5 Š prec. 1sg. c. [I 637, r. 31]
lu-šé-bi-lá-am Š prec. 1sg. c. + am (vent.) [I 476, l. s. 29]
lu-šé-bi4-lá-ma Š prec. 1sg. c. + am (vent.) + ma [I 517, r. 16’]
lu-⸢šé-bi4⸣-lá-kum Š prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 548, r. 21]
lu-šé-bi4-lá-[kum] Š prec. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.)
[I 564, l. s. 24]
lu-šé-bi4-lá-šu-um Š prec. 1sg. c. + am (vent.) + šum 
(dat. 3sg. m.)
[I 434, l. s. 43]
lu-šé-bi4-lá-ku-
nu-tí
Š prec. 1sg. c. + am (vent.) + 
kunūti (dat. 2pl. m.)
[I 433, r. 27]
lu-šé-bi-lá-ma Š prec. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 502, o. 7]
lu-šé-bi4-lá-ma Š prec. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 539, o. 9]
lu nu-šé-bi4-il5 Š prec. 1pl. c. [I 514, r. 14; I 530, u. e. 9’]
lu-šé-bi4-lu-ni-
ku-um
Š prec. 3pl. m. + nim (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 709, l. e. 16]
šé-bu-li Š verb. subst. in st. constr./st. 
absol. in gn.
[I 689, r. 16]
šé-bu-lim Š verb. subst. in st. rect. in gn. [I 680, o. 9]
uš-té-bi4-lá-ku-ni Štn pret. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 472, o. 5]
tù-uš-té-né-ba-
lam
Štn pres. 2sg. m. + am (vent.) [I 440, o. 19]
tù-uš-té-né-[b]a-
lam
Štn pres. 2sg. m. + am (vent./
dat. 1sg. c.)
[I 430, l. s. 51]
šu-té-bi4-lá-šu-
nu-ma
Štn imp. 2pl. m. + šunu (acc. 
3pl. m.) + ma
[I 737, l. s. 1’]
wadāˀum  
(OB wadûm)
G => idāˀum (OB edûm); D “to identify, make known”
ú-dí-ma D pret. 1sg. c. + ma [I 633, o. 21]
ú-da-ma D pres. 3sg. m. + ma [I 681, r. 14]
wa-du-ú D stat. 3pl. m. [I 593, r. 16]
lu-dì-ú-ni-ma D prec. 3pl. m. + nim (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 550, r. 16]
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warādum G (a/i) “to go down”; Š causative of G “to send (down)”
ur-da-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 737, r. 16’]
ú-<šé>-ri-id Š pret. 3sg. m. [I 640, l. e. 15’]
<ú>-šé-ri-dam Š pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 469, l. s. 31]
[… nu-šé]-ri-id-
ma
Š pret. 1pl. c. + ma [I 767, r. 10’]
ú-šé-ri-du-ka-ni Š pret. 3pl. m. + ka (acc. 2sg. m.) 
+ ni (subord.)
[I 644, r. 4’]
šé-ri-i[d-ni-a tí] Š imp. 2sg. m. + niāˀti (acc. 1pl. 
c.)
[I 644, r. 9’]
šé-ri-da-ma Š imp. 2pl. c. + ma [I 640, r. 28’]
warāˀum (OB warûm) G (ū) “to lead”, with vent. “to bring”
i-ta-ar!-wu-am G perf. 3sg. m. + am (vent.) [I 686, o. 9]
waṣābum G (a/i) “to add, give in addition”
nu-ṣí-i[b] G pret. 1pl. c. [I 836, l. s. 33]
tù-ṣa-áb-ma G pres. 2sg. m. + ma [I 716, o. 11]
ú-ṣa-ab G pres. 3sg. m. [I 511, r. 12; I 544, u. e. 21; 
I 684, r. 22]
[ú]-ṣa-ab G pres. 3sg. m. [I 541, r. 14]
ú-ṣa-áb G pres. 3sg. m. [I 432, o. 15, r. 23; I 454 tab., 
r. 12; I 454 env., r. 13; I 458 
tab., l. e. 9; I 458 env., r. 8; 
I 460 tab., r. 14; I 460 env., 
l. s. 17; I 463 tab., r. 11; I 463 
env., r. 11; I 465 tab., r. 14; 
I 466, u. e. 21’; I 491, r. 16; 
I 493, r. 13; I 498, r. 16; I 508, 
r. 13; I 578, r. 14; I 587, r. 14; 
I 591, o. 10; I 594, r. 13; I 595, 
r. 13; I 596, r. 13; I 601, u. e. 
17; I 605, r. 17; I 615, l. e. 9; 
I 658 tab., l. e. 7; I 658 env., 
u. e. 9; I 664, r. 9’; I 685, r. 18; 
I 692 tab., r. 12; I 692 env., 
r. 13; I 694 tab., r. 17; I 694 
env., r. 15; I 698 tab., r. 15; 
I 698 env., r. 12; I 701 tab., 
r. 12; I 701 env., r. 10; I 703 
tab., r. 13; I 703 env., u. e. 15; 
I 743, r. 14; I 752 tab., r. 14]
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ú-ṣa-áb G pres. 3sg. m./1sg. c. {unclear, 
text full of mistakes}
[I 551, o. 8]
[ú-ṣa-áb] G pres. 3sg. m. [I 829, o. 3’]
ú-ṣú-bu G pres. 3pl. m. [I 532, r. 14; I 579, r. 13; 
I 674, r. 16; I 770, r. 17; 
I 838, l. e. 7’]
ú-ṣú-bu-ú G pres. 3pl. m. [I 552, r. 12]
ú-ṣú-bu-⸢ú⸣? G pres. 3pl. m. [I 532, o. 10]
ú-ṣa-ba G pres. 3pl. f. [I 462 tab., r. 12; I 462 env., 
u. e. 15]
té-ta-ṣa-pá-ma G perf. 2sg. m. + am (vent.) + ma [I 689, o. 8]
ṣí-bi-šu-um G imp. 2sg. f. + šum (dat. 3sg. m.) [I 714, l. e. 14]
waṣāˀum (OB waṣûm) G (ī) “to go out”; Gt separative of G “to go away”; Š causative 
of G “to make/let go out, send away”, with vent. “to bring/
give out”
tù-ṣa-ni G pret. 2sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 443, r. 28]
ú-ṣí-<<ší>> G pret. 3sg. m. [I 729, o. 7, r. 12]
ú-ṣí-ú G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 550, o. 4]
uṣ-ú G pret. 3sg. m. + u (subord.) [I 525, r. 13’]
ú-ṣa-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 447, u. e. 34; I 482, o. 5, 
8]
ú-ṣa-a-am G pret. 3sg. m. + am (vent.) {no 
context}
[I 843, r. 2’]
ú-ṣa-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 711, o. 3]
ú-ṣí-a-ni G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 515, r. 18]
ú-ṣa-ni-ma G pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.) + ma
[I 492, o. 8; I 529, o. 13]
lá uṣ-ú G pret. 3pl. m. [I 433, o. 10]
ú-ṣú-ú-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 429, r. 55]
ú-ṣú-ú-nim G pret. 3pl. m. + nim (vent.) [I 683, o. 5]
úṣ-ú-nim-ma G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + ma [I 762, o. 5’]
ú-ṣí-am G pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 639, l. s. 5’’]
ú-lá ú-ṣí-a-am G pres. 1sg. c. + am (vent.) [I 517, r. 8’]
lá ú-ṣí-i G pres. 3sg. m. [I 577, u. e. 26]
ú-ṣí-ú G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 701 tab., o. 7; I 701 env., 
r. 7]
ú-ṣí-a-am G pres. 3sg. m. + am (vent.) [I 430, r. 43]
uṣ-a-ma G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 571, l. s. 27]
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ú-ṣí-a-ni G pres. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 693 tab., l. s. 32]
ú-ṣí-a-kum G pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 813, o. 9’]
ú-ṣí-ú G pres. 3pl. m. [I 433, o. 6]
e-ta-ṣa-am G perf. 3sg. m. + am (vent.) [I 574, o. 8]
i-ta-ṣa-am G perf. 3sg. m. + am (vent.) [I 578, l. e. 8]
i-ta-aṣ-a-ma G perf. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 762, o. 8’]
lu?-ṣí-a-am G prec. 1sg. c. + am (vent.) [I 597, o. 9]
⸤lu-ṣí⸥-[a]-⸤am⸥ G prec. 3sg. m. + am (vent.) [I 767, o. 5’]
lu-ṣú G prec. 3pl. m. [I 514, l. e. 11]
lu-uṣ!-ú G prec. 3pl. m. [I 571, r. 22]
[lu-uṣ-ú] G prec. 3pl. m. [I 529, r. 24]
wa-ṣa-i-šu-nu G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + šunu (gn. 3pl. m.)
[I 433, o. 11]
wa-ṣí-im G act. part. m. sg. in st. rect. in gn. [I 433, r. 25; I 474, o. 8]
wa-ṣí-ú G act. part. pl. m. in st. rect. in 
nom.
[I 433, o. 5]
[i-tí-ṣí] Gt pret. 3sg. m. [I 550, l. e. 9]
i-ta-ṣa-am Gt pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 430, r. 40]
ni-tí-ṣí Gt pret. 1pl. c. [I 581, r. 20]
ú-<šé>-ṣí-i Š pret. 3sg. m. [I 719, o. 7]
ú-[šé-ṣ]í-ú-ni Š pret. 3sg. m. + u-ni (subord.) [I 430, o. 4]
ú-šé-ṣí-a-am Š pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 633, r. 3’]
ú-šé-ṣí-a-<am> Š pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 678, o. 12]
ú-šé-ṣí-a-ma Š pret. 3sg. m. + am (vent.) + ma [I 543, o. 6]
ú-šé-ṣí-a-ni Š pret. 3sg. m. + am (vent.) + ni 
(subord.)
[I 687, r. 18]
nu-šé-ṣí-ma Š pret. 1pl. c. + ma [I 750, o. 7]
ú-šé-ṣí-ú-ni-ni Š pret. 3pl. m. + nim (vent.) + ni 
(subord.)
[I 603, o. 8]
ú-šé-ṣa-a-kum Š pres. 3sg. m. + am (vent.) + 
kum (dat. 2sg. m.)
[I 693 tab., l. s. 34]
tù-šé-ṣa-šu Š pres. 3sg. f. + šu (acc. 3sg. m.) [I 729, r. 16]
šé-ṣí-a Š imp. 2pl. c. [I 734, r. 16]
lu-šé-ṣí-a-am Š prec. 1sg. c. + am (vent.) [I 459 tab., l. s. 31]
lu šé-ṣú-a-at-ma Š prec. 3sg. f. + ma [I 711, l. s. 33]
lu-šé-ṣí-ú Š prec. 3pl. m. [I 470, r. 19’]
šé-ṣú-e-em Š verb. subst. in st. rect. in gn. [I 470, r. 22’]
wašābum G (a/i) “to sit, dwell”; Š causative of G
uš-bu G pret. 3pl. m. [I 837, o. 7]
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ú-ša-áb G pres. 1sg. c. [I 517, r. 7’]
ú-ša-áb G pres. 3sg. m. [I 483, o. 4]
i-ta-ša-áb G perf. 3sg. m. [I 456 tab., o. 9; I 456 env., 
r. 10]
[wa-áš-ba-ku] G stat. 1sg. c. [I 633, o. 7]
wa-áš-ba-ku-ú G stat. 1sg. c. [I 482, r. 10’]
wa-áš-ba-ku-ni G stat. 1sg. c. + ni (subord.) [I 637b, r. 22]
wa-áš-ba-ku-ni-
ma
G stat. 1sg. c. + ni (subord.) + ma [I 504, r. 19]
lu wa-áš-ba-tí-ma G stat. 2sg. c. + ma {an oath => 
not a precative}
[I 447, o. 13]
[wa-š]a-a[b] G stat. 3sg. m. [I 762, o. 9’]
wa-ša-áb G stat. 3sg. m. [I 441, o. 8; I 485, r. 20; 
I 676, l. s. 1’]
[wa-áš-bu] G stat. 3sg. m. + u (subord.) [I 637, r. 33]
lá wa-áš-ba-at G stat. 3sg. f. [I 705, u. e. 25]
wa-áš-bu G stat. 3pl. m. [I 762, o. 6’]
uš-[bu] G stat. 3pl. m. {x reconstructed 
form; can also be pres. uššabū}
[I 837, l. e. 16]
wa-áš-bu-ni G stat. 3pl. m. + ni (subord.) [I 791, o. 6]
lu-ší-ib G prec. 3sg. m. [I 603, r. 17]
wa-[ša-bi-im] G verb. subst. in st. rect. in gn. [I 469, o. 3]
tù-šé-ší-ib Š pret. 2sg. m. [I 735, r. 23’]
wašārum D “to release, hand over (a tablet, merchandise etc.)”
[ú-šé]-ra-ma D pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 633, o. 18]
ú-ša-ra-ku-ni D pres. 1sg. c. + am (vent.) + kum 
(dat. 2sg. m.) + ni (subord.)
[I 537, o. 9]
ú-šar D pres. 3sg. m. [I 439, l. s. 33]
lá ú-šu-ru D pres. 3pl. m. [I 571, r. 20; I 737, r. 22’]
ú-šu-ru-ú D pres. 3pl. m. [I 681, l. s. 33]
ú-šu-ru-šu-<um> D pres. 3pl. m. + šum (dat. 3sg. m.) [I 681, l. s. 31]
nu-ta-šé-er D perf. 1pl. c. [I 428, o. 12]
wa-šé-er D imp. 2sg. m. [I 540, r. 8’]
lá tù-šar D prohib. 2sg. m. [I 680, l. s. 31]
lá tù-ša-ar D prohib. 2sg. m. [I 444, u. e. 33; I 514, o. 9; 
I 764, l. s. 11’]
lá tù-ša-ra D prohib. 2pl. c. [I 529, r. 22]
lu-šé-er D prec. 3sg. m. [I 442, u. e. 45]
wa-šu-ra-am D verb. subst. in st. rect. in acc. [I 442, l. s. 46; I 472, o. 6; 
I 540, l. e. 2’, r. 10’]
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w[a-šu-ra-am] D verb. subst. in st. rect. in acc. [I 442, r. 41]
watārum G (i/i) “to be surplus, in excess”; D “to increase”
ú-lá wa-ta-ar G stat. 3sg. m. [I 554, o. 2]
watrā G stat. 3pl. f. {in ICK 3 as waṭrā, 
likely an error; the tablet is 
missing}
[I 771, l. e. 8’]
[wa]-at-ra G stat. 3pl. f. [I 736, r. 27]
wa-tí-ir-ma D imp. 2sg. m. + ma [I 700 tab., r. 19]
watāˀum (OB watûm) G (ā) “to find”; D as G; Št “to put/store together with (= išti) (?)”
ú-ta G pret./pres. 1sg. c./3sg. m. [I 447, r. 28]
ú-ta-a G pret./pres. 3sg. m. [I 447, r. 27]
ú-ta-a G pres. 1sg. c. [I 638, r. 11’]
ú-ta-at-a D perf. 3du. c. [I 457 tab., l. e. 11]
uš-ta-ta-tim Št perf. 3sg. m. + (V)m (vent.)? 
{the correct/expected form 
should be uš-ta-ta-ti-am; possi-
bly a scribal error}
[I 434, r. 25]
weˀāṣum/eˀāṣum  
(OB wiāṣum)
G “to be few”
e-ṣú-ú G stat. 3pl. m. [I 452 tab., o. 8]
weˀāšum G “to keep for o.s.” {? AHw}, “to relinquish” {? CDA}, stat. “to 
be left to o.s.” {? CDA}; “to be united” {? ICK 4: 272–273}
ú-e-ša-ni-ma G stat. 1pl. c. + ma [I 687, l. e. 15]
zabālum G (i/i) “to deliver”
i-za-bi4-lu G pres. 3sg. m. + u (subord.) [I 537, r. 20]
zakāˀum (OB zakûm) G (ū) “to be ready, available, free (for sale); to settle (a mat-
ter)”; D “to get ready (for dispatch); to clear (one’s name)”
iz-ku-am G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 520, r. 21]
iz-ku-a-am G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 426, o. 6, r. 34]
lá iz-ku-a-am G pret. 3sg. m. + am (vent.) [I 507, r. 15]
lá iz-ku-a-am G pret. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 473, r. 10’]
[i]z-ku-ni G pret. 3pl. m. + ni (subord.) [I 673, o. 7]
iz-ku-ú-nim G pret. 3pl. m. + nim (vent.) [I 426, l. e. 26; I 520, o. 5]
iz-ku-ni-ni G pret. 3pl. m. + nim (vent.) + ni 
(subord.)
[I 574, l. s. 26]
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i-za-ku-a-ma G pres. 3sg. m. + am (vent./dat. 
1sg. c.) + ma
[I 473, r. 12’]
lu ni-<iz>-ku-ma G prec. 1pl. c. + ma [I 577, r. 15]
za-kà-i-kà G verb. subst. in st. constr. in 
gn. + ka (gn. 2sg. m.)
[I 553, r. 19]
tù-za-ki D pret. 2sg. m. {x likely a mis-
take for Dt imp. 2sg. m. zutakki; 
see note in ICK 4: 10}
[I 428, r. 24]
ú-za-kà-ma D pres. 1sg. c. + ma [I 746, r. 17]
ù-za-kà-ma D pres. 1sg. c. + ma [I 720, r. 15]
nu-za-kà-ma D pres. 1pl. c. + ma [I 520, r. 26; I 590, r. 14]
za-ki-a-ma D imp. 2sg. m. + am (dat. 1sg. c.) 
+ ma
[I 764, r. 4’]
za-ki-a-ma D imp. 2pl. c. + ma [I 494, r. 27]
[lu]-za-ki-a-am D prec. 1sg. c. + am (vent./dat. 
1sg. c.)
[I 430, u. e. 49]
zaqānum G “to be bearded, wear a beard”
lá za-qú-na-ku-
ma
G stat. 1sg. c. + ma [I 440, r. 41]
ziˀādum derived from the Hebrew root *zīd “to be luxuriant, wilful” 
in ICK 4: 262, and in the G stem translated as “to be reluc-
tant, unwilling”
i-zi-dam-ma G pres. 3sg. m. + am (dat. 1sg. c./
vent.) + ma
[I 680, r. 18]
i-zi-du-ma G pres. 3sg. m. + u (subord.) + 
ma
[I 680, r. 16]
zuˀāzum (OB zâzum) G (ū) “to divide”; N passive of G
ni-zu-a-az G pres. 1pl. c. [I 448 tab., r. 22, 24; I 448 
env., u. e. 23]
i-zu-za G pres. 3du. c. [I 457 tab., r. 12]
zu-úz-ma G imp. 2sg. m. + ma [I 719, r. 16]
zu-za G imp. 2pl. c. [I 428, l. s. 45]
i-zu-a-az N pres. 3sg. m. {or an erroneous 
writing of the G pres. 1pl. c.  
ni?-zu-a-az; see ICK 3: 24}
[I 448 env., r. 22]
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UNCLEAR:
Listed below are (apparently) fully preserved forms which are difficult to identify 
with certainty. The individual forms are listed according to their respective tablet 
numbers.
ša-li-iš-ni šālišum (< šalāš) lex. “the third”; 
act. part.? {x probably not derived 
from the verb. subst.}
[I 449 tab., r. 24]
ma-al-a malāˀum, possibly verb. subst. or 
stat. {no context}
[I 607, u. e. 23]
a-ri-GA-tim ana + verb. subst. in st. rect. in gn. 
{x not clear from which root it is 
derived}
[I 610, o. 6]
al-du-šu G pret. 1sg. c. + u (subord.) + šu (acc. 
3sg. m.)? {x root unclear, perhaps 
incorrectly derived from walādum 
as if it were primae ˀalif}
[I 638, u. e. 17’]
lu sà-ḫa-ar-[…] saḫārum G verb. subst.? {x can also 
be some form of saḫartum “goods 
on the market”}
[I 639, r. 25’]
ú-ku-⸤ul?⸥-[ti?] unclear {no context} [I 656, r. 18]
lá zu ar unclear {judging by its position in 
the sentence, it is a verb}
[I 689, r. 19]
šé-lu-im?? unclear {possibly a scribal error} [I 837, r. 26]
SCRAPS:
Listed below are damaged and incomplete forms difficult or impossible to identify 
or reconstruct with any satisfactory degree of certainty; however, based on their po-
sition in the sentence and other indications, it is quite clear that these are remains 
of verbal forms. The individual forms are listed according to their respective tablet 
numbers.
lá na-x [I 428, l. s. 46]
[…]-ma [I 431, r. 32]
lá i-[…] [I 432, l. s. 52]
[x x]-ta-áb-ku-nu part of a verbal form + kunu (acc. 
2pl. m.)
[I 444, r. 31]
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[x] a-ḫu-ḫu if it is a verbal form, then the word 
order of the sentence is incorrect 
{see ICK 4: 55, with the possible 
reading [ú]-sà!-ḫu-ḫu derived from 
saḫāḫum D}
[I 467, o. 14]
x-ma-i imp. 2sg. m.? [I 473, o. 12]
[x x]-ma [I 473, r. 5’]
x-x-ša?-x-x [I 477, o. 6]
[…š]é-bi-lam wabālum Š imp. 2sg. m. or Š prec. 
3sg. m. + am (vent./dat. 1sg. c.)
[I 519, r. 25]
dí-[…] nadānum G imp. 2pl. c. {in the 
phrase pāˀum nadānum = “to prom-
ise”; here pākunu dīnā}
[I 525, r. 20’]
lá uš?-té-[x-x] [I 532, l. e. 11]
lá tù-x-[…] [I 533, l. e. 3’]
[x z]i-zu?-m[a] perhaps derived from izizzum [I 547, o. 11]
šu-k[u?…] perhaps šakānum G imp. 2sg. m. [I 548, r. 13]
lá i-[………]-x-ma [I 581, l. s. 24]
x [x x x] x-nu-
ni-ni
[I 638, u. e. 16’]
lá ú-[…] [I 638, l. s. 20’]
ta-l[i-…] [I 650, r. 24]
x (x) ú-ṣí [I 654, o. 6’]
x x x [l]i-kam [I 654, r. 3’’]
x x x le-e-ni-ma [I 654, r. 7’’]
it-bu-[…] [I 654, r. 8’’]
[…-z]i-bu-ma perhaps ezābum Gt pret./pres. 
3pl. m. + ma [i-te-z]i-bu-ma {see 
ICK 4: 241}
[I 659, r. 12]
lá ta-[…] probably nadānum G prohib. 2sg. 
m. + am (dat. 1sg. c.) {lā taddanam; 
see ICK 4: 250}
[I 670, l. s. 11’]
li-x-[…] [I 680, l. s. 33]
lá kà-x-[(x-x)] [I 707, l. s. 43]
ú-la [(x)]-x-ri-ú-
ni-k[i-i]m
[I 708, l. e. 17–18]
a-x-[…]-šu [I 720, r. 17]
né-ri-x perhaps a verb in 1pl. c. [I 730, l. s. 2’]
nu?-dí-x […] perhaps a verb in 1pl. c. [I 730, l. s. 3’]
lá i-d[a?-…] [I 764, l. s. 12’]
[… ṣ]a-ba-at ṣabātum {no context} [I 767, l. s. 2’’]
[…]uš-ni [I 775, l. s. 3’’]
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im-ta-x-[…] [I 782, l. e. 9’]
i-x-[x]-lu [I 796, o.? 4’]
lá t[ù-…]-x-ma [I 813, r. 15’]
i-š[a- …] probably šaqālu G pres. 3sg./pl. [I 825, r. 3’]
[…] eṭ-r[a x] x-
ni-ma
[I 826, r.? 8’]
i-l[i …] [I 827, 6’]
lá i-x-x-[…] [I 828, r. 2’]
a-dí […] perhaps nadānu G pret. 1sg. c.  
{a-dí-in; not necessarily a verb form}
[I 831, 2’]
[… e-zi]-ib perhaps G pret. 3sg. m. or G imp. 
2sg. m. or the lexicalized ezib “apart 
from, except”, or a different form 
altogether {no context}
[I 832, 2’]
x i-li[…] not necessarily a verb [I 833, o. 4’]
[…š]a-kà-ni-ma šakānum G pres. + ī + ma / pres. 2sg. 
f. + ma {x in any case, the correct 
form would be -šakkinīma; a simi-
lar instance occurs in I 520, l. s. 35, 
where the nim form of the ventive 
is probably used incorrectly; there 
is no context here, so the form is 
impossible to identify precisely}
[I 845, 3’]
NOTES ON THE TRANSLITERATIONS OF TABLETS I 573, I 580, I 642,  
AND I 837 IN ICK 3 AND ICK 4
The transliterations of tablets I 573, I 580, I 642, and I 837 were published in both ICK 3 
and ICK 4; there are some slight differences worth mentioning, because they produce 
different verb forms. ICK 4 contains autographs of all four tablets, while ICK 3 contains 
only an autograph of tablet I 837. The autographs of I 837 in ICK 3 and ICK 4 are also 
slightly different. The verb forms in the above-mentioned transliterations were there-
fore checked against the original tablets. The results are shown in the tables below.
I 573
line no. form in ICK 3 form in ICK 4 real form + notes
o. 6 e-kà-al e-kàl e-kà-al
I 580
line no. form in ICK 3 form in ICK 4 real form + notes
r. 14 i-la-pu-tù i-lá-pu-tù i-lá-pu-tù
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I 642
The numbering of lines in ICK 4 differs by -1 from that in ICK 3. The latter is the cor-
rect numbering; the remains of some signs can be seen on the first line as transliter-
ated in ICK 3. Whether it is the obverse is not certain.
line no. form in ICK 3 form in ICK 4 real form + notes
o.? 10 ú-še-li-ú ú-šé-lu-ú ú-šé-lu-ú
o.? 13 [ú-ba-al] — —
I 837
line no. form in ICK 3 form in ICK 4 real form + notes
o. 8 ú-kà-lu-ú ú-kà-<lu>-šu-ú ú-kà-šu-ú
o. 11 ú-BA-x-zi ú-pá-zarx the x/zarx sign could be the NUMUN sign 
with the NA reading value zar4; however, this 
value is not attested in OA;22 it could also be 
a simplified form of the LÚ sign with the OA 
value lú;23 the reading of the neighbouring 
signs and their segmentation into words de-
pends on interpretation
o. 11 i-ša-x i-ša-r[i-qú-šu] the line ends with the x/r[i] sign; however, 
the form i-ša-r[i-qú-šu] is possible; ša and the 
rest of the following signs are crammed into 
the upper part of the line, so -qú-šu might 
have been crammed in below them
o. 12 i-dí-nu x[…] i-dí-nu-š[um] i-dí-nu-š[um] is likely the correct reconstruc-
tion, as slightly more than half of the šum 
sign is visible
o. 14 i-[mu-tù] i-[mu-tù-ni] the last visible sign on the line is heavily 
damaged (plus a stone is in its place), but is 
nevertheless probably I, possibly ŠU; the in-
terpretation of the sign as I appears to be 
correct in the context, and either reconstruc-
tion is possible; the correct transliteration 
would be ⸢i⸣-[mu-tú] or ⸢i⸣-[mu-tú-ni]
l. e. 15 — ṭ[á-bu] the beginning of the sign that could be inter-
preted as TA is visible on the tablet, therefore 
the reconstruction given in ICK 4 is plausible
l. e. 17 lá ta-bu lá ṭá-bu the transliteration depends on the interpre-
tation of the TA sign; however, the interpre-
tation in ICK 3 seems unnecessarily clumsy 
semantically
r. 19 — [i-zu-zu] —
22 See Labat 1988: 69, no. 72.
23 See Labat 1988: 151, no. 330.
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line no. form in ICK 3 form in ICK 4 real form + notes
r. 23 i-da-ku-ú i-da-gu5-lu either transliteration is possible if the 
sign following DA is interpreted as a liga-
ture of KU + Ú or KU + LU (this interpreta-
tion is plausible given the parallel on line r. 
30; LU would be somewhat spread out rela-
tive to KU); the transliteration given in ICK 4 
is preferable, since the form i-da-ku-ú given 
in ICK 3 is grammatically incorrect;24 anoth-
er possibility is i-da-lu-ú, a ligature of LU + 
Ú, but this option is semantically problemat-
ic {dalāˀum — “to draw (water) with a buck-
et”, or, in case of a scribal/grammatical error, 
duˀālum — “to move, roam around” (the cor-
rect form would be i-du-lu)}; for the purpos-
es of this paper, I chose the form given in ICK 
4 as the most suitable option, since it does 
not involve any grammatical issues
r. 28 i-mu-at i-mu-a-at i-⸢mu-a-at⸣, slightly damaged but clear
r. 30 i-da-ku-ú i-da-gu5-lu either interpretation is possible due to slight 
damage, i-da-⸢lu-ú⸣ is also possible; for the 
purposes of this paper, I chose the form giv-
en in ICK 4 as the most suitable option, since 
it does not involve any grammatical issues 
(see above, r. 23)
u. e. 35 i-zu-az?-ma i-zu-zu-ni i-zu-⸢zu-ni⸣
l. s. 37 i-zu-zu Zu-zu (a name, 
not a verbal 
form)
a very compressed I sign is imaginable at the 
missing edge (the very end of the last up-
per horizontal wedge may even be visible), 
but definitely cannot be read here with cer-
tainty (the correct transliteration would be 
[i]-zu-zu); it is also possible that this sign was 
damaged at some point between the respec-
tive inspections of the tablet for ICK 3 and 
ICK 4.
24 The correct form would be i-du-ku; see also ICK 3: 76.
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